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"Heffingen tegenover derde landen 
TOX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et complétés en date du U.Jr.19A) (UberprUf't und vervollstii.ndigt am 1.,.1.1968) (R:iveduti e completati il 1;';.1..1968) (Berzien en aangevuld per ~.1968) 
(Rlgl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Pays Unités UC/RE(2 ) Aust1' 1 Unheiten Fb/Flux DM Ff Lit Fl a; Dkr Nkr Skr Mar Il!' Pt as 11Zt Can t: us • Land (1) Unit à 
Paese Eenheden 
~~ -~ --: ..oe/België ~~:~~~~) lOO Francs (Fb/nuxl• 100,000 8,0000 9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,8,33 15,0000 14,!857 10,3464 8,3999 S2,000 140,000 1, 78571 l.,?$5"j!L 2,1.6216 2,00000 
Tl•·.atschland(BR) 100 Deutsehe Mark 
. 1250,000 100,0000 123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 10,41668 187,5000 178,5715 129,3303 104,9Q93 650,000 1750,000 ?2,~2143 22,321.43 27,02700 25,0000 p~~~.1Q61) (DM) 
J'rance 100 France (Ff) . 1012,750 8l,0200 100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 8,43959 151,9125 1.44,6786 104,7834 85,0704 526,630 1417,850 18,08482 1.8,08482 21.,89728 20,2550' (1.1.19fO) 
Ita.lia lOO Lire (Lit) . 8,000 o,64oo 0,7899 1.00,00 0,5792 0,16oOOO 0,06667 1,2000 1,1429 0,8277 o,6no 4,160 11,200 0,14286 0,1.4286 0,17297 O,J.6000C !"'·'·1960) 
Nederland 100 Gulden.(Fl) . 1381,215 110,4972 136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 11,51013 207;1823 197,3165 142,9063 116,0212 718,232 1933,701 24,66455 24,66455 29,864o8 27,6243 (7.3.19~1) 
CEE/EWG/EEG lOO UC/R& 2) . 5000,00 4oo,ooo 493,706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,321 419-,997 26oo .. oo 7000,00 89,2857 89,2857 108,101': lOQ,OOO 
• 
U~ited «•ngdom lOO Pounds (e) • uooo,ooo 960,0000 1184,894l 150000,00 868,8000 240,000 100,00000 18oo,oooo 1714,2864 12 .. 1,57o4 1007,9928 6240,000 16800,000 214,2e56~ :t14,2~56e 259,459ZO 2:40,000 ~~~ 11.1967) Sterling 
·~naark 
(~.11.1967) lOO ltroner ( Dkr) . 666,665 ,,,32 65,8273 8333,31 48,2665 13,3333 5,55555 100,0000 95,2379 68,9760 ~~. 9995 346,666 93'· 331 11,90473 11,90..., 14,41436 13,333~ 
·-
Mers• (18.9.1049) 100 Xroaer ( Nkr) . ?00,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,6800 1'1,0000 5,83333 105,0000 100,0000 72,4249 s8,8ooo 364,000 aAo,ooo 1:>,500("1(' J.a,JOtQ& 15,13512 14,0000 
S•erige 
100 Kronor ( Skr) 966,"520 77,3216 95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 8,05434 144,9780 138,0743 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 17,2592~ !7,25928 20,89771 19,3304] (~.'1. '95'-l . 
Suomi lOO Markkss(Mar) • 1190,485 95,23~ 117,5499 14881,06 86,1911 23,8091 9,92072 178,5728 170,0694 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 ?1,25866 21,2,SgL 
-25,7401 2},8o97 (12. 10.1967) 
Oaterreic.b 
lOO Schillings (OS) • 192,308 15,3846 r..~.·95~) 18,988? 240},84 13,9231 3,84615 1,60256 28,8461 2?,4725 19,8969 16,15,., 100,000 269,231 3,43406 3,43406 4,15800 3,81o61$ 
!:a pana 100 Pesetas (Ptas) • ..,. ,429 5,7"4' 7,0529 892,86 5,1?14 1,42857 0,59524 10,7143 10,2041 ?,3903 6,0000 37,143 100,000 1,27551 1 ,??11j51 1,54440 1,4285~ (20.11.1967) 
New Zealancl lOO Dollars (NZ S) • 5600,000 448,0000 552.9307 ?C"OOO,OO 405,4400 112,000 46,66670 840,0000 8oo,ooo3 579,3995 470,3966 2912,000 ?84o,ooo 100,00000 100,C'C'10('1() 121,08o96 112,000 (2:.11.1961) 
Auatralia 100Dollare (Austr 1) • 5600,000 448,0000 552,9507 70000,00 405,4400 112,000 46,66670 840,0000 soo,ooo~ 579,3995 470, 396~ 2912,000 ?fUI.o,ooo 1no,oooor 00,00000 <121,08096 112,000 (14.•.1966) 
Canada 100 Dollars (Can 1) • 4625,000 370,0000 456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 38,54170 693,7500 660,7146 478,5219 }88,407.! 2405,000 ~J.':"~,noo 82,~Ro27 82,58927 100,00000 92,5000 (2.5.1962) 
u.s.A. 
(18.12.1946) lOO Doll.aro (us S) . 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 7>;0,000 714,286 517,321 41o,oq7 2600,00 7000,00 ~9,>P57 89,2857 108,108 100,000 
(1) Entre parent;~e~s Ld date 4• mise en vipeur de •la parit' en coure (2) UC/RE 1 Unité de compte 
In Jtlal!'aern • Das nat\'_f11des Inkratttreten.e der jetzt gUltigen naritllt Rectmungeeinheit 
Tra parenteei La data "'lella messa ln vigore ~ella pari tl in e"reo Unitl di conto 
Tueeen Uakjel5 De datum waaro, de huidi~e Jl&riteit van kracht ie geworden Rekeneenbeid 
--
-- ·--
Mois BELGI- DEUTSCH- LUXEM-Monat d. <(UE / LAND FRANCE ITALIA BOURG Me se d BELGIE (BR) 
Ha and 
JAN 1 x x x x x 
6 x 
FEB 17 x 
MAR 19 x 
APR 4f--- x 
7 x x x x x 
25 x 
30 
MAI 1 x x x x x 
9 
15 x x x x x 
26 x x x f-- x 
JUN 2 x 
5fo-- x ~ x 
17 f--- x 
23 x 
29 x 
JUL 14 x 
21 x 
22 X(1) 
AUG 15 x ~ x x x 
SEP 1 x 




11 x f--- I 
15 x 
19 1--- x 
DEC 8 x 
~· 25 x x x x x 
lz6 x x ~ x x 
p1 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLE CEE - FEESTDhGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
NEDER-
LAND OMMISSIO 
x x Jour de l'an Neujahr Capodanno 
P'lte de 1' Epiphanie Beilige Drei K8nige Epifania di N .8, 
Lundi de Carnaval Rosenmontag Lunedi di Carnevale 
st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo-
x x Lundi de Piques Ostermontag Lune di dell' Angelo 
Anniversaire do la Libé- Jahreetag der Befreiung Annivereario della Li be-
ration razione 
x Anniversaire de la Reine Geburtatag der KBnigin Genetliaco della Regina 
1-- x F&te du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
x Anniversaire de la déc la Jahreetag der Erklllrung Anniversario della di-
ration Robert Schumann von Robert Schumann chi&r&~Zione di Robert 
(1950) (1950) SchumallD (1950) 
x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentec8te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
F&te nationale Nationalfeiertag Festa D&IZionale 
Flte-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Jour de 1 'Unité allema.n- Tag de!' Deutschen Einheit Giorno dell 'Unit&\ tedee-
de ca 
Fate nationale Nationalfeiertag Feata nazionale 
SS o Pierre et Paul Peter und Paul SS o Pietro e Paolo 
F&te Nationale Nationalfeiertag Fee ta nazionale 
x Flte Nationale (belge) Nat ionalJ' eiertag (Be lgien Fest a nazionale (Belga) 
~ x Assomption Maria HimmelJ'ahrt Aasunzione di M.V. 
~ x Toussaint Allerheiligen Ogniasanti 
x Trépassée Alleraeelen Couemorazione dei Defun 
ti 
Uni té nationale Tag der Nationalen Unità nazionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 WaJ'fenatillatand 1914- Armiotizio 1914-1918 
1918 
Fite de la Dynastie Fest der Dynastie Feata della Dinastia 
Bues- und Bettag 
L'Immaculée Conception Maria EmpJ'I.ngnie Immacolata Concezione 
x Heiligabend Vigilia di Na tale 
x x Nell Weihnachten Natale di N .s o 
x x No il Weihnachten s. Stefano 
X(1) Sylvestre Silvester S. Silvestre 
(1) Après-midi ; Nachmittag pomeriggio namiddago 
Niauwjaaradag 
Driekoningen 




Verjaardag van de bevrij-
ding 
Konin.p:innedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-






Dag van de Duitse Eenheid 
Nationale Feestdag 
HH o Petrus en Paulus 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag (België 





Feest van de Dynastie 






Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
O~lERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les pri~ de la viande de porc (prix fixés et prix d~ marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 {Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962) 1 que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de porc, 
établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporte-
rait principalement un régime de pré!èvements intracommunautaires et de prél.vementa envers lea 
paya tiers, calculés notamment sur la base dea prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique dea céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de porc. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A. Nature dea prix 
Conformément aux articles 4, 8 et 12 du Règlement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
fi~el n• 117, 10ème année, du 19.6.1967) portant organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communauté, avant le 1er août, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté des prix d'é-
cluse et des prélèvements à l'importation pour chaque trimestre (=période de trois mois). 
Prix de base:(Règlement n• 121/67/CEE- article 4) 
Il est fixé pour les porcs abattus de la qualité type à un niveau tel qu'il contribue à as-
surer la stabilisation dea cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'ex-
cédents structurels dana la Communauté. Si des mesures d'intervention sont décidées, il est 
fixé un prix d 1intervention1 dérivé du prix de base. 
Prix d'écluse:(Règlement n• 121/67/CEE - article 12) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables à partir du 
1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, il esttenu 
compte de la valeur de la quantité d'aliments nécessaires à la production d'un kilogramme 
de viande de porc, c'est-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, dea céréales fourra-
gères et de la valeur des autres aliments. Il est également tenu compte des frais généraux 
de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à 
l'article 1er du Règlement n• 121/67/CEE, à savoir : 
7 
Numéro du tarif' Désignation des produits douanier coDilllun 
a) 01.03 A II Animaux vivants de l'espèce porcine, dea espèces domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espèce porcine domestique, fra!chea, réfrigérées 
ou congelées 
ex 02.01 B II Abate de l'eep~ce porcine domestique, fraie, réfrigérée ou 
congelés 
ex 02.05 Lard, 1 compris la graisse de porc non pressée ni fondue, l 
l'exclusion du lard contenant dea parties maigres (entrelardé) 
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé 
02.06 B Viandes et abats comestibles de l'eap~ce porcine domestique, 
salés ou en saumure, séchés ou fumés 
15.01 A Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues 
c) ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de 
sang, contenant de la viande ou des abats de 1 1 esp~ce porcine 
ex 16.02 A II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abate conte-
nant du foie de l'espèce porcine 
ex 16.02 B II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, non 
dénoDilllées, contenant de la viande ou des abats de 1 1 eap~ce por-
cine domestique 
En ce qui concerne le calcul des divers prél~vements à l'importation, il faut se référér aux 
articles 9 et 10 du R~glement n• 121/67/CEE. 
B. Qualité ( t7Pe) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles 3, 4 et 5 du Règlement n• 121/67/CEE) s'ap-
pliquent à dea porcs abattus d'une qualité mo7enne (qualité tJPe), représentatifs de l'offre et 
caractérisés par dea prix sensiblement rapprochés (Règlement n• 192/67/CEE - article 2). 
A la qualité type répondent les classes B7 jusqu'au B14 inclus, aentionnéea dana la grille eo..a-
nautaire de classement dea carcasses de porc présentée ci-apr~s (Règlement n• 211/67/CEE) 1 
Poids de la carcasse Epaisseur de lard Autres caractéristiques 
Classe Kilogramaea Millimètres dea carcasses 
AA 6o et plus juaqu'l 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 20 inclus 
7 70 jusqu~à moins de 80 jusqu'l 25 inclus 
8 80 juaqu'l moins de 90 jusqu'à 30 inclus 
9 90 juaqu'l moins de 100 jusqu'à 35 tnclus bien en viande 
10 100 jusqu•l moins de 120 jusqu'à 40 inclus 
12 1é!O jusqu'à moins de 140 jusqu'à 45 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 50 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 55 inclus 
8 
B 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 25 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à ~0 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à ~5 inclus 
9 90 jusqu 1 à moins de 100 jusqu'à 40 inclus 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu 'à 45 inclus en viande 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 55 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 60 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 65 inclus 
c 6 60 jusqu 1 à moins de 70 jusqu'à ~0 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à ~5 inclus 
8 80 jusqu1à moins de 90 jusqu'à 40 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 45 inclus pauvres en viande 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 50 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 60 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 65 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 70 inclus 
D Porcs gras de tout poids 
s 1 Truies bien en viande 
2 Autres truies 
v Verrats 
.II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'établissement des prix des porcs abattus, il a été arr3té la liste suivante des marchés 
représentatifs (Règlement n• 21~/67/CEE) : 
Belgique 1 





L'ensemble des marchés suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen 
Herve et Anderlecht 
L'ensemble des marchés suivants Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Këln, Monchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Le marché de Paris 1 Halles Centrales 
L'ensemble dea marchés suivants 1 Milano, Cremone, Mantova, Modene, Parma, 
Reggio Emilia 
L'ensemble dea marchés suivants 
L'ensemble dea marchés suivants 
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Luxembourg, Each 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/ 
Maas. 
EDILEITUNG 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweinef1eisch 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinef1eisch ab 3o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen 
für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit dritten L&ndern umfassen wird, bei deren Be-
rechnung insbesondere die Futtergatreidepreise zugrunde ge1egt werden. 
Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesem 
Zaitpunkt ain gemeinsamer Markt für Schweinaf1aisch hargeste11t. Damit entfie1en die innergemeinschaft-
1ichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND A.BSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
A. Art der Preiae 
Gemass Artike1 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. 121/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Schweinef1eisch setzt der Rat jahr-
1ich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gi1t für die nachste Verkaufssaison, 
die vom 1. November bis 31. Oktober 1auft. Ausserdem setzt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschueses vierte1jahr1ich (a Zeitraum von drei Monate) für die Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Grundpreia: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4) 
Der Grundpreia wird für gesch1achtete Schweine einer Standardqua1itat festgesetzt, und zwar so, 
dasa er dasu beitragt, die Preiastabilisierung auf den Markten zu gawahr1eisten, ohna zur Bi1dung 
struktureller Überschüsse in der Gemeinschaft zu führen. FUr Interventionsmassnahmen gibt es einsn 
aua dam Grundpreis abge1eiteten Intervsntionspreis. 
Einach1eusunsapreise: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Einsch1euaungspreise warden tür jades Vierte1jahr 1m voraus testgesetzt und ge1ten ab 1. 
vember, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfo1gt anhand des Warta, der für dil 
Erzeugung von 1 kg Schweinef1eisch erforder1ichen Futtermenge, d. h. dia We1tmarktpraise für F1 
targetreide und den Preisen der anderan Futtarmitte1. Aueserdam werdan die al1gemeinen Erzeugu 
und Vermarktungekoeten berücksichtigt. 
AbaohHpfungan bai Einfuhr: (Varordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 8) 
Für die fo1genden in Artike1 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zo11positionen wird vi 
te1jKhrlich 1m voraus eine AbschHpfung festgesatzta 
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Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse sam en Zo11tarifs 
a) 01,0,,A II Hausschweine, 1ebend, andere ale reinrassige Zuchttiere 
b) 02,01 A III a) F1eisch von Hausechweinen, frisch, geküh1t oder gefroren 
ex 02.01 BII Sch1achtabfa11 von Hausschweinen, frisch 1 geküh1t oder gefroren 
ex 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, weder auegepresst noch auege-
schmo1zen, frisch gekilhlt, gefroren, gesalzen, in Sa1z1ake 1 ge-
trocknet oder geriuchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Tei1en (durchwacheener Schweinespeck) 
02,06 B F1eisch und geniessbarer Sch1acbtabfa11 von Hausecbweinen, psal-
zen, in Sa1z1ake, getrocknet oder gerauchert 
15,01 A Scbweineschma1z 
c) ex 16,01 WUrste und derg1eichen aue F1eisch, aus Sch!achtabfa11 oder aue 
Tierb1ut, Schweinef1eisch oder Sch1achtabfal1 von Schweinen ent-
hs1tend 
ex 16.02 A II F1eisch und Sch1achtabfa11, anders zubereitet oder ha1tbar ge-
macht, Schweine1eber entha1tend 
ex 16.02 B II F1eisch und Sch1achtabfal1, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, anders, Schweinef1eisch oder Sch1achtabfal1 von Hausschwei-
nen entha1tend 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewiesen, 
B. Qualitat (Standard) 
Der Grundpreie und der Interventionspreis (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. '' 4 und 5) gelten 
fUr gesch1achtete Schweine mitt1erer Qualitat (Standardqua1itat) die fUr des Angebot reprasentativ 
i~t und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Preiae nahe beieinander 11egen (Verordnung 
Nr. 192/67/EWG, Art. 2). 
Die K1assen B7 bis einsch1iesa1ich B 14 entsprechen der Standardqua1itat, aufgefUhrt in dem 
gemeinechaft1ichen Handelaklassenschema (Verordnung Nr, 211/67/EWG). 
Zweih81ftengewicht Speckdicke Weitere Merkma1e der Kl.asse 
Ki1ogramm Mi11imeter Sch1achttierkorper 
AA 60 und mehr bis 15 einschlieeslich extra 
A 6 60 bis un ter 70 bis 20 einschliess1ich 
7 70 bis un ter 8o bis 25 einsch1iesslich 
8 80 bis un ter 90 bis ,o einsch1iess11ch 
9 90 bis un ter 100 bis '5 einsch1iees1ich vollf1eischig 
10 100 bis un ter 120 bis 40 einsch1iess1ich 
12 120 bis un ter 140 bis 45 einsch11ess1ich 
14 140 bis un ter 160 bis 50 einsch1iess1ich 
16 Uber 160 bis 55 einsch1iess1ich 
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B 6 60 bis un ter 70 bis 25 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 30 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 35 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 4o einschliFsslich fleischig 
10 lOO bis un ter 120 bis 45 einschliesslich 
12 120 bis untflr 140 bis 55 einschliesslich 
14 14o bis un ter 160 bis 60 einschliesslich 
16 über 160 bis 65 einschl:l.esslich 
c 6 60 bis un ter 70 bis 30 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 35 einschliesslich 
8 8o bis un ter 90 bis 40 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 45 einschliesslich 
10 100 bis un ter 120 bis 50 einschliesslich weniger fleischig 
12 120 bis un ter 140 bis 60 einschliesslich 
14 14o bis un ter 160 bis 65 einschliesslich 
16 über 160 bis 70 einschliesslich 
D Fette Schweine aller Gewichtsklassen 
s 1 Volltleischige Sauen 
2 Anders Sauen 
v Eber und Altschneider 
II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Preise für geschlachtete Schweine werden für folgende reprasentative Markte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG): 
Belgiena Gesamtheit folgender Markte: 
Deutschland (BR)a Gesamtheit folgender Marktea 
Frankreicha Markt: 
Italien: Gesamtheit folgender Marktea 
Luxemburg a Gesamtheit folgender Marktea 
Nied'lrlandel Gesamtheit folgender Marktel 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve und Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Koln, Monchengladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Paris: Zentralmarkthallen 
Mailand, Cremone, Mantua, Modena, Parme, 
Reggio Emilia 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/ 
Maas 
C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che tigurano nella presente pub-
blicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'impo:Szione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) è steto stabilito 
che l'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni suine sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un 
regime di prelieYi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L•instanrazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I, PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
Conformemente agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufticiale 
del 19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, tissa ogni anno anteriormente 
al 1" agosto, per il successivo anno di commercializzazione, che inizia il 1" novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la Comunità, Inoltre la Commissione tissa per ogni trimestre (= p•-
riodo di 3'mesi), sentito il parere del Comitato di gestione, prezzi limite e prelieYi all'importa-
zione per la Comunità, 
Prezzo di base 1 (regelamento n, 121/67/CEE - articolo 4) 
Detto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualità tipo ad un livello tale che contribuisca •• 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione 
di eccedenze strutturali nella Comunità. In caso di misure d'intervento viene fissato un prezzo d'ia-
tervento, derivato dal prezzo di base, 
Prezzi limite 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite sono fiesati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1" novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viane tenuto 
conto della quantità di cereali da toraggio necessaria per la produzione di un kilogramme di carne 
suina, ossia del valore dei cereali de foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasone 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipa per ciascun trimestre par le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.03.A II Anima li vivi della specie suina, della specie domeaticha, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
b) 02.01 A III a) Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerata 
o congelate 
ex 02.01 B II Frattaglie della apecie auina, domeatica, freache, refrige-
rate o congelate 
ex 02.05 Lardo, compreao il graeao di maiale non preasato né fuso, as-
cluso il lerdo comportante parti magre (ventresca) tresco, 
retrigerato, congelato, aalato o in aalamoia, sacco o affumicato 
02.06 B Carni e frattaglie commeetibili della specie sui na domestica, 
aalate o in salamoia, aecche o attumicate 
15.01 A Strutto ed altri graaai di maiale presaati o tuai 
c) ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue 1 
contenenti carni o frattaglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di trattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della specie auina domeatica 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione ai rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10. 
B. Qualità (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli 3 1 4 e 5) si riferis-
cono ai suini macellati di una qualità media (qualità tipo) ritenuta rappresentativa dell'otfarta a 
caratterizzata dal fatto che i prazzi riaultino sensibilmente vicini (reg. n• 192/67/CEE - articolo 2). 
Alla qualità tipo corrispondono le claesi da B7 tino a B14 incluse, menzionate nella tabella comuni-
taria di classificaziona (regolamento n• 211/67/CEE) 
Peso della carcassa Speseore del lardo Altre caratteriatiche 
Classe Chilogralllllli Millimetri delle carcasse 
AA 60 e più tino a 15 incluao extra 
A 6 da 60 ti no a meno di 70 tino a 20 incluso 
7 da 70 tino a me no di 80 fino a 25 incluao 
8 da 80 tino a meno di 90 ti no a 30 incluso 
9 da 90 ti no a me no di 100 fi no a 35 incluso molto carnoao 
10 da 100 fi no a meno di 120 ti no a 40 inclueo 
12 da 120 tino a meno di 140 fi no a 45 incluse 
14 da 140 fi no a meno di 160 ti no a 50 incluao 
16 più di 160 ti no a 55 incluao 
B 6 da 60 fino a me no di 70 fi no a 25 incluso 
7 da 70 fi no a meno di 80 fi no a 30 incluso 
8 da 80 fi no a meno di 90 fi no a 35 incluso 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a 40 incluso carnoso 
10 da 100 fi no a mene di 120 fi no a 45 incluso 
12 da 120 fi no a meno di 140 fino a 55 incluso 
14 da 140 fi no a meno di 160 fino a 60 incluso 
16 più di 160 fi no a 65 incluso 
c 6 da 60 fino a me no di 70 fi no a 30 incluso 
7 da 70 fino a me no di 80 fino a 35 incluso 
8 da 80 fi no a mene di 90 fi no a 40 incluse 
9 da 90 fi no a me no di 100 fi no a 45 incluso poco carnoso 
10 da 100 fi no a mene di 120 fi no a 50 incluse 
12 da 120 fi no a meno di 140 fi no a 60 incluso 
14 da 140 fi no a meno di 160 fino a 65 incluso 
16 più di 160 fino a 70 in.cluso 
D Suini grassi di different! pesi 
s ~ Scrofe di tipo molto carnoso 
2 Altre scrofe 
v Verri 
II. PREZZI SUL HERCATO INTERNO 
Per la determinszione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 21}/67/CEE) 
: L'insieme dei mercati di 
Germania (RF) 1 L'insieme dei mercati di 
Il mercato di 
L'insieme dei mercati di 
Lusaemburgo L'insieme dei mercati di 
Paeai-Basai L'insieme dei mercati di 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Anversa, Herve e 
Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Colonia, 
Monchengladbach, Wuppertal, Dortmund, ~ochua, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Barigi : Halles Centrales 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Lussemburgo, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/Maas. 
I!ILEIDI!IG 
VARX:E!ISVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkenavleea 
(vastsestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblsd nr. 30 dd· 20.4.1962) werd bepaald, dat de ge-
meenschappelijke ordening van de markten in de aector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommu-
nautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen,die onder meer berekend verden np basie van de voe-
dergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijaregeling voor granen bracht met zich 
mee, dat op bedoelde datum ook een semeenschappelijke markt in de sector varkenavlees tot stand werd sebracht. 
De intraoommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZiilN EN I!IVOERHEFFINGEN 
A· Aard van de prijzsn 
Overeenkomstig art. 4, 8, 12 van Verordeningnr. 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblsd van 19.6.1967-
10e jaargang, nr. 117) houdende een semesnschappelijke ordening der markten in de seotor varkensvlees, 
stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustua voor het daaropvolgend verkoop-
seizosn, dat loopt van 1 november tot 31 ootober voor de Gemesnachap een basisprijs vast • Bovendisn 
stelt de Commiasie, na insewonnen sdvies van het Beheersoomitê,per kwartaal(-tijdvak van drie maanden) 
voor de Gemeenschap sluisprijaen en heffingen bij invoer vast. 
Basisprijs r (Verordeningnr. 121/67/EEG- art. 4)• 
Deze wordt vastgesteld voor seslachte varksns van de standaardkwaliteit en wel op esn zodanig pail, dat 
daardoor wordt bijsedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zander dat zulks leidt tot het ont-
staan van structurale oversohotten in de Gemeensohap. In seval van interventiemaatreselen wordt een 
interventieprijs vastsesteld, atseleid van de basisprijs. 
Sluisprijzen r (Verordeningnr. 121/67/EEG- art. 12) 
Sluisprijzen worden voor elk kwartaal van tevorsn vastsesteld, en zijn van toepassing met ingang van 
1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vastatelling ervan wordt rekening gshoudsn met de 
waarde van de hoeveelheid voeder1 bsnodigd. voor de produotie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde tesen 
wereldmarktprijzen van het voedergrasn en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening se-
houdan met de algemene produotie- en oommeroialisatiekosten. 
Heffinsen bij invoer r (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastsesteld voor de volgende in art. 1 ven Verordening nr. 
121/67/EEG opgenomen tariefpoaten r 
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Ir. van het gameenachep- Omachrijving pelijk dcuanetarie~ 
a) 01,0J.A II Levende varkene, huiedieran, andere dan ~okdieren van auiwr r .. 
b) 02.01 A III a) Vleea van varkene, van huiedieren, vere, gakceld c~ bevroren. 
ex.02.01 B II Slacht~len v1111 varkene van huiedieren, wre, gakoeld o~ bevroren 
ex.02.05 Spek (met ui tzondering van doorregan apek), gaperet noch gaemolten 
varkenavet, vers, gekoeld, bavroren, gazouten, ppekeld, pdroogd o~ 
gerookt 
02.06 B Vleee en eetbare alachtai'vallen Vllll varkena, van hniadieren, pHUten, 
gepekeld, gadroogd o~ garookt 
15.01 4 Reuzel en antier i!Bp&rat o~ pemol ten varke1111wt 
e) ez,16.01 Worst van alle aoorten, van vlna, van alachtatvallen o~ van bloed, 
varkenavleea o~ alachtai'vallen van varkena bevattend 
ex. 16,02 4 II Andere bereidingen BD oonaerven, van vleea o~ van alaohtatvallen, var-
kensvleea bevattend 
ex. 16.02 B II Andere bereidingen en conaerven, Vllll vleea o~ van alachtatvallen, ove-
riga, bevattende vleea o~ Blachtatvallen v1111 varkena, van huiBdieren 
Wat de berekening van de diverse invoerhe~~ingen betre~t zij verwezan naar Verordening nr. 121/67/DO, 
art. 9 en 10. 
B. lrwali tei t (atlllldaard) 
De basiaprija BD de interventieprija (Verordening nr. 121/67/EEG, art. 3, 4 en 5) hebben betrekking 
op gealachte varkens van gemiddelde kwaliteit (ataadaardkwaliteit), die representatiaf' ia voor hat aanbod 
Bll· waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nsgenoag galijk zijn (Verordening nr. 192/67/Em - art, 2). 
Tot da lltandaa.rdkwa.liteit behoren de klaasen B7 toU' en mat Bl4, vermald in hat volgenda COIDIDUDIIIltetre 
indelingaachama (Verordening nr. 211/67/Fm) 1 
Gawicht van het ge- Spakdikta Andare kenmarken van 
Xlaeae slachte varken het geelachte vadm 
Kilo gram Millimeter 
AA 60 en meer tot 15 inbegrapen extra 
A 6 60 tot minder dan 70 tot 20 inbagrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 25 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 inbegrapan 
9 90 tot minder dan 100 tot 35 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 40 inbagrepen volvlezig 
12 120 tot minder dan 140 tot 45 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 50 inbegrapen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
17 
B 6 60 tot minder dan 70 tot 25 inbegrepen 
7 70 tot min der dan 80 tot 30 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 inbegrepen 
9 90 tot min der dan 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 45 inbegrepen v le sig 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder dan 70 tot 30 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 40 inbegrepen 
9 90 tot min der dan 100 tot 45 inbegrepen minder vlemig 
10 100 tot minder dan 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot minder dan 140 tot 60 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 65 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 70 inbegrepen 
D Vetta varkens van alle gewibbtsklassen 
s 1 Volvlemige meugsn 
2 .Anders meugen 
v Beren en gecastreerde baren 
II, PRIJZI!lN OP DE BIDENLANDSE lW!XT 
Voor de vastetelling van de prijzen van geslaohte verkene werden volgende representatieve merkten vastge-
steld (Vsrordening nr. 213/67/EEG) 1 
Belgii 1 De gezemenlijke merkten van • Oenk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, Herve en 
.Anderlecht 
Duit eland ~BR2 1 De gezamenlijke merktsn van 1 .Aaoben, Duisburg, nisseldorf, Essen, JCôln, Mën-
chengladbaoh, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Oelsenkircben, Hagen, Recklinghausen 
J'ranltri jk 1 De merkt van • Perie • Halles Centrales 
llid!.!. 1 De gezemenlijke mer kt en van 1 Milano, Cremone, Mantova, Modene, Perma, Reggio Emilia 
Luxembur5 De gezamenlijke merkten van 1 Luxembourg, Escb 
Ne der land De gemamenlijke merkten van Arnhem, Deventer, Boxtel, Ose, Cuyok/MB&B 
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UC - RE 
1.8. 1967 - 31.10.67 74,752 
1.11.1967- 30.6.1qij 73,500 
1.7.1968- 31.7.1Q6& 73 ,5LO 
1.8.1968- 31.10.196 75,000 
1.11.1968- 31.10.69 75,000 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 























































PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
.o\HSCHOPFUNGEN GEGEIIUBIR llRITTLlUIDERII 
PRELIEVl VERSO PAESI TERZI 












PAUl IIIPOft.lfORI 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30 .4.69 1.8.68- 31,10.68 1.11.68-31.1.69 1,2.69-30.4.69 1.8.68 - 31.10,68 IJVOERLAIID 
1111 UC- RE MN UC - RE 1111 uc-u 1111 UC-RI 1111 uc-u 1111 uc-u 
A. Porcs abattus - Geschlachtete Schweine ... Suini macellati - Geslachte varkens 
BILGIQUI-BILGII 2.675,2 2.675,2 2559,1 1.036,1 1036,1 1136,4 
DEUTSCBL.o\NI) (BR) 214,02 214,02 2C4,73 82,Qf 82,88 90,91 
J'RANCI 264,16 53,5048 264,16 53,5048 252,69 51,1822 102,3( 102,30 112,21 
20,7310 20,7310 22,7281 
IULIA 33.441 33.441 31.989 12.951 12.951 14.205 
LUDIIIIOURG 2.675,2 2675,2 2559,1 1.036,1 1036,1 11}6,4 
DDERL.&IID 193 69 193 69 185,28 175 01 75,01 82,28 
B. Porcs vi van ta - Lebencle Schwei.ne - Sui.ni vivi - Levende varkens 
BILGIQUI-BILGII 2.057,3 2057,3 1968,0 797 1 797,1 873,9 
DIUTSCRL.&IID (BR) 164,58 164,58 157,44 63,77 63,77 69,91 
J'R.&IICI 203,14 41,1452 203,14 41,145 194,32 39,3591 78,71 78,71 86,29 15,9421 15,9421 17,4779 
IULIA 25.716 25.716 24.599 9.964 9.964 10.924 
LUDMIIOIIJIG 2,057,3 !057,3 1968,0 797,1 797,1 873,9 
DDERL.&IID 148,95 148,95 142,48 57,71 57,71 63,27 
c. !l"l&iee rtvaates - Lebenele Saua - Scrote vive - Levende Zeugen 
BILGIQUI-BILGII 1.749,6 1749,6 1673,7 677,91 677,91 743,2 
DBU'l'SCRL.&IID (BR) 139,97 139,97 133,89 54,23 54,23 59,46 
FRANCE 172,76 34,9921 172,76 34,9921 165,26 33,4732 66,94 66,94 73,39 13,5581 13,5581 14,8642 
lULU 21.870 21.870 20.921 8.474 8M4 9-290 
LUXEIIIIOOIIG 1.749,6 1749,6 1673,7 677,91 677,91 743,2 
NEDERLAIID 126,67 126,67 1211,7 49,o8 49,08 53,81 
D, Pièces de la découpe - TeilstUcke - Pezzi staccati ... Deelstukken 
1, Jambons - Schinkon - Prosciutto - llammen 
BILGIQUE-BILGII 4.146,6 4.146,6 3966,6 1.606,7 1606,7 1761,4 
DEU!SCBLAIID (BR) 331,73 331,73 317,33 128,53 128,53 140,91 
FRANCE 409,44 409,44 391,67 158,64 158,64 173,93 
82,9324 82,9324 79,3324 32,1330 32,13 35,2286 
!!ALlA 51.833 51.833 49.583 20.o83 20.083 22.018 
LUXEMBOURG 4.146,6 4.146,6 3966,6 1,606,7 1.6o6, 7 1761,4 
NIDERLAND 300,22 300,22 287,18 116,32 116,32 127,53 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJJIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 












PAESE IMPORT ATORII: 
1 .a .68 - 31,10.68 1.11.68-31.1.6' 1.2.69-}0.4.69 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 lliVOIRLAIID 1.8.68 - 31.10.68 
Mil UC- RE Mil uc-u Mil UC - RE Mil UC -RI Mil UC - RE Mil uc-u 
2. Epaules - Schul tern - Spalle - Schouders 
ULGIQIII-BELGII 3.263,8 3.26ll,8 }122,1 1.264 6 1.264,6 1386,4 
DIUTSCBLAIID (BR} 261,10 261,10 249,77 101,17 101,17 110,91 




65,2759 25,29t8 27,728} 
lULU 40.797 40.797 39,026 15.807 15.8o7 17.}30 
LUDIUIOUIIG 3.263,8 3.263,8 3122,1 1.264,6 1264,6 1386,4 
DDIRLAIID 236,30 236,30 226,o4 91,56 91,56 100,}8 
3. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonadon 
IIELGIQIIB-BILGII 4o333,9 lt.333,9 4145,8 1.677,4 1677,4 1841,0 
DEUTSCBLAIID (BR) 346r71 346,71 331,66 134,19 13lt,19 147,28 
ftAIICI 427,93 lt27,93 409,36 165,63 165,63 181,78 
86,6778 86,6778 82,9152 33,5842 33,5842 36,819! 
ITALI.l 54.174 54.17lt 51.822 20.968 20.968 23.012 
LUXEIIBOUIIIJ 4·333,9 lt.333,9 4145,8 1.677,4 1.677,4 1841,0 
RDIRLAIID 313,77 313,77 300,15 121,45 121,1t5 133,29 
4. Poitrines - Bli.uche - Pancetta ventresca - Buiken 
-
BILGIQUI-BILGII 2.327,5 2.327,5 2226,4 901,8 901,8 988,7 
DIUTSCBLAIID (BR} 186,20 186,20 178,11 72,14 72,14 79,09 
ftAIICI 229,82 119,82 219,84 89,04 89,o4 97,62 
46,5492 lt6,5492 44,5285 18,0)60 18,0360 19,7?34 
lULU 19.093 19,093 27.830 11.273 11.2, 12.}58 
LUXIIIII01IJICJ 2.327,5 2.32?,5 2226,1t 901,8 901,8 988,7 
IIEDEIILAIID 168,51 168,51 161,19 65,29 65,29 71,58 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
ULGIQUE-ULGII 1.123,6 1.123,6 1074,8 435,4 435,1t 4?7,3 
DEUTSCBLAIID (BR) 89,89 89,89 85,99 34,81 34,82 }8,18 
ft AliCE 110,95 110,95 106,13 42,99 lt2,99 47,13 
22,4720 22,4?20 21,4965 8,7070 8,70?0 9.5458 
IT.lLU 14.045 14.o45 1}.435 5·442 5>442 5.966 
LUXEMBOURG 1.123,6 1.123,6 1074,8 435,4 435,4 477,3 























PRIX COIIS'l'ATES SUR I.E MARCHE INTERIEUJI 
PREISE FESTGES'l'ELL'l' AUF DEM INLliiDISCBEN MARK'l' 
PIŒZZI COHS'l'A'l'A'l'l SUL MERCA'l'O NAZIOHALE 
PRIJZEW IAAIIGEHOIŒR OP DE BIIDIE!ILAHDSE MARK'1' 
Description - Beschreihllll& 
Descrizione - OBBcbrijYing 
JB DB IWI APR 
BELGIQUE - BELGIJ: 
Porcs extra de Yiande- Fb ,2,1 ,1,, Extra vleeevarkene 
Porcs de Yiande- Fb lt0,1 ,a,, neenarkena 




Y et te Y&rkene 
'l'nies- Fb :5},0 }2,1 Zeugen 
DEU'l'SCJILAHD (BI!) 
Schweine ~asse A DM 2,!)8 2,4!) 1!)0 Kg nnd aebr 
Schweine ~asse B 1 
2,67 2,!)8 1:5!)-149,!) Ig DM 
Schweine ~asse B 2 DM 2,7, 2,6!) 120-1}4,!) Ka 
PYI 
Schweine ~asse C DM 2,8o 2,?:5 100-119.5 ltlf 
Schweine ~asse D DM 2,8o 2,7:5 8o-99.5 ltR 
Sauen nasse (J 1 DM 2,29 2,26 
FJIAHCE 
Porcs coaplet Ft !),61 
'·'' ~~77 ~lle-coupe PU Ft 4,8, ,,64 
Cochee PYl Ft 
l'l'ALlA 
Suini da 12!)-14!) kg Lit 
'" 
428 
Suini .S. 146-180 kg 
PYI Lit 4" 
,,1 
Suini altre 18o kg Lit 4J4 4" 
Sc rote Lit 
LUXEMBOURG 
p Cat I olaaee ü 
ores :lue••• 100 u Flux !)2,0 !)1,2 
Porcs Cat l ola .. e A Flux 46,0 4!),1 jusque 100 kg PAB 
Porcs ~at I ol•••:.B 





Baconvarkena n 2e lw ali te:lt 6 J-69 kg 2,9!) 2,9!) 
Vlleswarenva.rkens 
• wali teit 70-85 kg Fl 2,96 2,91 
Slagersvarkens PAB 
l!e Kwalitei t 86-1 00 k..: Fl 2,8? 2,8? 
Zeugen PYI Fl 2,1!) 2,22 
22 
1 9 6 9 



























PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTEU.T AUF DEM INLliiDISCHEII MARICT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEN OP DE BIIIIIEIILAIIDSE MARICT 
DeacriptioD - Beecbreil>aac 
1 Deacridou - o .. cbrij'fiDC JAl! 
30-5 6-12 1}-19 20-26 
BELGIQUE - BELG IE 
Parce extra de Tiancle- FI> 40,5 41,5 42,5 42,5 Eztra vleesvarkena 
Porcs de viande- FI> }8,5 }9,3 4o,5 4o,5 neesvarkens 
::~~=.:~:i;:::;. 95-105 kc PVI FI> 37,0 37,3 38,5 38,5 
Porcs gras-
FI> }5,5 35,8 }6,5 36,5 Vette varkens 
T:ruiee- FI> 33,5 33,5 34,0 32,5 Zeugen 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Schwei.D.e IUasae A DM 2,49 2,61 2,63 150 Xc UDcl aebr 2,57 
SchweiDe naaee B 1 DM 2,~3 2,71 2,69 135-149 5 lg 2,72 
ScbweiDe Klaeee B 2 DM 2,69 2,76 120-1}4,5 lg 2,79 2,77 
PVI 
SchweiDe naaee C DM 2,77 2,82 2,84 2,83 100-119.~ K. 
~~~=~e~aeee D DM 2,77 2,82 2,84 2,82 
Sauu Klaese Q 1 DM 2,28 2,31 2,}} 2,}1 
FRAI CE 
Porcs coaplet Ft 5,55 5,65 5,65 5,60 
~.,? ~lle-coupe PAB Ff 5,18 5,12 4,76 4,67 
Cochee PVI Ff - - - -
ITALIA 
SuiDi ela 125-145 kc Lit 462 455 437 422 
SuiDi ela 146-18o kc 
PVI Lit 
462 454 438 421 
SuiDi eltre 18o kc Lit 462 452 4}7 420 
Sc rote Lit - - - -
LUXEMBOURG 
Porce Cat I classe AA ~~~Q~ nux 52,0 52,0 52,0 52,0 
Porcs Cat I classe A Flux 46,0 46,0 46,C 46,0 jusque 100 kc PAB 
Porcs ~:!q!e c~~~s:g 8 Flux 59,6 39,5 39,5 39.5 
T:ruies Flux 33,0 }2,3 }2,0 32,4 
NEDERLAIID 
B•conYarkens Fl 2,97 2,92 2,99 2,9S' 2e lt..Ute:&63-69 kc 
~leswarenvarkens 
•ali tei t 70-85 kg Fl 2.~~ 2,93 3,oo },OC 
Slagersvarkecs PAB 2,68 ~ ltwaliteit 86-100 kg Fl 2,8} 2,91 2,91 
Zeucen PVI Fl - 2,18 2,21 2,13 
23 
1 9 6 9 
1 FEB 
27-2 }-9 10-16 
42,0 1>1,00 1>1,00 
4o,o }8,3 }8,3 
37,3 35,8 35,8 
35,8 }},8 }},8 
32,0 31,0 31,0 
2,49 2,}4 2,4o 
2,55 2,1>8 2,52 
2,63 2,,5lo 2,62 
2,70 2,6} 2,70 
2,71 2,61> 2,71 
2,22 2,17 2,21 
5,55 5,40 5.~ 
4,61 4,56 '>,59 
- - -
423 '>29 '>30 
425 1>}2 4}} 
428 4}5 lo}6 
- - -
52,0 52,0 51,5 
46,0 45,9 '>5,'> 
39,4 39,5 }8,7 
32,3 32,7 }2,1 
2,90 2,85 2,92 
2,91 2,86 2,9} 
2,81 <.,76 2,8} 














































































qlJALI'rll Dl RIII'DDCII 
unRIIIIZQUALI'rU 






Paroi delli- Prix cle II&I"CU 
sru- PVI Marktprijsea P.&ll 
Balhette 
Yarkaaa Prix cle r6ffreace (95 - 105Jts) Retereatieprijsn 
+ Cat A2 B1 
P.&ll 







Prix cle IIU'Oh' P.&ll 
Porc• 
belle-coupe 
(6o-?7Jts) Prix cle r6 tf renee 
P.&ll PAB 
Preaai di aercato 





Prix cle aarch6 P• 
Porc• 
Cat. I, 









PRIX Dl IWICD 
JWIUPRIIISII 
PRIIZZI DI MERCATO 
IWIUPIIIJZEJf 
J.AI n:B MAli 
IIEUIIQUII-IIELGII 
n 49,4 47,0 
n 49,4 47,0 
UC-RB 0,988'; p,9)90 
DJ:U'rSCJILAIII) (BR) 
Ill 2,8o 2,7) 
Ill ),64 ,,,. 
Ill 0,9091 p,88,56 
ftAICII 
rt 4,8) 4,64 
Ft 4,51 4,)4 
uc 0,914 0,8?85 
l'rALlA 
LU .. ,... 4)1 
Lit 595 591 
uc 0,951 0,9452 
LUXIMIIOUIIG 
nax 46,0 45,1 
l'lux 46,0 45,1 
uc 0,920C p,902:5 
JllllŒIILAIQ) 
Fl 2,96 2,9? 
Fl ),09 ),10 
u o,854 0,855 
PRIX Dl RIII'IIRBIICII 
RIII'IIRDZPRIIISII 
PRIIZZI DI RII'IIRIIIEII'rO 
RIII'ZRIIll'riiiPRIJZD 
1 9 6 9 

























qli.ILI'l'l Dl RII'IIIIICI 
RIJ'IIIIIIZQU.ILI'l'U 






~ iPz-b de aarch6 Porca delli-
sru- PYI ~lttpri,jsea PAil 
llalfYette 
.. -.. iJ'rb da r6t6reace ( 9.5 - , 051ts) ~efereatiepri,jsea 
+Cat io2 -B1 
PAil B2 - PAB 
llarlttpreiee PYI 
Schwiu 
n .... c 
( 1G0-119,5Jtc hfereaspreiae 
PYI 
PAil 
Priz da aarch6PAJ 
Porc a 
bel1e-coape 
(6G-771q) Prb de rU6reace 
PAil P.U 
Preasi di aercato 









r>'b da rU6reace (,juaqae 
100 ~<sl P.U 
PAil 






PRIX Dl IWICRI 
KAU'l'PRIISI 
PRUZI DI IŒIICA!O 
IWilt'1'PIIIJZE& 
JAN 
PRIX Dl Rll'IIIIIICI 
RU'IIIIIZPRIISI 
PRUZI DI RII'ERIIŒll'l'O 
RIJ'IIIIII'1'IIPRIJZE& 
1 9 6 9 
1 FEB 
}0-5 6-12 1J-19 ~0-26 27-2 J-9 10-16 
IIILOIQUI-IIILGII 
n 48,4 49,0 51,2 49,7 47,9 45,7 lo.5,7 
n 48,4 49,0 51,2 49,7 47,9 45,7 lo5,7 
Ul:-RI 0,967C 0,979 1,0231 10.9949 0,9572 0,9144 ~.91lo8 
DIU'l'SCBLJIID (BR) 
Ill 2,77 2,82 2,84 2,83 2,70 2,6J 2,70 
Ill 3,60 3,66 3,70 3,68 3,51 3,42 3,51 
u 0,900 0,9149 b,9240 p,9201 0,8782 0,8548 ~.8778 
ft.IIICI 
rt 5,18 5,12 4,76 4,67 4,61 4,56 4,59 
rt 4,84 4,79 4,45 4,37 4,31 4,26 4,29 
uc 0,98o 0,9695 0,901 0,8842 0,8728 o,86.n 0,8690 
I'l'.ILU 
Lit 462 455 437 422 425 lo32 433 
Lit 631 620 599 578 583 .591 593 
uc 1 ,ooo p,9913 0,958 ~.9240 0,9317 o,9lo57 0,9481 
LUXIIIB01JliG 
rlax 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 45,9 45,4 
rlax 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 45,9 4.5,4 
'QÇ 0,920C ,9200 0,9200 p,9200 o, 9190 0,918o ~.908o 
JriiiiRLAifD 
rl 2,98 2,93 3,00 3,00 2,91 2,86 2,93 
rl 3,11 3,o6 3,13 3,13 3,04 2,99 3,o6 













































PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Pnx de référence et 
pnx d'écluse 
Referenzpre1se und 
E 1 nschleusungspre1se 
Prezz• d1 nfenmento e 




Prix hebdomadaires- Wochenpre1se - Prezz1 sett1monoli -WeekpriJzen 
4,4 0 
0 .~. /\ 
...-··;;. ~ ....... \, / ., 
k,·· .... _i_ 1 
· .... : .····-r··· ···· .. 
0 .s--~ ~ ~-'l ~: L 
~ 
( ..... •' 
./ r .. ~\ w ~ '~~ -~--'"" -----/'-/; ··· ........... ....... , \ ~"'/ r··.: __ ,, ······· ·-,.., j 0 t--··-·· 







0 ,1 1, 1 ,1 1, ,1 1 1, J J, 1 
IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 
1 











Moyennes mensuelles - Monotsdurchschn1tte- Med1e mens1h- Moondgemiddelden 
4,80 ,..------,. ,--,-,--,-,--,-,--r;::=;~=;:=r===r::~=:;ç;:;=~ 1,20 
** *** Pnx de référence 
Referenzpre1se 












*) Pnx d'écluse envers poys t1ers/E1nsdlleusungspreos gegenuber Dnttlandern/Prezza llm1te verso poes1 terzi/SIUISpriJS tegenover derde landen 
* *) Pnx de référence/Referenzpreose /PrezZI d1 nferunento /RefereniiOpriJZOn 
* * *) Pnx d'écluse 1ntracom JUsqu'ou 306 f)l/lnnergern E111schleusungspre1se b1s 30 6f)I/Prezzl hm1te 1ntracom f1no al 30667/lntracom siU1spn1zen tot 30667 
CEE-DG VI.E/5.6901 4 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en DM par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui 
précédait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, aux qualités 
de référence sur les marchés repréaentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigée 
afin de les rendre comparables entr'eux. Pour les prix valables à partir du 1er juillet 1967, il faut 
se référer aux éclaircissements pages 7 à 9. 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de 
conversion en vigueur. 
!2!! Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les 
années 1950-1957 et 1950-1956, n'étaient pas disponibles, Les calculs ont donc été faits sur 
base d'autres données, 
1, Pour la France.: ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat, I sur le 
marché de La Villette, lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1 03), Vu la 
différence de qualité (les cotations de La Villette étant, pendant la période de 1958-
1964,inférieures de 2 03% à celles de la qualité "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), il y eQt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235), 
2, Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 
15o kg poids vif, qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD 1 11ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LAlrnERN DER EWG• 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je 100 kg Scblachtgewicbt) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den ReferenzmKrkten fUr Schweine der 
Referenzqualit!t zum Ze~tpunkt vor der Errichtung aines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1, Juli 1967. Die Preise sind teilweise berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind, 
FUr die Preise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind, gelten die Erl!uterungen auf den Sei\en 10-12, 
Vor Errechnung des gleitendes Durchschnitts sind die Preise für die Referenzqualit!t mit den jeweils 
geltenden Wecbselkursen in DM umgerechnet worden, 
Bemerkuns FUr Frankreicb und Italien sind die Preise für die Referenzqualit!t fUr die Jabre 1950-
1957 beziebungsweise 1950-1956 nicht vorbanden. Aue diesem Grunde sind fUr disse Zeitr!ume 
Preise aue vorbandenen Angaben errechnet worden. 
1, Für Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat, I, auf dem 
Markt von 11La Villette", Nach Umrechnung dieser Preise auf Basie Scblacbtgewicht (x 1 03) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den Qualit!tsunterschied auszugleichen 
da 1m Durchschnitt der Jahre 1958-1964 disse Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind ale diejenigen fUr die Referenzqualit!t ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano für Scbweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basie Scblacbt-
gewicbt (x 1 0 3) umgerechnet worden sind. 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 masi-DM per 100 kg peso ~orto) 
I prezzi preai come base per la realizzazione del grafico, si riferiacono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualità di referenza 
sui mercati rappreaantativi degli Stati membri. Se del caao, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti della pagine da 13 a 15. 
Par il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM secondo il tasso di 
cambio in vigore. 
~ 1 I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italie rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1. Perla Francia 1 sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. 1 sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). 
E' stato neceasario adattare questi prezzi (x 1,0235) -vista la differenza di qualità 
(essendo le quctazioni de 11La Villette", durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2,3% 
a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italie 1 sono etete prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK 1 110NTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG11 
(12-maandelijka voortachrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
achappelijke markt voor varkenavlees op 1 juli 1967, de pr~jzen genomen die betrekking badden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verbandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 16 tot 18. 
Alvorens het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originale prijzen tegen de geldende 
wisselkoersen omgerekend in DM. 
~ 1 Voor Frankrijk en ItaliH waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de band van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basie gealacht gewicht (x 11 3) vond eea 
aanpaaaing voor verachil in kwaliteit plaate (x 1 10235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2 1 3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halle centrales de Parie". 
2. Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkena van 150 kg levend 
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Lill der Mllrkte 
Paeei Mercati 
Landen Harkten 
BELGIQUE/ MMrl .. la\ 
BELGU: 
oyenne du PSJB 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 6 Mllrkte 
Landesdurcb-
schnl. tt 
Halles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITAL lA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
1•7• 
lfEDERU.RD 3 œarkten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IHLliHDISCllEH IIARltT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO HAZIOHALE 
PRIJZEH WAARGEHOHEH OP DE BIHHEHLAHDSE IIARltT 
Qualités 
Qualitaten 1 9 6 8 
Qua li tl 
J.:waliteiten OCT NOV DEC JAN FEB 
Jambon - Ham Fb 65,4 67,9 69,8 71,8 70,8 
Lcngea - Karbo 
nadeetrengen Fb 73,8 76,6 76,7 81,1t 75,9 
1 ::~~:: .. ; Fb 51,7 52,9 5lt,8 55,9 55,8 
"""d de poitrine 
Buikspek Fb 3' ,8 37,3 37,8 38,0 36,8 
X::..'!:~ t..'"ea..~· Fb 12,7 12,1 16,3 15,lt 12,3 
Sai.Ddoux-Reuze Fb 11t,o 14,0 14,0 11t,o 
Scbinken DM 4,44 4,50 4,53 4,58 4,56 
ltotelettstr:lng Dfl 5,80 5,87 5,S7 6,26 5,87 
Scbultern DM 3,74 3,81 5,90 3,94 3,87 
Bluche und 
Bauchspeck DM 2 ,'50 2,67 ~. 71 2,68 2,64 
Speek, frisch DM (,. 76 0 P< c ,96 0,90 o,89 
Schmalz DM Cl' Il? O,Q7 1 ,ü4 1,03 1 ,os 
Jambon Ff ~. ';"0 6,03 6,05 6,52 6,26 
Longes Ff 1;,56 7,19 6,75 7,40 7,22 
Epaules Ff 3,63 3,e7 4,18 5,01 3,54 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,54 3,85 4,00 3 ,:-,~1 3,67 
Lard, !rais Ff 1. 31 1 ,?7 1,86 1,.::::7 o,So 
Saindoux Ff 1,59 1 ,6C' 1,42 1,40 1,45 
Prosciutto Lit 950 1 .015 1.012 1.033 1.0}8 
Lombata Lit 1.eo6 1.095 1.136 1.C45 915 
Spalle Lit 628 683 726 755 77} 
Pancetta 
(ventresca) Lit 336 343 3~ 378 lo10 
Lardo, fJ'esco Lit 205 205 205 205 205 
Strutto Lit 98 11} 128 121 116 
Jambon Flux 68,0 72,0 72,4 73,5 70,8 
Longes Flux 74,1 74,9 74,3 74,9 72,0 
Epaules Flux 48,4 49,6 49,5 50,4 49,0 
Poitrines 
(entrelardles) Flux 28,6 30,3 29,3 29,4 28,5 
Lard 1 frais Flux 13,5 14,1 13,6 12,9 13,} 
Saindoux Flux 2?,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,90 5,01 5,15 5,24 5,24 
Karbonade- Fl 5,19 5,4} 5,62 strengen 5,51 5,39 
Schouders Fl 3,78 3,89 3,99 4,05 4,07 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,68 2,76 2,85 2,90 2,90 
Spek, vers Fl 1,36 1,42 1,48 1,53 1 '15 
Reuzel Fl 0,90 0 ,Ç~Q 0,90 C,90 0,90 
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1 9 6 9 
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oyenne au pava 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAKD 6 Mlrltte {BR) 
Landesdurch-
schnitt 
Halles cen-FIIAifCE trales de 
Paris 
ITALIA llilano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pa:ys 
lfBI)ERLloND J markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliiiDISCHEN IIARitT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN W.IARGENOIIEII OP DB BINNEIILS.NDSB IIARitT 
Qualités 1 
Qualitllten 
1 1 Qualità J,J; 
Kwaliteiten 
30-5 S-1, 1,5-19 -C-~D ~7-i:. 
Jubon - Ham .,. 7C,C /C,C' 70::,0 7 ... ,o 71,0 
Longee - Karbo 
nadeetrengen .,. :...:.,o 7S ,j :-s.,c: c3,!> 77,5 
Epaule. - .,. !>5,C 5'J,( ~.) !17 .~, ~4.5 
f.ard de poitriae .,. 
Builtapelt 37,0 .!-?,C }b,> 39,5 ;;7,0 
lt,';,t~ trais .,. 17,5 17,5 1G,c 14,u 14,c vers 
SaiDdoux-Reuze .,. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Scbinlten Dl! 4,55 Lj.,_,J '+,57 't-,':.!4 ~.52 
Jtotelettatrlns DM 6,22 6,39 6,3S· 6,<.6 6,CZ 
Scbultern DM },92 ,,95 3,<;6 3,<6 3,09 
Huche und 
Bauche pack DM 2,70 ;-,67 2,'('3 .::::,GE.. 2,63 
Speck, !riscb DM 0,98 0,~? C..,ù6 0,90 c .~5 
Schmalz DM 
- -
'i,C.:'+ V,S7 1,08 
Jambon Pf 6,5( 6,6c 6,bû !:,5(. '\ ,4c 
Longes Ff 7 ,3C 7,60 7,55 7 ,3l 71 ~~ 
Epaules Ff 4,20 },80 3,ltl1 3,45 5,50 
Poitrines 
(entrelardées) Ff 3,8c 3,70 3,4< 3,4, },4C 
Lard, frais Ff ~ ,6~.. 2,10 0,05 o,t'·O c ,.Sc 
Saindoux Fr 1,4C 1 ,4r 1,4(! 1,4..: ., ,4c 
Prose iut ta Lit 1,000 1 .occ 1.020 1,C40 1.0?0 
Loabata Lit <-150 1 ~ 1EO 1.1((· 1.0CC ~!CC 
Spalle Lit 740 (40 74t. ~-éc 7:o 
Pane et ta 
(ven tresca) Lit 4co 4oc 38( .)50 370 
• 
Larda, rresco Lit 205 2C5 L05 2(:5 2C5 
Strutto Lit 1}0 ~3ü 12C 120 115 
Jambon nuz 75,0 'i;..,J (j,) 72,5 7),0 
Longes nuz 7:J,O 't'4 ,c 75,0 /6,5 74,c 
Epaules nuz :,o,o 4~;;~,c Si ,o :;,0,0 52,0 
Poitrines 
(entrelard(es) nuz .28,(· ;o,o 3C,O 30,0 ~9,C 
Lard, trais Flux 1} 0 0 1è,(' '•3,5 1,5,5 'i2,r. 
Saindoux Flux 2C::,C é-2,(,. '-'•(\ ... .:.:,o C::2,0 
Hu n 5, 1~ !J.~v 5.~51 5,28 5,20 
Karbonade- n 5,?1 strengen >,66 5,55 5,48 5,j5 
Schouders Fl 4,01 lt-,0.2 4 .. 1(; 4,N> 4,00 
Buiken, ook 
Builtspek n 2,39 2,69 ~.so 2,Sü 2,>0 
Spek, vers n 1,52 1,::,4 1,57 î ,54 1 ,'+5 
Reuzel n C,S'C' l ,9C c,s,ü l_; ,sc c ,o;c 
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Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4,1962) 1 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement l partir 
du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prélè-
vements intracommunautaires et de prélèvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des 
prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté 
a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté 
la suppression des prélèvements intrscommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6. 
1967 - 10~me année n• 117) portant organisation commune dea marchés dans le secteur des oeufs, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse et 
las prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse 1 (Règlement n• 122/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et sont va-
lables à partir du 1er novembre, du 1er février, du ler mai et du 1er août. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quad1té de céréales fourragères nécessaire 
à la production d'un kilograsœR d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte dea autres ooûta 
d'alimentation ainsi que dea frais généraux de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation (Règlement n• 122/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'article 
ler du Règlement n• 122/67/CEE, à savoir 1 
Numéro du tarif Désignation dea produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés 
b) ex 04.05 B I Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres à dea usages alimentaires, frais, conservés, 
séchés ou sucrés 
En ce qui concerne le calcul dea divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux articles 
4 et 5 du Règlement n• 122/67/CEE. 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dana la mesure du possible, les cotations ont été établies pour dea oeufs de la catégorie B (55 à 
60 g.). Toutefois, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nécessairement comparables, à oauae 
dea différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualité. 
Belgique 1 Marché de Kruishoutem ; prix de gros à l'achat, franco marché 




Cologne : prix de gros à l'achat, franco magasin Rhénanie du Nord-Westphalie 
1-lunich : prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort:priK de gros à la vente, franco détaillant 
Halles Centrales de Paris ; prix de gros à la vente 
Deux marchés : Milan et Rome ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Prix de vente d'OVOLUX (coopérative de producteurs) : prix de gros à la vente, franco 
détaillant 
Prix pour les oeufs de toutes çatégories (prix aux producteurs, 
relevé par le LEI "Landbouw-economisch Instituut",majoré de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pièces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marché de Barneveld : prix de gros à l'achat, franco marché. 
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Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für.Eier 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation für Eier ab 30. Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese Weise errichtete riarktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfun-
gen für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden. lm Zuge der Ein-
führung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt für Eier hergeste11t. Damit entfielen die innergemeinschaft1ichen Abschopfun-
gen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Art. 3 und 7 der Verordnung Nr. 122/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach 
Anhorung des zustandigen Verwa1tungsausschussee fùr die Gemeinschaft vierte1jahr1ich Einsch1eu-
sungspreise und Abschopfungen fest. 
Einsch1eusungspreisel (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden für jedes Vierte1jahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der 
We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Scha1e erforder1iche Futtergetreidemenge 
berücksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die al1gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhrl (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten Zo11positionen wird vierte1-
jahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge-
meinsamen Zol1- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex 04.05 A Eier von Hausgeflügel (lfùhner, Enten, Ganse, Truthühner und Perl-
hühner) in der Scha1e, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Scha1e und Eige1b von Hausgef1ügel (Hühner, Enten, Ganse, 
Truthühner und Perlhühner) geniessbar, frisch, ha1tbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hingewiesen. 
II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mog1ich auf Eier der Hande1sklasee B 
(55 bis 60 g). Die Preiee sind jedoch info1ge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Hande1s-
stufen und Qua1itatsk1assen nicht chne weiteres zu vergleichen. 
Belgienl Markt van Kruishoutem; Grosshande1seinkaufspreis, frei Markt 





Koln: Grosshandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-Westfalische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Grosshande1sabgabepreis, frei Einzelhande1 
Paris er' Zentralhallen'; Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte: Mailand und Rom, Grosshandelse~nstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
:-Preise für Eier aller K1assen, gr~eugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,50 Fl je 100 Stück 
bzw. 0,26 Fl je Kilo.Markt v~ Barneveld: Grosshande1seinstandspreis, frei Markt 
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Spiegazioni relative si prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) ~ stato stabi-
lito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di merca1Dcomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da toraggio. 
L1 instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nitl comporta la realizzazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE 
Conforaemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n° 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commissions, sentito il parere del Comitato di gestions, fissa per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all'importazione validi perla Comunitlo 
Prezzi limite 1 (regolamento n• 122/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipa per ciascun trimestre (= periodo di 3 mesi) e sono applica-
bili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Per le determinazione di tali 
prezzi si tiens conto del prezzo sul mercato mondiale della quantitl di cereali da toraggio necesaa-
ria per la preduzione di un chilogrammo di uova in guacio. Inoltre ai tiens conto degli altri coati 
di alimentazione e delle speae generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasione : (regolamento n• 122/67/CEE- articolo 3) 
Detti prezzi vengono fiasati in anticipo per ciaacun trimestre per le aeguenti voci tariffarie ind1-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Deaignazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova agusciate e giallo d 1 uova di volatil! da cortile, atti ad uai 
alimentari, freschi, conservati, easiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei vari prel1•vi all'importazionè ai rinvia al regolamento n• 122/67/CEB, art. 4 e 5. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella miaura del posaibile, i prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riacontrabili nelle coa-
dizioni di distribuzione, nello st•dio di commercializzazione e nella qualitl, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Belgio : Mercato di Kruishoutem 1 prezzo d'acquisto del commercio all'ingroaso, franco mercato. 
Germanie (RF): 3 mercati 
Colonia 1 prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosse, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
~ 1 "Halles centrales" di Parigi; prezzo di vendita del commercio all'ingrosso • 
.!!.!.!!.! : 2 aercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingroaao, franco -rcato. 
Lusaemburgo 1 Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) 1 prezzo di vendita del commercio 
all'ingroaso, franco dettagliante. 
Paesi Basai Prezzi per le uova di tutte le claaai (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Economiach Instituut") maggiorato di un margine per il commercio all'in-
grosso di 1,5QF1 per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquiato del commercio all'ingroaso, franco mercato. 
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EIEREN 
Toalichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eierèn 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffin~en 
INLEIDIN.l 
Bij Verordening nr. 21/62/EEG van 4.4.1~62 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijka ordaning van de markten in de sector aieran mat ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht an dat deze marktordaning hoofdzakelijk een stelsel om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tagenover darde landen, die onder meer bere-
kend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gameenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen brecht 
met zich mee, dst op bedoelde datum ook een gemeenachappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwaman daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen 1 (Varordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor 
de productie van 1 kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de ovarige voe-
derkosten en met de algemena productie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor alk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenoman tariafpoaten : 
Nr.van het gemaen-
schappalijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvea, in de achaal, vers of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5. 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dst door verschillen in leveringsvoor-






Ne der land 
Markt van Kruishoutem ; Groothandelsaankoopprije, franco markt 
3 markten 
Koln 1 Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-VIeatfalen 
München 1 Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs : Groothandelaverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) : Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
I - PriJzen V()or eieren alle l::lt-ssen: Producentenverkoopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"),vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuks of 0,26 Fl per kg 













PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 











Paesi importator~ 1.8. 68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.<.69-30.4.69 1.8. 68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 
Invoerl~nden 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE 
A. 1. Oeufs en coqu1lle de volaille, frais, com~ervés 
Schalene1.er von Hausgeflugel, frisch, ha.ltbar gerJacht 
Uova in gus cio dl. vola t1.li, fresche o conserva te 
E1eren J..D de schaal van plu1mvee, vers of verduurzaamd kg 
BELGI~UE-BELGIE 24,o6 24,06 23,.29 7,79 7,79 8,42 
DEUTSCHLAND (BR) 1,924 1,924 1,363 0,623 0,623 c ,674 
FRANCE 2,375 2,375 2,30C o, 769 0,769 0,831 
0,4811 0,4811 0 ,465~ 0,1557 o, 1557 0,1684 
ITAL! A 300,7 300,7 291,1 97,3 97,3 1C5,3 
LUXEMBOURG 24,06 24,06 23,29 7. 79 7,79 3,42 
NEDERLAND 1, 742 2,742 1,686 0,564 0,564 c ,6 ~10 
2. Oeufs à couver de volaille 
Brutc1er von Hausgeflugel 
Uova da co va dl. vola tl. li 
Broedeieren van plu1.mvee Pièce - Stück 
Pezzo - Stuk 
BELGI~UE-BELGIE 3,28 3,28 3,22 0,70 0,70 0,75 
DEUTSCHLAND (BR) 0,262 0,262 0,258 0,056 0,056 0,060 
FRANCE 0,323 0,323 0,318 o,o69 o,o69 0,074 
0,0655 0,0655 0,0644 0,0139 0,0139 0,0149 
ITALU. 40,9 40,9 40,3 8,7 8,7 9,3 
LUXEMBOURG 3,28 3,28 3,22 0,70 0,70 0,75 
NEDERLAND 0,237 0,237 0,233 0,050 0,050 0,054 
B. 1. Oeufs sans coquille de volaJ.lle, frais, conservés, propres à des usages alirr.entaires 
El.er ohne Schale von HausgeflU.gel, frJ.sch, haltbar gemacht, geniessbar 
Uova sguaciate di volatili, fresche o conservate, at tJ. ad us1. al1.men tari 
Eieren u1 t de sc baal van pluimvee, vers of verduurzaarr.d, geschJ.kt voor mensell.Jke consunptie kg 
BELGI~UE-BELGIE 28,88 28,88 28,13 9,03 9,03 9,77 
DEUTSCHLAND (BR) 2,310 2,310 2,250 0,722 0,722 0,781 
FRANCE 2,852 2,852 2, 777 0,892 o,892 0 .~64 
0,5776 0,5776 O,)Ô25 0,1806 0,1806 0 '1953 
!TALlA 361,0 361,0 351,6 112,9 112,9 122,1 
LUXEMBOURG 28,88 28,88 <.8,13 9,03 9,03 s ,77 
NEDERLAND 2,091 2,091 2,036 0,654 0,654 C,707 
2. Oeufs sans coquille de volaille 1 sechés 1 propres à des usages aliuen te 1rcs 
Eier ohne Schale von Hausgeflûgel 1 getrocknet 1 geniessbar 
Uova sgusciate d1 volatili, essiccate, att1 nd usJ. alJ.mentarJ. 
Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, crc::.chJ.kt voor 1.1enseliJke consumptie kg 
BELGI~UE-BELGIE 103,92 103,92 101 '17 33,01 33,01 35,70 
DEUTSCHLAND (BR) 8,314 8,314 0,093 2,641 2,641 2,856 
FRANCE 10,261 10,261 9,969 3,259 3,259 3,525 
2,0784 2,0784 2,0233 0,6602 0,6602 0,7140 
!TALlA 1299,0 1299,0 "~64,6 412,6 412,6 446,3 
LUXEMBOURG 103,92 103,92 1C1,17 33,01 33,01 57,70 
1 
NEDERLAND 7,524 7,524 7,324 2,390 2,390 2,585 1 
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l'llLLEVEhENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLA!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 






Pays importateurs PlliX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEHENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Einfuhrliinder PREZZI LIHITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.8.68 - 31.10.6 1.11.68-31.1.69 1 .2.69-30.4.69 1.8.68- 31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 
flN UC-RE Hl! UC-RE l'oN UC-RE HN UC-RE ~m uc-~ ~U1 UC-RE 
c. 1. Jaunes d'oeufs de vola1lle, liquides, propres à des usages nlimen taires 
Eigelb von Hau::;geflugel, flü::;sig, geniesnbar 
Giallo d 1 uova d1 vola tili, li'luido, atti ad usi alimentari 
E~geel van plu1rnvee, in vloeibc.re toestnnd, cescln.kt voor menselijke consu1:1ptie 
BELGIQUE - BELGIJ! 56,18 56,18 54,73 15,88 15,88 17,18 
DEUTSCHLAND (BR) 4,494 4,494 4,378 1,270 1,270 1,374 
FRANCE 5,547 5,547 5,404 1,568 1,568 1,696 
1,1235 1,1235 1,0945 0,3176 0,3176 0,3435 
ITALIA 702,2 702,2 6E4 ,1 198,5 198,5 214,7 
LUXEMBOURG 56,18 56,18 54,73 15,88 15,88 17,18. 
NEDERLAND 4,067 4,o67 3,962 1,150 1,150 1,243 
2. Jaunes d 1 oeufs de volaille, congelés, propres à des usages ë::.limen tal.res 
Eigelb von Hause-eflueel, gefroren, e;enl.essbar 
Giallo d'uova di volat1li, congelato, atti ad usl. all.Men tari 
Eigeel van plul.mvee, bevroren , ceschikt voor rlensell.Jke consul"'ptie 
BELGIQUE - BELGIE 59,58 59,58 58,29 16,97 16,97 18,36 
DEUTSCHLAND (BR) 4,766 4,766 4,663 1,358 1,358 1,463 
FRANCE 5,883 5,883 5, 755 1,676 1,676 1,812 
1,1916 1,1916 1,1657 0,3394 0,3394 0,3671 
ITALIA 744,8 744,8 728,6 212,1 212,1 229,4 
LUXEHBOURG 59,58 59,58 :;8,29 16,97 16,97 18,36 
!lED ERLAND 4,314 4,314 4,2.20 1,229 1,229 1,329 
3. Jaunes d'oeufs de volaille, séchés, propres à des Ut> ages alinen tal.res 
E~gelb von Hausceflucel, getrocY..net, geniessbar 
Giallo d'uova di volo.tili, es:Jl.CCato, atti nd usi ulimenta.ri 
Eigeel van plul.Mvee 1 gcdrooe:d, gcsch1kt voor rnensell.Jke consumptie 
BELGIQUE - BELG IE 116,27 116,27 113,2:2: 33,48 33,48 36,21 
DEUTSCHLAND (BR) 9,302 9,302 9 ,C'57 2,678 2,678 2,896 
FRANCE 11,481 11,481 11 '1 /Ç"· 3,305 3,305 3,575 
2,3254 2,3254 2,2Ç.43 0,6695 0,6695 0,7241 
ITALIA 1453,4 1453,4 '1415,.: 418,4 418,4 452,6 
LUXENBOURG 116,27 116,27 113,.:.2 33,48 33,48 36,21 
NEDERLAND 8,418 8,418 


















PRIX cœsuns sua LI M.ARCU :urn:RIIIIII 
PUISI FIS'fGIS!ILL! I.UF DIM IIILIJIDISCIIIII lUlU 
PIIZZI COIIS't&'t&!I SUL IIDC&!O IIAZI(IIALI 
JIIIJZIII WüiiGIIIlllllll OP Dl: BIIIIIIIILAIIDU IUID 
Deaoript:l.oa Poiù 1968 
BeaollreilnlaC Ge'!iob 
Deacrisioae Peao 
0Uobr1.1'riac P'• OCT NOV DEC JAl! FEil 
IIILCIIQUI-IIILCII11 
Prix Ù P'DD l l'acll.a\ 62-63 J'li 1,956 2,160 2,190 1,713 1,613 ( fruoo uroll.6) 
Groo\ll.uùl..-pprija 57-58 J'li 1,897 2,128 2 ,09'> 1,635 1,510 (fruco url<\) 
42-'t3 J'li 1,030 1,450 1,504 0,975 0,913 
IIEU!SCILAJID (BR) 
Groaallu4e1Millkaafapre1 
(frei Rlle1Dl.-... \f.S~tl 55-60 Ill 0,168 0,187 0,19~ 0,149 0,142 
6o-65 Ill 0,172 0,188 0,18~ 0,159 0,1/to 
Groaallaaùl•-fapre1 
(ab Keaazeicii.Dungaatellà 5~ Ill 0,162 0,178 0,18~ 0,150 o,uo 
Grosahaadelse1Dl<autapreil! 55-60 (ab Station) Ill 0,161 0,182 0,18~ 0,145 0,128 
Groaalluùlubpbepreiae 6o-6' Ill 0,181 "> 1~7 0,20~ 0,161 0,11t8 
(frei lin .. llluùl) 5~ Ill 0,172 0,191 0,19! 0,155 0,139 
ft.AIICI 
61-65 rt 0,230 0,25C 0,25 0,200 0,187 
Prix ù pooa l la .... te 
~ rt 0,218 0,24~ 0,25' 0,19'> 0,1?t 
( fruco urcll.6) 
4,.t - rt 0,126 0,16( 0,19( 0,149 0,12< 
I!&LU 
60 •• Li\ 26,75 28,56 33.9 26,30 26,31 
Presai 4 • acquiato 5~ Li\ 25,55 
all'iiiP'D-
2?,81 32,9'1 25,20 25,1S 
(franco -rca\o) lto-45 Li\ 
-
- - - -
5~ Li\ 25,88 28,0~ 32,97 26,34 
LIJDIIIIOUIIG 
6o-65 n,.,. 2,33 2,46~ ~.712 2,41 
Prix de P'DD l la 1'8Dta 
5,_60 n..,. 2,18 2,38c 2,62 2,327 
IIDIIUIID 
Groo\ll.uùl-- -alle n ,147 p,164 p,167 p,132 l<oopprija l<laaaez 0,124 
Groo\ll.udelaaanl<oopprija 59- 65 n p,151 p,164 lo,170 Fo129 lo ,129 
(fruco url<\) 
51 - 58 n ,1}4 p,154 lo,160 jo ,118 jo,112 
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1 9 6 9 





par pUoe•je StUcl< 
per ulli u-par etait 













PUÎu ftS'IIJBIIDLL! ADr DIIC IIILUDISCIIIII M.AIID 
PDZZ'J CCIISUU!I SUL ulc.m1 KAZIOIIALI 
PIIJUI Wülllllllllllll OP Dl BIIIIIBIILAIIDIB M.AIID 
o .. oriptioa 
a .. cllreibuac 






1 9 6 8 
DEC 
9-15 16-22 23-2$<>-5 6-12 
1 9 6 9 
par pUce-je StOck 
per unitl-par atuk 
JAN 1 FEB 1 ~_J~~~-r--r-~_, 1}-1~0-26 27-2 }-9 10-16 17-2} 4-2 }-9 
Prix .. cro•' l'achat 62-6} n •. no b,}70 1,970 2,050 1,870 1,88o 1,670 1,lt}O 1,550 1,5.50 1,700 1,6,50 1,900 
(fracco urcb.6) 1----+--4--+r--1--+--4--+--+--11--+--+--+---+--t---i 
GroullaadelHialtaufaprai 
(frei lllaial.·••tt .Sktl 
,}00 ~,}00 1,850 1,900 1,770 1,750 1,620 1,'400 1,460 1,460 1,600 1,520 1,770 
,700 1,650 1,lt20 1,350 1,100 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900 0,9.50 0,900 1,020 
DIUTSCBI.AKD (BI) 
Ill! 0,201 0,190 0,169 0,160 0,154 0,133 0,1}1 0,1}5 0,1'>1 0,141 0,151 
6o-65 Ill! 0,195 0,200 0,200 0,190 0,17} 0,165 0,160 0,140 0,1}5 0,1}8 0,1lt} 0,1'>5 
Groaallaadel .. ~l-.praiJ-----~~---+----4---~~---+----4-----~---+----1-----t----t-----+----t---~~---t 




Ill! 0,185 0,190 0,190 0,180 0,165 0,1:>5 0,150 0,130 0,125 0,128 0,133 0,1}5 
Ill! p,191 0,196 0,184 0,17& 0,162 0,153 0,143 0,125 0,12' 0,124 0,132 o,1}l 
Ill! 0,211 0,211 0,179 0,169 0,159 0,139 0,1'+ll 0,1lt4 0,155 0,151 
RAIIUUII'f (frei liacelllacdel) 1---+---+--1--+--+--+---+---ir-+--+--+---+--it--+---t 
5.5-6o Ill! 0,204 0,204 - - 0,172 0,16lt 0,154 0,1}1 0,1,. 0,1}4 0,14! 0,1'>1 
I.&LLIS 





Prix de cros ' la Yeate 
Grootllacdelaaaa-
ltoopprija 
61-65 rf 0,263 0,262 o,254 o,.,39 0,219 o,2oo o,1B8 0,179 o,18; 0,186 0,18! 0,190 
56-6o rf 0,257 0,258 o,249 0,228 o,213 o,195 0,181 0,171 0,17- 0,175 0,18< o,18o 
45et _ rf o,191 o,1B8 o,191t o,179 o,163 o,152 o,13o o,123 o,12c o,12o o,12~ -
I'ULIA 
60 e • Lit }4,25 }4,25 33,25 29,00 26,50 25,50 25,00 25,50 5,25 26,00 27,0C 27,00 
5.5-6o Lit }},25 }3,25 32,25 27,75 25,25 24,50 24,00 2lt,50~'>,25 5,00 26,0< 25,50 
lt0-1>5 Lit 
5.5-6o Lit 32,63 33,75 }4,00 31,58 26,00 24,50~5,00 2'>,.5< 24,2! 25,25 
LUDIIIIOUIIG 
6o-65 n..,. 2o750 2,75<l 2,7.5< 2,75<l 2,50< 2,50< 2,25<l 2,166 2,166 




0,17! 0,1fl 0,15~ 0,14~ 0,13 <-,13"p,124 ~·,118 
,200 0,122 0,124 0,1}1 
Grootllacdalaaaaltoopprija 59-65 
IIAUBRLD (fraaco urltt) 
n o,177 o,16 o,16 p,1lt4 p,130 ,127 p,123 o,122 o,125 o,128 o,126 0,138 0,151 
51-58 Fl 0,16\ ,154 ,155 •,1}4 ,120 0,11 p,111 ,108 0,1C9 0,112 0,109 0,120 0,1}1o 
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OEUFS de POULE 
cl B (55 -60g) 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60g) 
KIPPEEIEREN 
ki B(55-60g) 
Pnx sur les marchés de gros Preise auf GroBhandelsmarkten Prezzi sui mercati al1'1ngrosso 
e prezzo bmtte 
PrtJzen op groothandelsmarkten 
en slutsprtJS et pnx d'écluse und Etnschleusungsprets 
DM/pièce umta ---------.~--.-------,----.--~~-.----~r---~-~------UC/ptèce-unttà 
DM/Stück· stuk RE/Stück. stuk 
Prezzt sett 1 mana il 
Weekprijzen 
-
Pn x hebdomadaires 
-
Wochenpretse 
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IIIIVVVIVUVIIIIXXXIXII 1 Il Ill 
1968 1969 
BELGIQUE Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR) Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
LUXEMBOURG- OVOLUX ···-··-·····--·······- ITALIA. Mi lano ---------- NEDERLAND. LEI-pnjzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GD VI-F1-6401 2 
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V I A N D E D E V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• }0 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de vo-
laille, établie graduellement à partir du }0 juillet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements 
envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformément aux articles} et 7 du Règlement n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 
19.6.1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur de 
la viande de volaille, la Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la 
Communauté les prix d'écluse et les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 123/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et 
sont valables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quanti•é de céréales 
fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est également tenu compte des autres coûts d'alimentation ainsi que des frais généraux de 
production et de commercialisation. 
Prélèvements ~l'importation : (Règlement n• 123/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'ar-
ticle 1er du Règlement n• 123/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à ~ex-
clusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés 
c) 02.0} Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Gr ai~ de volailles non pressée ni fondue, fraiche, réfrigérée, 
congelee, salée ou en saumuret séchée ou en saumure, séchée ou 
fumée 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressée ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de vo-
lailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux 
articles 4 et 5 du Règlement n• 123/67/CEE. 
41 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Las coure indiquée ne sont pas nécessairement comparables en raison des conditions com-
merciales particulières aux divers Etats membree ainsi que des différences de qualité, 
de poids, da préparation et d'assortiment. 
Bel15!gue 1 Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en Cr7ovao) 
Allem!!S:ne (RF) Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotation& par 
sondage 
.!!:!!!:.!. 1 Prix de gros à la vente, Halles Centrales de Paris, poids abattu 
Italie 1 Prix da gros à l'achat, franco marché da Milan, poids abattu 
Luxembours Prix da gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
Pazs-Bas Prix da gros à la vante (calculé par la "Produktschap voor Pluimvea an 
Eieren"), poids abattu (an Cr7ovac). 
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S C H L A C H T G E F L Ü G E L 
Er1iiuterungen zu den n~chstehend aufgeführten Preisen für Sch1achtgef1ü~e1 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4, 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20, 4, 1962) wurde be-
atimmt, daaa die gemeinsame Marktorganiaation für Gef1üge1f1eisch ab 30, Ju1i 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die auf dieae Weise errichtete Marktorganisation 1m wesent1ichen 
eine Rege1ung von Abschopfungen für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedataaten und mit drit-
ten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
ge1egt werden, Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
1i 1967 wird zu dieaem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für Gef1üge1f1eisch hergeste11t. Damit 
entfie1en die innergemeinachaft1ichen Abschopfungen, 
I, FESTGES!!.'TZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUIIR 
Gemass Artike1 3 und 7 der Verordnung Nr, 123/67/EWG vom 13. 6, 1967 (Amtab1att vom 19, 6, 1967, 
10, Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch aetzt die Kom-
miasion nach ~horung dea zustandigen Verwa1tungsausschusses für die Gemeinschaft vierte1jahr-
1ich Einsch1eusungspreiae und Abachopfungen fest, 
Einsch1eusungspreise: (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden für jedes Vierte1jahr (8 Zeitraum von 3 Monaten) im voraua fest-
geaetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1, Mai und 1, August, Bei der Featsetzung wird 
der We1tmarktpreia der für die Erzeugung von 1 kg Gef1üge1f1eisch erforder1ichen Futtergetreide-
menge berücksichtigt, 
Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungako-
aten zu berücksichtigen, 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr, 123/67/EWG, Art, 3) 
Für die fo1genden in Art, 1 der Verordnung Nr. 123/67/EWG genannten Zo11positionen wird vierte1-
jàhr1ich 1m voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugniase 
samen Zo11tarifs 
a) 01,05 Hausg<flüge1 1ebend 
b) 02,02 Hausgef1Uge1,nicht 1ebend und geniessbarer Sch1achtabfal1 hier-
von (ausgenommen Leber), frisch,, geküh1t oder gefroren 
c) 02.03 Geflüge11ebern, frisch, gektih1t, gefroren, gesa1zen oder in 
Sa1z1ake 
d) ez 02.05 Gef1Uge1fett, weder ausgepresst noch ausgeschmo1zen, frisch1 
geküh1t, gefroren, gesa1zen, in Salz1ake, getrocknet oder 
geriiuchert 
e) 15,01 B Geflügelfett, ausgepresst oder ausgeschmo1zen 
f) ex 16,02 BI F1eisch und Sch1achtabfa11, anders zubereitet oder ha1tbar ge-
macht, von Geflüge1 
Was die Berechnung der einze1nen Abschëpfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr, 123/67/EWG hingewiesen, 
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II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handàsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, 







Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
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POLLA~:E 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e su1 prelievi all'importaz1one 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) è stato 
stabilite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata graduel-
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, cal-
colati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1• luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunità comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomun1tari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10° anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commissione, sentito il parere del Comitato di gestione, fissa 
per ciascun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi perla Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 123/67/CEE- articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre (= periodo di 3 mesi) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1• maggio e 1° agosto. Per la determi-
nazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di ce-
reali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato. 
Inoltre si tiene conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione 
e di cemmercializ~aziene. 
Prelievi all'impertaziene : (regolamente n• 123/67/CEE- articole 3) 
Detti prezzi vengene fissati in anticipe per ciascun trimestre per le seguenti veci tariffarie 
indicate nell'articelo 1 del regelamento n• 123/67/CEE : 
Numero della tariffa Designaziene dei predetti deganale comune 
a) 01.05 Vola ti li vivi da cortile 
b) 02.02 Velatili merti da cortile e lero frattaglie commestibili 
(esclusi i fegati) freschi, refrigera ti e congela ti 
c) 02.03 Fegati di volatili, freschi, refrigerati, cengelati, sala ti, 
o in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasse di velatili non pressato nè fuse, fresco, refrigera te, 
cengelato, salate e in salamoia, sec co e affumicate 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fuse 
f) ex 16.02 B I Altre preparazieni e conserve di car ni e frattaglie di ve-
latili 
Per il calcele dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, articeli 4 e 5. 
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II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
vari Stati membri, le differenze relative alla qualità, classificazione di peso, modo 
di presentazione ed assortimento, non sono pienomente comparabili. 
R.F. di Germanie 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,franco mattatoio,peso 
morto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mattatoio, 
peso morto, quotazioni in seguito a sondaggio 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso "Balles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato Mi-
lano, peso morta 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino det-
tagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroseo, (calcolato dalla 
"Produktschap voor Pluimvee en Eieren") peso morto (a Cryovac) 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende pr1Jzen voor slachtpluimvee 
(vcstJestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 22162/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. }0 - dd. 20.4.1962) werd 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die on~meer berekend werden op basie van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per l juli 1967 van een uniforme prijsregeling voor granen 
brecht met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
slachtpluimvee *o* stand werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee 
te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1~7 (Pub1icatie-
b1ad van 19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappe~Jke ordening der 
markten in de sector s1achtpluimvee, stelt de Commissie na ingewonnen advies van het 
Beheeracomité voor de Gemeenschap de kwartaa1s1uisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Deze worden voor e1k kwartaa1 (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vaatgeste1d en 
zijn van toepassing met ingang van 1 november, l februari, 1 mei en 1 auguatus. Bij de 
vaststel1ing ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprija van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg ges1acht pluimYee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkoaten en met de algemene pro-
ductie- en commercialiaatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 12}/67/EEG - artike1 3) 
Deze worden voor e1k kwartaal van tevoren vastgesteld voor de vo1gende in artike1 1 van 
Verordening nr. 123/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr. van het gemeen-
achappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pl uimvee , elamede de daarvan afkomstige eetbare 
slachtafvallen (met u1tzondering van levers) vers, 
gekoe1d of be vreren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperat noch geamolten vet van pluimvee, vers, gekoe1d, 
bevroren, gezouten, gepeke1d, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vlees of van 
alachtafvallen, van p1uimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen bctreft zij verwezen naar Verordening 
nr. 123/67/EEG•artike1s 4 en 5. 
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II. PRIJZEi'l OP DE BINNENLANDSE HARKT 
De vermelde marktpr~Jzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden L~d-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassertng, be-






Ne der land 
Groothandelsverkoopprijs, af slachteriJ, geslacht gewicht 
(in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachter~J, geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs,"Halles centrales" van Parijs, ge-
slacht gewich t 
Groothandelsaankoopprijs franco markt Milano, gaàacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor 






PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












lintuhrlândern PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRBLIDI - BEFFIIGEN 
Paeai importatori 
1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.<.69-30.4,69 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1,2.69-30.1t.69 lnvoerlandea 
MN UC- RE MN UC • RE MN UC • RE MN UC- RE MN UC - RE MN UC -RI 
I. CQ!IS 1 POULES !:T POULETS - BUHNER - GALLI 1 GALLINE E POLLI - HAlfEN 1 KIPPEN EN KUIKENS 
VIVANTS (d'un po:l.ds supérieur à 185 gr.) 
- LEBENDE (mit einem Gewicht Gber 185 G.) 
1. VIVI (d:l. peso superiore a 185 grammi) 
- LEVENDE (met een l!"wicht van meer dan 185 gr.) 
HLGIQUI-HLGIE 21t,lt1 24,41 24,04 5,47 5,1t7 5,89 
DIUTSCIIL.IMD (BR) 1,952 1,952 1,923 o,lt37 o,lt37 0,471 
FR.IMCE 2,1t10 2,1t10 2,373 0,540 o,51to 0,581 
o,!t881 o,1t881 0,4807 0,1093 o, 1093 0,1177 
l~ULU 305,1 305,1 300,4 68,3 68,3 73,6 
LUXENBOURG 21t,4:t 21t,lt1 24,04 5,47 5,1t7 5,89 1 
IEDJ:IIWIID 1,767 1,767 1,740 0,396 0,396 o,lt26 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESL!.CHTE 
Plua'•• saDe bC"YMl'~· avec la tête et len p~:~.ttes (8,3 ;~) 
Geruptt, obne Der~~, mit Kopf und ntlinder (83 ~~) 
a> ~:r::e!:l., n:~~:~ .. ~nt::!:~.e, con ;t te fA~ ~ le zomp• <83 %> 
DLGIQUI-HLGU 29,41 29,1t1 28,96 6,59 6,59 7,09 
DIU!SCBL.IMD (BR) 2,352 2,352 2,316 0,527 0,527 o,567 
FRAIICI 2,903 2,903 2,859 0,650 o,650 0,700 
0,5881 0,5881 0.5791 0,1317 o, 1317 0,1418 
I~ALIA 367,6 367,6 361,9 82,3 82,3 88,6 
LUXIIIB01JIIG 29,1t1' 29,1t1 28,96 6,59 6,59 7,09 
JIIJIIIIL.IMD 2,129 2,129 2,096 0,477 o,lt77 0,513 
Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gésier (70 ~) 
Geruptt, auagenoll.Dlen, ohne Kopf und Stii.nder, aber mit Herz, Le ber und t:usk.elmagen (70 ~) 
b) Spennati, sYUotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70 Ill) 
Geplukt, schoongeaaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spierlll8.8g (70 ~) 
BBLGIQUI-HLGII 34,87 34,87 34,34 7,81 7,81 8,41 
DIU!SCBL.IMD (BR) 2,789 2,789 2,747 0,625 o,62S 0,673 
FRANCE 3,443 3,1tlt3 3,390 0,771 0,771 0,830 
0,6973 0,6973 0,6867 0,1562 0,1682 
lULU 435,8 435,8 429,2 97,6 97,6 105,1 
LUXENBOURG }4,87 34,87 34,34 7,81 7,81 8,41 
JIJ:DJ:IIWIID 2,524 2,524 2,486 0,565 0,565 0,609 
Plwa.és, vidés, sans la tete ni les pattes, et sans le coeur, e foie e :~-e ges1er \.0~.~~-
Gerupft 1 ausgen011111en, ohne K.opf und ltiinder, sowie ohne Herz, Le ber ulld Huskelmagen ( 65 %) 
cl Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventrigl:l.o ( 65 %) 
Geplukt, achoonge~~aakt, zonder kop en poten, alemede zonder hart, lever en spiermaag ( 65 %) 
BBLGIQUI-HLGII 37,55 37,55 36,97 d,41 8,41 9,06 
DEU~SCBL.IMD (BR) 3,004 3,004 2_..95-8 0,673 o,673 0,724 
ni ANCE 3,707 3,70? 3,650 0,830 0,830 0,1682 
0,894 
o, 7509 o, 7509 0,7394 0,1682 0,1811 
IULIA 469,3 469,3 462,1 105,1 105,1 113,2 
LUXENBOURG 37,55 37,55 36,97 8,41 8,41 9,06 





PREl.EVEilENTS J;IIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJJ:N GEGENUIER DRITTIJ:NDERN 
PRELIEVI VERSO PIISI TERZI 






Paya importateurs PRIX D'ECLUSE • EINSCHLEtl&UWSPREISE PRELEVEMENTS - ABSBHOPFUNGDf 
Einfuhrlilnder PREZZI LIMITE • SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- HEFFIWEN 
PResi importatori 
Invoerlanden 1.8.68-}1.10.68 1.11.68-}1.1.69 1.<:.69-30.4.69 1.8.68-}1.10.68 1.11.68-}1.1.fi9 1.2.69-30.4.69 
Ill UC-RE Ill uc-RE Ill uc-m: Ill uc-m: Ill UC-RE MN uc-RE 
II. CANABDS - DfTEN - ANATRE - EEIIDEH 
1 VIVANTS (d'un poids supUüur l 185 gr.) - LEBENDE (IIi t einea Gelll.cht über 185 G.) 
• VIVI ( di peso superiore a 185 graud.) 
- LEVENDE (met een gelll.cht vu •eer dan 185 gr.) 
BBLGIÇ.UE-BELGIE 2},9} 2},9} 23,37 7,21 7,21 7,80 
DEUTSCIII.ANI) (BR) 1,914 1,914 1,870 0,577 0,577 0,624 
FRANCE 2,}62 2,}62 2,308 0,712 0,712 0,770 
0,4785 o,4?85 0,4674 0,1442 0,1442 0,1560 
IT~LIA 299,1 299,1 292,1 90,1 90,1 97,5 
LUXEMBOURG 2},9} 2},9} 23,37 7,21 7,21 7,8o 
NEDERI.AIQ) 1,7}2 1,7}2 1,692 0,522 0,522 o,565 
2. ABATTUS - 3ESCBIJ.CITETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plu•és, Micn's, 11011 vidés ou 8&118 "bo;raux, nec la t•te et les pattes (85 ") 
Geruptt, ausgeblutet, geschlossen oder ohne Del'lll, mt Jtopt und Paddeln (85 ") 
a) Speuate, dieaanpate, non evuotat1 o aensa inteetiDi, con la testa e le saape css ") 
Geplukt, uitgehloed, ontdal'llld, al Diet ontdal'llld,aet kop ell poten (85 ") 
BELGIQUE-BELGIE 28,15 28,15 27,49 8,49 8,49 9,19 
DEUTSCILAIQ) (BR) 2,252 2,252 2,199 0,679 0,679 0,735 
FRAIICE 2,779 2,779 2,714 0,8}8 o,8}8 0,907 
0,5629 0,5629 0,5498 o, 1698 0,1698 o, 1837 
ITALIA }51,8 }51,8 }'+},b 1o6,1 1o6,1 114,8 
LUXEMBOURG 28,15 28,15 27,49 8,49 8,49 9,19 
NEDERLAND 2,0}8 2,0}8 1,990 0,615 0,615 0,665 
Plumés, ridée, eane la tite ni les pat te4 1 avec ou sana le coeur, le foie et le gésier (70 ") 
Geruptt, anspn,..en, ohlle Jtopt und Paddeln, llit oder ohne Herz, Leber und Muakelugen Cfa") 
(70 ") b) Spennata, evuotate, aenza la testa e le zampe, con o eenza il cuore, il tegoto e il Yentriglio 
Geplukt; schoongemaakt, zoùer kop en poten, Ht ot zonder hart, lever en spieruag (70 ") 
BELGIQUE-BELGIE }4,18 }4,18 33,39 10,}0 10,}0 11 '15 
DEUTSCRLAIQ) (BR) 2,7}4 2,734 é:.,u71 0,824 0,824 0,892 
FRAIICE },}75 },}75 3.<96 1,017 1,017 1,100 
0,68}6 0,68}6 0,6677 o,2o6o 0,206o 0,2229 
ITALIA 427,} 427,} 417,3 128,8 128,8 1}9,} 
LUXEMBOURG }4,18 34,18 3.:.>,3~ 10,}0 10,30 11,15 






PRELEVE!>IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENIIBER DRITTLINDBRN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 














Paesi illportatori 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4 .69 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 
Invoerlandea 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
III. OI:&:S - GXNSE - OCRE - GANZEN 
VIY.lll'l'D(d'un poida supérieur à 185 gr.) 
-
LEBENDE (ait einem Gericht über 185 a.) 
1
• VIVI (di peso auperice a 185 grammi) 
-
LEVENDE (met een gericbt Yan aeer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGII 23,39 23,39 22,93 6,00 6,00 6,46 
DEUTSCIILAJQ) {BR) 1,871 1,871 1,834 o,48o o,48o 0,517 
FRANCE 2,309 2,309 2,264 0,592 0,592 0,638 
0,4677 0,4677 0,4585 0,1199 o, 1199 0,1292 
UALIJ. 292,3 292,3 286,6 74,9 74,9 8o,8 
LliDIIBOURG 23,39 23,39 22,93 6,00 6,oo 6,46 
NEDERLAIID 1,693 1,693 1,660 0,4}4 0,434 0,468 
2. ABA1'1'UII8 - GESCHLACHTETE - IIACELLATI 
- GESLACHTE 
Pl1111ées,aaignées, non vidées, avec la tite et lee pattes (82 ") 
à) Gerupft, ausgeblutet, geechloeeen, mit Kopf und Paddeln (82 ") Spennate, tie.-zaguate, non evuotate, con la teeta e le zampe (82 ') 
Geplukt, ,uitgebloed, niet ontdanad, met kop en poten (82 ") 
BELGIQUE - BELGII 33,41 33,41 32,75 8,57 8,57 9,23 
DEUTSCIILAJQ) (BR) 2,672 2,672 2,620 0,685 0,685 0,738 
FRANCE 3,298 3,298 3,234 0,8'+6 0,846 0,911 
0,6681 0,6681 0,6550 o, 1713 0,1?13 0,1846 
ITALIA 417,6 417,6 409,4 107,1 107,1 115,4 
LUXEMBOURG 33,41 33,41 32,75 8,57 8,57 9,23 
NEDERLAND 2,419 2,41f 2,371 0,620 0,620 0,668 
Plu1uiee, vidées, sans la tëte ni les p«tes, avec ou sans le coeur, le foie et le gésier (?5 ") 
b) Geruptt, ausgenommen, oh ne .. Kopf und Paddeln, mit oder obne Herz, Leber uad Muskelmagen (?5 ") Spennate, swotate, ·eanza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il legato e il ventriglio (?5 ") 
Gepjmkt, schoongemaakt, zonder kop en poten, •et of zonder hart, lever en spiel'll&ag (?5 ") 
BELGIQUE-BELGII: 26,52 26,52 25,81 8,66 8,66 9,38 
DEUTSCHLAND (BR) 2,122 2,122 2,064 0,692 o,692 0,750 
FRANCE 2,619 2,619 2,548 0,855 o,855 0,9Z6 
0,5304 0,5304 0,5161 0,1731 0,1?31 0,1876 
ITALIA 3}1,5 331,5 32Z.,6 108,2 108,2 117,3 
LUXEMBOURG 26,52 26,52 25,81 8,66 8,66 0.,38 












PRILIVEIIIII'l'S GIVIRS PAIS 'riiiS 
AIISCHOPFUIIGGI GEGJ21UBIR llRiftLIIIIIIIIII 
PRILIEVI VIRSO P AESI TIRZI 








Paeei iloportatorl 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 1.8.68-31.10.68 1.11,68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 
laYoerlu4n 
Ml VC-RI Ml UC - RI Ml ve-n Ml vc - ul Ml VC·RI Ml VC·RI 
IV. DIIIIIES - TJIIKII!UIIlllll - TACCIIIB! - KAioltOJ:ID 
1. VIVvf'ftta•ua poiL llllpiHeur i 185 gr.) - LEBINDI (OU. t eillea Gewicht liber 185 G. ) VI 4i peeo llllperiore a 185 graaod.) 
-
LEYINDI ~aet een pwicht Y ... -r du 185 Il'•' 
BILGIQUI-RILGIJ: 28,24 28,24 2?,77 6,62 6,62 7,12 
DIU'rSCBLAIID (IR) 2,259 2,269 2,221 0,530 0,530 ,p,570 
1RAJCI 2,788 2,788 2,742 0,654 o,654 0,703 
0,5648 0,5648 0,5553 0,1324 0,1324 0,1424 
UALIA 353,0 353,0 347,1 82,8 82 8 89,0 
LliXIIIBOURG 28,24 28,24 27,77 6,62 6,62 7,12 
RIDIRLAJD 2,045 2,045 2,010 0,479 o,479 0,515 
z. ABAT'lV.Ill - GESCBLi.GIIT.:'ïE - •u.CELLATI - GIIILACII'l'E 
BILGIQUI-BILGII 40,35 40,35 39,67 9,46 9,46 10,17 
DIUTSCBLJJID (IR) 3,228 3,228 3,173 0,?5? 0,757 0,814 
1RAJCI 3,984 3,984 3,917 0,934 0,934 1,004 
o,8o69 o,8o69 0,7933 0,1892 0,1892 0,2034 
l'rALlA 504,3 504,3 495,8 118,3 118,3 127,1 
LUXEMBOURG 40,35 40,35 39,67 9,46 9,46 10,1? 
NIDIRLJJID 2,921 2,921 2,8?2 0,685 o,685 0,?36 
v. RINTADES - PERIJIIJIINIR - FARAOIŒ - PARELBOENDERS 
1 VIVAIITES (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBINDI (ait eiua Geaicllt liber 185 G.) 
• VIVI (di peso superiore a 185 gr&lllllli) - LEVINDI (aet een pwicllt YU Her du 185 gr.) 
BILGIQUS.BILGIZ 41,5? 41,57 40,95 9,30 9,30 9,97 
DIU'rSCBLJJID (BR) 3,325 3,325 3,276 0,?44 0,744 0,798 
1RJJICI 4,104 4,104 4,043 0,918 0,918 0,984 
0,8313 0,8313 0,8190 0,1859 0,1859 0,1994 
l'rALlA 519,6 519,6 511,9 116,2 116,2 124,6 
LUXII!IIOUIIG 41,57 41,5? 40,95 9,30 9,30 9,97 
IIEDERLAIID 3,009 3.-009 29,65 0,673 o,6?3 0,?22 
2. ABAT'lVIS - GESCHLACRTETE - MACELLArl - GESLACBTE 
BELGIQUE-BELGII 59,38 59,38 58,50 13,28 13,28 14,24 
DEUTSCRLAIID (BR) 4,750 4,750 4,68o 1,062 1,062 1,139 
fR AliCE 5,863 5,863 5,776 1,311 1,311 1,406 
1,1876 1 '1876 1 '1700 0,2655 0,2655 0,2848 
l'rALlA 742,3 742,3 731 ,) 165,9 165,9 1?8,0 
LUXEMBOURG 59,38 59,38 58,50 13,28 13,28 14,24 
NEDERLAND 4,299 1;,299 4,235 0,961 o,961 1,031 
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l'Ill COIS!UU SUl LIIUICD IIIHIUIIJI 
Plllll fiS'IGISHLI.! ATir 11111 IILUDISCBII IIAIIU 
POZZI COIS'rUUI SUL IIIICUO nZIIIIALI 
fiiJDII JüiiGIIICIIII OP œ BDIIIIIILAIIDSB IIAIIU 
Poaloo et poalota - Btlluaor aa4 Jaapllllur - a.lliao o polll - llppea oa ltulbu 
DeacrlpUoa QIJal.Uh 1 9 6 8 Beacbrel'bual QIJal.Uitoa 
Deacrbloao QIJalltl 
Oaacbl'l~rial llwalUoUoa 
APl II&I JUif JUL .lUO IIIP OC'l' 
IIILGIQU-IŒLGII 
Pl'lz 4a II'OD l la Poaleta a," 
"' 
)8,0 39,4 35,5 J6,5 35,2 J6,o 37,0 ftato, .,,..., luiMu 
aloattoll' -
Cll'ootbaallalaftr- Poalote lrooppriJa at llllkau 70" 
"' 
45,5 46,5 44,2 45,0 46,3 alaobtorl~ 47,0 49,2 
DIU'l'SCIILAIID (BR} 
Cll'o-..4olaftl'lralltll• Blbacboa 70" Ill 2,96 2,85 2,95 prd• ali Soblaolatond brattortic bia 2,91 2,90 2,94 3,07 
(JoUoraapa aa Blbacboa 1000er 
"" 
3,08 CJI'lllor Ill 3,08 3,08 3,10 3,07 3,16 3,20 SUcht-a) 
Suppeabllllur 70" Ill 2,27 2,28 2,28 2,34 2,35 2,38 2,38 
ft.IIICI 
Balloa coatraloa llo Poulets d'eD• 
Parla - Pl'lz 4a graiaaouat a"' 
11'0• l la Yoato lztra , 4,)0 4.39 4,14 4,02 3,48 3,91 3,91 
1o ,aa1. rr 3,66 3,56 3,17 3,04 2,55 2,71 2,62 
Poaloa 
cocotte 8"' 
1o '"al• rr 2,44 2,59 2,41 2,10 2,39 2,50 3,03 
I'l.ALIA 
ll1laM- l'l'osai. 4 • Poll1 allo••-
~ all'I.Jip>aac .. ato iatoa• 
(tl'aoo 801'Cato) a1YO a"' 1a ,aal. LU 468 452 393 383 467 460 481 
2a .aal. Llt 385 367 299 299 375 36a 396 
70l5 1a ,aal. LU 625 643 626 625 619 624 635 
CJalliao 70l5 
all-to 
iat ... iYo 1a ,,.al. Llt 525 560 5o6 519 475 475 473 
LU~ 
Pl'lz 4o II'OD l la Po al ote a," naz 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 •••te - traaco 
~- 4o 46taU Poille ta 70" flu 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,00 
Poaloa ., " nu 40,0 40,0 lfO,o 40,0 40,0 lfO,o lfO,O 




lllikoaa 70" n 2,40 2,)8 2,40 2,4& 2,48 2,51 2,54 
llppoa 70" n 2,28 2,27 2,29 2,30 2,29 2,30 2,30 
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Ka- PAl 
1 9 6 9 
IOV DIC JO ID 
,a,o lfO ,8 39,60 42,U 
48,0 50,8 49,20 51,25 
3,00 2,98 2,98 2,99 
3,13 3,13 3,13 ,,14 
2,43 2,45 2,48 2,49 
3,98 4,10 4,32 4,,S 
2,85 2,90 3,29 ,,,a 
3,30 3,1f0 2,79 2,78 
471 455 458 476 
386 J61 383 ,99 
643 628 650 641 
475 494 505 500 
46,0 46,0 46,0 46,0 
55,0 55,0 55,0 55,0 
lfO,o lfO,o lfO,o '<l,o 
46,0 46,0 46,0 46,0 
2,50 2,46 2,44 2,43 
2,}3 2,37 2,34 2,,, 
FIIX COJIS'U!IS SUl LI JUICBI Ill'rDIIUII 
JIIIIISI flll'fGI8'RLLf Alf1 DDI DLDDISCIIII IC.GU 
F11D1I COIIft.&!W SVL IIIICA!O IAZIOJI.&LI 
FIIJIII lüiiGIIIOIIII OP œ 8~1 IC.GU 
Polllea et pollleta - llluaer u4 Juaplluaer - Clalliae • poll1 - 11ppoa •• bibaa 
o .. cripUoa QlaalUb 1968 1 9 6 
••cllre1bua QlaalUitea DEC JAN 1 Deacria1oae QlaalUl 
O..ollri~riaa .. alUeUea 
23-29 jJa-s 6-12 1J-1? 20-26 27-2 
IIILGiqQ-IIILGD 
Pr1z .. crU l la Pollleta 8HI n 42,0 41,0 40,0 ltO,O 39,00 ,a,o 
... u, .. ,.,., loaU!au 
abattoir-
Grootllaadd8ftr- I'Hleta lrooppr~aaf loaU!au 70" n 52,0 51,0 50,0 48,0 47,0 alaolawr13 50,0 
Dlll'fSCIILAIID ( •> 
Gl'aaalludalaftüafa- lllluaclaea 70" Ill - - 2,98 2,98 2,98 2,9t! pr•1• ab Sclllaclltellll llrattertia 
(loUe""'ft u llllacbea ,, " Ill Grillar SUcbtapa) 
Sappoalalbn ?0" Ill - - 3,13 3,15 3,10 3,13 
R.IIICI 
~lea ceatralea .. Polll.eta d'ea-
Paria - Prix .. arai-•t 8"' 
...... l la ... ,. b:tra FI 4,}9 4,20 4,18 4,}2 4,36 4,47 
1• .aal. FI },25 2,98 3,o4 3.30 3,44 3,50 
Poalea 
cocotta 8"' 
1e .aal. FI 3,40 3,45 .5,08 2,78 2,52 2,52 
ft.&LIA 
~- Preaa1 Po111.U.... ! 
a•acqu1ato all'in-
-·"'ill-grosso aiwo 8"' 1a tual• Lit 495 485 475 '+50 440 440 
{franco mercato) 
2a taal· Lit 395 380 410 375 375 375 
7015 1a taalo Lit 650 650 650 - 660 640 
Clall1ae 7015 
allevaaento 
iDtensivo 1a .aal. Lit 500 500 525 525 500 475 
LliDIIOUIG 
Pri:l: .. aroa l la Poole ta 8)" noz 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
•••te - truco jaaPai• de 46ta11 
Poaleta ?0" noz 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poille a 8)" noz 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 '+o,o 
Poille a 7'0" noz 46,0 40,0 46,0 46,0 4G,o 46,0 
IIJJDIIID 
Grootllu .. laftr• llaibu 70" n"' 2,40 2,43 2,43 2,45 2,45 2,42 
fkooppr1J• 
11ppoa ?0" n 2,41 2,41 2,31 2,35 2,3'+ 2,32 
.. -..... 
9 
FEB' 1 l'u\R 
3-9 10-16 17-23 24-2 J-9 
ltO,o lt0,5 43,0. 45,0 45,0 
49,0 51,0 .52,0 5},0 53,0 
2,99 2,99 2,99 2,99 
3,13 3,13 3,14 3,15 
4,56 4,}4 4,24 4,)3 
.5,60 ,,,. 3,22 
'·" 
2,83 2,88 2,65 2,75 
4ltO 4?0 490 505 
360 4oo 415 420 
6ltO 6ltO 6ltO 645 
475 500 500 525 
46,0 46,0 46,0 46,0 
55,0 55,0 55,0 55,0 
ltO,o 4o,o ltO,o ltO,o 
46,0 46,0 46,0 46,0 
2,1tlt 2,45 2,42 2,41 
2,33 2,, 2,30 2,36 
VIANDE BOVINE 
.Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 2?.2.1964) 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement 
à partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un régime de droits de douane et, 
éventuellement, un régime de prélèvements, applicables aux échanges entre les Etats membres ainsi qu'entre 
les Etats membres et les pays tiers. 
Ce marché unique pour la viande bovine établi dans le Règlement (CEE) n• 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
11e année, n• L 148) est entré en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le régime des prix 
(prix d'orientation et mesuree d'intervention), ainsi que le régime des échanges avec les pays tiers 
(prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation). 
I. REGIME DES PRIX (Règlement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'à 8) 
A. Prix fixés 
Conformément à l'art. 3 du Règlement (CEE) n• 8o5/68, il est fixé annuellement, avant le 1er aoGt, 
pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'année suivante, un prix d'orientation pour les veaux et un prix d'orientation 
pour les gros bovins. 
Sont considérés comme~ 1 les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques dont 
le poids vif est inférieur ou égal à 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
considérés comme gros bovine : les autres animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiquee, 
à l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixée en tenant ~ompte notamment des 
perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situat~on 
du marché du lait et des produits laitiers et de l'expérience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Règlement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'à 8) 
Pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
3tre prises 1 
1. Aides au stockage privé 
2. Achats effectués par les organismes d'intervention. 
II. REGI~ DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Règlement (CEE) n• 8o5/68, art. 9 jusqu'à 21) 
Le marché unique dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime unique d'échan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au système des interventions. Ce régime comporte un système de 
droits de douane, de prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation, tendant, en principe, 
à stabiliser le marché communautaire. 
Il en résulte un équilibre des prix assez stable à l'intérieur de la Com.unauté. 
Prélèvements à l'importation (Règlement (CEE) n• 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et les gros bovins, il est calculé un prix à l'importation établi pour chacun des produits, 
mentionnés dans le tableau ci-dessous, à partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représen-
tatifs des pays tiers (Règlement (CEE) n• 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spé-
gial à l'importation est calculé (Règlement (CEE) n• 1026/68). 
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Dans le cas où pour l'un de ces produits le prix à l'importation, major~ de l'~ncidence du droit de 
douane, est inférieur au prix d'orientation, la d1fférence est compensée par un prélèvement à l'impor-
tation de ce produit dans la Communauté. Ce prélèvement est applicable dans sa totalité, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté (Règle-
ment (CEE) n° 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminué graduellement s'il 
est constaté que le prix de marché est supérieur au prix d'orientation. 
Les prélèvements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
Désignation des marchandises 
Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinées à l'abattage immédiat et dont la viande est desti-
née à la transformation 
2. Non dénommés 
.. -----·-·--·- ---t---------------------------1 
02.01 A II a) 
02.06 CI 
Viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, fraîches, réfrigérées 
ou congelées 
1. Fraîches ou réfrigérées : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou eéparés 
33. ~uartiers arrière attenants ou séparés 
bb) De gros bovins : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés 
22. Quartiers avant 
33. Quartie~o arrière 
cc) Autres présentations de viandes de veau et de gros bovins : 
11. Morceaux non désossés 
22. Horceaux désossés 
2. Congelées : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés 
bb) Quartiers avant 
cc) Quartiers arrière 
dd) Autres : 
11. Morceaux non désossés 
22. Morceaux désossés 
aaa) Quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maximum et 
présentés en un seul bloc de congélation 
bbb) Non dénommés 
Viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, salées ou en saumure, 
séchées ou fumées 
a) Non désossées 
t>l Désossées 
Restitutions à l'exportation (Règlement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou des prix sur le marché 
mondial, la différence peut être couverte par une restitution à l'exportation. Cette restitution est 
la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon les destinations. 
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III. PRn SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément à l'art. 10, paragraphe 4 du Règlement (CEE) n• 805/68 et conformément à l'art. 1 du Règle-
ment (CEE) n• 1027/68, la Commission fixe chaque semaine un prix de maroh4 communautaire pour les veaux 
et pour les gros bovins. Ce prix est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients, fixés à l'annexe 
I du Règlement (CEE) n• 1027/68, des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque Etat 
membre, visés à l'annexe II du mime Règlement. Ces prix de marché sont égaux à la moyenne, pondér6e 
par des coefficients de pondération cités dans l'annexe II précité, des prix qui se sont formés pour 
les qualités de veaux, de gros bovins et des viandes de ces animaux, pendant une période de sept jours 
dans cet Etat membre à un mime stade du commerce de gros. 
Lee prix de marché constatés dana les Etats membres se portent sur 
BELGIQUE 
ALLEMAGNE(RF) 
marché : Anderlecht Poids vif 
marchés : 24 marchés Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunachweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - K5ln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
march6 : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 













52 " 49% 













1 59 " 
1 54 " 
51 " 
47 " 
(Modena - Cremone - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marché de gros de Firenze, les cours "départ 
exploitation agricole" sont majorés d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni 1e et 2e qual. 1 - 12,48o UC/100 kg 
Boeufs 1 1e et 2e qual. 7,840 UC/100 kg 
Vaches 1 1e et 2e qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1 1e et 2e qual. + 7,360 UC/100 kg 
Après correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovins 1 
Vitelloni 1 1e qual. 
2e qual. 
1 1e qual. 
2e qual. 




Vaches 1e qual. 1 55 % 
2e qual. 1 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
~) 33 % pour la zone déficitaire. 
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LUXEMBOURG marchés : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
Ja conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations des deux 
marchés est effectuée à l'aide des coefficients suivants : 
PAYS-BAS 
Gros bovins 









gr_o~_b2y~n~- Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle 
l•_a~ Barneveld - 'e Hertogenbosch 
Poids abattu 
Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations gros 
bovins des trois marchés est effectuée à l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovine 1 







1 52 % 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Taureaux 57 % Vaches destinées à 
l'industrie alimentaire 47 % 
Conformément à l'article 10, paragraphe du Règlement (CEE) n• 805/68 et conformément à l'art. 1 du 
Règlement (CEE) n• 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix à l'importation pour les veaux 
et les gros bovins. 
Le prix à l'importation des veaux est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe 
I du Règlement (CEE) n• 1024/68 des cours des veaux enregistrés pour les diverses qualités sur les mar-
chés les plus représentatifs du Danemark. 
Le prix à l'importation dea gros bovins est égale à la mo7enne pondérée par les coefficients fixés à 
l'annexe II du Règlement (CEE) n• 1024/68, des cours des gros bovins enregistrés pour les diverses 
qualités sur les marchée représentatifs des pays tiers. 
Le cours des gros bovins de chacun des pays tiers visés ci-dessus est égal à la moyenne arithmétique 
des cours des qualités représentatives de ce pa7e tiers. Ensuite, ces prix sont augmentés des montante 
forfaitaires. 
Les prix de marché constatés dans les pays tiers portent sur 
DANEMARK cotations de : 
a) OXEXPORT = Landbrugets ~vaeg og Kodsalg 
b) D L K E Danske Landbrugeres Kreaturaalgsforeninger 
c) A K 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 64 marchée 
Samvirkende Danske Andels-Kreaturekaportforeninger 
AUTRICHE 1 marché de Vienne 
~ 1 marché de Dublin 
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1 I W D P L B I S C H 
Br1auterungen zu den naohstehend aufgetahrten Preisen (fP.stgesetzte 
Preise und Ma.:dttpreise) und Absohopfungen fur RindfiAisoh 
EIB'LEITUI'fO 
In der Verordnung Nr. 14/64/EVO vom 5.2.1964 (Aœtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestiœmt, 
dass die gemeinsame Karktorganis~tion tür lindflPisoh ab 1964 sohrittweise erriohtet virdl 
die auf diese Weise erriohtete Ma.:dttorganisation umfasst im vesent1iohen einA lege1ung von 
Zo11en und gegebenenfa11s eine legelung von Abschëpfungen tür den WarenverkAhr zviaohen den 
Xitg1iedataaten und den drittei~Lindarn. 
Der gemeinsame Ka:dtt tür Rindfieiaoh wurde in der v .. rordnung (mva) Nr. 805/68 vo11 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Karktorganisation tür Rindfieisoh (Amtsb1att vom 28.6.1968, 11. ~ahr­
gang, Nr. L 148) ist &Il 29. Juli 1968 in Kraft getr.,hn, und sie umfaaat auaaer der Preia-
rege1ung (Riohtpriia und Iilterventionamassnahmen) eben falls eine lege1ung tür den Handel mit 
dritten tandem (Absohopfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). 
I. PBBISIIEGELlJII'Q (Verordnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Pestsesetzte Preiae 
Oemass ArtikAl 3 der Verordnung (EWO) Nr. 805/68 vird jihrlioh ver dem 1. August für èaa 
Wirtaohaftajahr, das am ersten Xontag des Xon&U:·April beginnt und a11 Vorabend dieaea Tages 
in dell darauffo1genden Jahr end.et, ain OrientierurtgapreiB tür Ki1ber und ain OM:entiel'Wl8s-
priis tür ausgevaohsene Rinder featgeaetzt. 
Als ~ sind zu betraohten 1 lebende HauarindAr 11it einem Lebendgevicht bis zu 220 Kilo-
gr&DIII, die nooh keine zveiten Zllme haben. 
Ale aussewaohsene Rinder sind su betraohten : andere Hausrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuohttiere. Die se Pre ise verden unter Berüoksiohtigung der Voraussob.itzungen tür die Bnt-
;wioklung der 'llrzeugung und dea Verbrauohs von Rindfleisoh, der Ma.rktlage bei Miloh und 
Xiloherzeusnissen und dar gewonnenen Brfahrung featgssetzt. 
B. Interventionamassnah~~en (Verordnung (mva) Nr. 805/681 Art. 5 bis 8) 
U11 einen weaent1iohen Preisrüokgang zu VArhindern oder zu mi1dern, konnAn fo1gende Inter-
ventionsmasanahmen ergriffen verdan : 
1· Beihilfen zur privaten Lagsrhaltung 
2. Aufkiufe duroh diP Interventionsste11en 
II. ll!lOIILlJII'O llSS IWIDBLS XIT DRITTEN IJlmERN (Verordnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirkliohung aines gemeinsamen l!arktes für Rindfleisoh erfordert die Einführung einar 
iinheitliohen Hande1srege1ung, die sum Interventionssystem hinzugefügt vird. Diese BPge1ung 
umfasst ein Zo11system, Absohopfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bAi dAr AusfUhr, di.,, 
grundsatz1ioh, ein<!r Stabi1isierung des Oemeinsohaftsmarktes dienen. Daraus ergibt sioh ein 
ziemlioh bastindiges Preisg1eiohgewioht innerhalb der Oemeinsohaft. 
Bei dar llinfuhr erhobene Absoh6pfwwen (Verordnung (mvo) Nr. 805/68, Art. 10) 
llür Ki1ber und für ausgevaohsene Rinder vird ain l!linfuhrpreis berechnPt, der tür jedss der in der 
naohstehendsn Tabe11P aufgetührten llrseugnisae, ausgehend von den Preisnotierungen auf den reprisen-
tativeten Jlirkten der dritten Linder, erœitte1t vird (Verordnung (EWO) Nr. 1024/68). Ausserdem, und 
unter bestiDIIIten BAdingungen, wird ein Sond11rpreia bei cier l!linfuhr berechn .. t (Verordnung (EVO) 
Nr. 1026/68). Pa11a tür aines dieser Brzeugnisse der um dan Zoll Arhohte Einfuhrpriill niedriger 
ist a1s der Orientlarungapreia, wird der Ofttersohied duroh eine Absohopfung ausgeg1iohen, die 
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bei der EinfUhr dieses Erzeugnisses in die G.meinsohaft erhsben wird. 
Diese Absohoptung ist in ihrer Oesamtheit anwendbar, wenn festgestellt wird, dass ~r Praia 
des betreffenden Erzeugnissea auf den reprasentativ~n Mirkten der Oemeinschaft (Vsrordnung 
(EWO) Nr. 1027/68) niedriger als der OrientiArungapreis ist. Die Absohoptung wird sohritt-
weise vermindert, wenn festgestellt wird, dasa der M&rktp~is hoher als der or±entl~preia 
ist. 
Die Absohopfungen werden fûr folgende naohstehenden Erzeugniase angewandt t 
Nummelr des Oemein-
samen Zolltarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06. C I 
Warenbessiohnung 
Hausrinder, l"bend, andere als reinraasige Zuohttiere 
a. Kilber 
b. Andere : 
1. X:ühe zum unverzügliohen Sohlaohten und zur J.bp.be 
des beim Sohlaohten anfallenden ll'leisohea an Verar-
beitungsbetriebe 
2. Andere 
Oeniessbares Fleisoh von Bausrindern, frisch, gekÜhlt 
oder gefroren 
1. Prisoh oder gekÜhl t t 








Oanze oder halbe Tierkorper 
Vorderviertel, susaamen und getrennt 
Hinterviertel, zusammen und getrennt 
auagewaohs~nen Rindern t 
Oanze, halbe Tierkorp"r und "quartiers ooarpenaês" 
Vorderviertel 
Hinterviertel 
oo) J.ndere Angebotsformen YOn Kalbfieisoh und J'leiaoh 
von auagewaohaenen Rindern 
11. Teilatüoke mit Knoohen 
22. Teilstüoke ohne Knoohen 
2. Oefroren • 
::! 00 
dd 




11. T.,ilstüoke mit Knoohen 
22. Teilstüoke ohne Knoohen 
aas) Vorderviertel, jewei1a in hoohstens tant 
Tei1stüoke serlegt und in einem einzis-n 
Oefrierblook auagemaoht 
bbb) Ande re 
Oenieaabares P1eiaoh von Bauarindern, geaalzen oder in 
Salslake, getrooknet oder geriuohert 
a) llit Jrnoohen 
b) Ohne Knoohen 
Erstattunpn bei der AusfUhr (Verordnung (llWO) B'r. 805/68, Art. 18) 
Wenn daa Niveau der Praise innerhalb der Oemeinaohaft !aber iat ala daa auf dem WeltBsrkt, 
kann der Unteraohied duroh eine Eratattung bei der Auatuhr auagegliohen werden. Die ROhe 
dieser Erstattung iat tŒr die geaaate Oemeinaohaft einheitlio4,aie kann jedooh je naoh Be-
stimmung oder Beatimmwqgagebiet unteraohiedlioh sein. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDISCHE!f IU.RKT 
Oemiiss Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung {EWG) l'fr. 805/68 und gemies Artikel 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 setzt die !Commission jede Woohe einen innergemeinsohaftliohen 
Marktpreis für Kalber und ausgewaohsene Rinder fest. Dieser Praie entsprioht dem zuvor mit 
den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 gewogenen Durohsohnitt, der 
auf dem oder den repràsentativen Màrkten der einzelnen Xi~gliedstaaten festgestellten Preise, 
auf die im Anhang II der gleiohen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen 
dem mit Oewichtungskoeffizienten gewogenen Durchsohnitt, aufgeführt im vorgenannten Anhang-·II, 
der Preise, die sioh für die betreffenden Qualititen von Kàlbern, ausgewaohsenen Rindern und 
Pleisoh dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wàhrend eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf der gleichen Grosshandelsstufe gebildet haben• 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten für 1 
Markt 1 Anderlecht Lebendgewioht 
DIIO'l'SCHLA.ND (BR) 1 Màrkte1 24 Màrkte Lebendgewioht 
PIWIKRI!liCH 
{A.aohen - !ugsburg - Bochum - Braunsohweig - Bremen - Dortmund - Duisburg -
Düsseldorf - Essen - FrankfUrt/Kain - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Rannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Këln - Mannheim - Mûnohen - Nürnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
Markt 1 La Villette - Schlaohtgewicht (Poids net sur piedi 
Die u~reobnung der Notierungen von Schlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 1 
~1 
Ochsen 1 eztra 1 58 f, 
1. Qual.55 % 
Bullen 1 extra 1 60 % 
loQuai. 56 % 
Kühe 1 extra 1 59 % 
l.Qual. 54% 
2.Qual. 51 % 
3·Qual. 47 % 
2. Qual.52 % 
3· Qual.49% 
~ 1 extra : 63 f, 
loQuai. 60% 
2.Qual. 55 f, 
3.Qual. 51 % 
1 Xàrkte: 
LebendgeWiloht 
{Modena- Cremona -Firenze - Maoerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
ZUr Brmittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Beriohtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Sohlaohtgewioht 
Die UID1'Sohnung von Sohlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt ~ Beriohtigung 
um folgende Betràge 1 
Vitelloni 1 1; und 2. Qual. 1 - 12,480 UC/100 kg 
Oohsen 1 1. und 2. Qual. 1 - 7,840 UC/100 kg 
Kühe 1 1. und 2. Qual. 1 - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1 1. und 2. Qual· 1 + 7,360 UC/100 kg 
Ansohliessend verden folgende Koeffizienten benützt 1 
Vitelloni 1 1. Qual. 1 58% 
2. Qual. 1 54% 
Kàlber al• Qual. 1 61% 
-- 2. Qual. : 59% 
Ochsen 1 1· Qual. 1 55 % Kühe 
2. Qual. 1 50% 
1. Qud. 
2. Qual. 
Das gewogene Xittel wird erreohnet duroh MUltiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % t!fr des Ubersohussgebiet und der unter 




LlJXliii[IIURG 1 ~ : lwcemburg und Esch s/Alzette 
- Sohlaohtgswicht 
Die Umreohnung von Sohlaoht- auf Lebendgswioht des arithmetiaohen Mittela fûr die 
Notierungsn Weider Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten 1 
Rincier 1 
Oohsen, Farsan, Bullen, Kühe 1 Qual. AA 55% 
Qual. A 53 % 
Qual. B 1 52 % 
Kalber 1 60 % 
NIEllERLA!fDE1~ 
~der 1 Rotterdam - 'a Rertogenboaoh - Zwolle -
~ 1 Bameveld- 'a Rertogenbosoh 
Schlaohtgewioht 
Lebendgswioht 
Die Umreohnung von Sohlaoht- auf Lebendgswioht des arithmetisohen Mittela fûr diA 
Not~erungen der drie Mirkte erfolgt mit Hil~e folgender Koeffizienten 1 
Rinder 1 
Sohlachtrinder 1 :trtra 62 % 
1. Qual. 58 % 
2. Qual. 56 % 
3· Qual. 52 % 
Fette Stiere 57 % 
Wurstkiihe 1 47 :t 
IV. PREISE AUF DEN MARKTEN DER DRI'l'l'EN LANDER 
Clem&ss Artikel 10, Abaatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemasa Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommiasion wochimtlioh einen l!linfUhrpreis fûr Kalber und fûr ausgs-
wachsene Rinder fest. 
Der l!linfUhrpreia far Kalber entaprioht dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Durohsohnitt der Preianotierungen far Kalber der versohiedenen 
Qualitaten auf den reprasentativen Mirkten Dinemarks. 
Der Einfuhrpreia fûr ausgewaohsene Rinder entsprioht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
bangs II der Verordnung {EWG) Nr. 1024/68 gewogsnen Durohsohnitt der Preisnotierungen far 
ausgewaohsene Rinder der vexsohiedenen Qualitàten anf den repràaentativsten Màrkten der Dritt-
lànde,.• 
Die Notierungen far auagewaohsene Rinder jedes der naohstehend aufgetahrten Dritllànder ent~ 
spreohen dem arithmestisohen Mittel der Preisnotierungen fûr die repràaentativen Qualitaten 
dieaer Drittlànder. Anaohliessend verden diese Preise um faste Betràge erhëht. 
Die featsestellten Marktpreise in den Drittlàndern selten far 1 
DANEMARK 1 Notierungen von 1 
a) OXEXPORT - Landbrugeta Kvaeg og Kodaalg 
b) D L K • Danake Landbrugsres Kreatursalgsforeningsr 
c) A K • Samvirkende Danake Andels-Kreaturekaportforeninger 
B!lGLAND UND WALES 64 llàrkte 
OSTERREICH Markt von Vien 
IRLAND 1 Markt von Dublin 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovins (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai pral 1 ey1 a11 1imp<>r.ta~ .elle ficurano in auesta pubb1icazi-one 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) è stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa ~rganizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unice delle carni bovine stabilito nel Regolam~nto (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in vigore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi diaientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I, REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fiasati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, perla campagna di cummercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovins delle apecie dames-
tiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d 1adulto. 
Sono considerati come bovini adulti : gli altri animali vivi della specie bovins delle specie dames-
tiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Questt prezzi sono fisaati tenendo conto particolar-
mente delle praspettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paeai terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo reglm~ comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di masai-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comun.ità ne riaulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovin.i adulti è calcolato un prezzo all'i~portazione atabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati più rappresen-
tativi dei paeai terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, è calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qu~ora per uno dietali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale 1 sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza è compenaata 
da un prelievo riacosao all'importazione di tale prodotto nella Comunità. Queato prelievo 
è applicabile nella sua totalità quando la media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tata sui mercati rappresentativi della Comunità (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situa 
al diaotto del prezzo di orientamento. Viane diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato è superiore al prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffa 
doganale comune 
01,02 A II 
02.01 A II a) 
02.06,C I 
Designazione delle merci 
Aniaali vivi della specie bovina delle apecie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza purs 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne è destinata alla trasformazione 
2. non nominati 
Carni commestibili della specie bovine domestica, freache, 
refrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
}}. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
}}. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pazzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati in non più di 
cinque pezzi e presentati in un unico 
blocco di congelamento 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, salete o 
in salamoia, secche o affumiéate 
a) non disossati 
b) disoesati 
Restituzioni all'eaportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corei e dei prezzi sul 
mercato mondiale, la differenza pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. 
Questa restituzione è la stessa per tutte la Comunità e pub essere differenziata seconda le 
destinazioni. 
III. PREZZI SUL HERCATO INTERNO 
In conformità all'art. 10 paragrafe 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del 
Regolamento (CEE) n. 1027/68 la Commissione f~ss& ogni settimana un prezzo di mercato 
comunJtario ppr i vitelli e per i bov1.ni Bdulti. Q.uesto prezzo è ugual-e alla media, pon-
derata con i coefficient~, f~ssati nell'allegato II del Regol~mento (CEE) n. 1027/68, de~ 
prezzi eostatatj sul o sui mercati rannresentat1vi d1 ciascuno Stato membre, riportati 
nell'allegato II dello stesso Regolamento. ~uesti prezzi di mercato sono uguali alla me-
dia, ponderata con i coefficient1 di ponderazione citati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualità di V1.tell1, di bovini adulti e delle rispettive carni, 
durante un periode di sette giorni in questo Stato membre in un'identica fase del commer-
cio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Ztati membri si riferiscono a : 
Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI GERHANIA mercati 24 mercati Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
Düsseldorf - Essen - Frankfurt/Hain - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - KOln - Mannheim - München - Nürn-
berg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
mercato : La Villette - Peso morta (Poids net sur pied) 
La conversione delle quotaz1oni peso morte in peso vivo è effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 

















a) zona eccedentaria 
Tari extra 
1a qual. 











(Hodena - Cremona - Firenze - Hacerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agr1cola 11 va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso v1vo. 
b) zona def1citaria : Roma - Peso morte 
Prima della conversione delle quotazioni peso morta in peso vivo, si rendono 
necessarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni 1a e 2a qual. 12,480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 7,360 UC/100 kg 
Dopa la correzione si appl1cano 1 sotto1nd1cat1 coefficienti di rendimento 
per la convers1one 1n peso vivo 
Bov1ni adult1 : 
Vi t•lloni 1a qual. 58 % Buoi 1a qual. 55% Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 54 % 2a qual. 50 % 2a qual. 49 % 
Yi!.illl- 1a q11al. 61 % 
2a qual. 59 ,, /0 
Il prezzo l(ledio powleratn si ott1ene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali ùj lHJD le-raz1one 
a) 67 ,, 
" 
per lct zona eccedentaria 




~ 1 Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati è effettuata mediante l'aiuto dei seguent1 coefficienti : 
Bovini adulti : 










Rotterdam, 's Hertogenboach, Zwolle Peso morto 
Barneveld, 's Hertogenbosch - Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati è effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 









57% Vacche destinate alla 
industrie alimentare 47 % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformitl dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 eallart. 1 del Regolarnento 
(CEE~ n. 1024/68 la Commissions fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
llovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli è pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualità 
sui mercati più rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti è pari alla media, ponderata con i coefficienti fisaati 
nell'allegato II del Ragolamento (CEE) n. 1024/68, dei corai dai bovini adulti registrati per le di-
verse qualità sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui aopra è pari alla media aritmetica dei corsi delle qualità rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dagli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a 
D.lNIMARCA 
INGHILTERRA E GAUES 
..A!!mlA 
~ 
1 quotazioni di 
a) OXEXPORT 
b) D L K 
c) A K 
64 mercati 
Landbrugets Kvaeg og Kôdsalg 
Danske Lanrtbrugeres Kreatursalgsforeninger 
Semvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
1 mercato di Vienne 
mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerbeffingén. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) verd bepaald det de 
gemeensohappelijke ordening van de markten in de seotor rundvleea met 1ngang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebraoht en det de aldus tot stand gebraohte marktordening hoofdzskslijk een stelsel 
van douanereohten en eventueel van heffingen omvat, die van toe,._.ing zijn op het bandeleverkeer tussen 
de Lid-5taten onderling, alsmede tusaen de Lid-5taten en derde landen. 
Deze gemeeneohappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (Em) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de aeotor rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargeng, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat c.a. de prijsregeling (oriëntatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regeling van het bandeleverkeer ten opzicllte van darde 
landen (invoarheffingen en reatitutias bij uitvoer). 
I. PRIJSIIIOOELING (Verordaning (Em) nr. 805/68 Art. 2 t/m 8) 
A. Vaetpstelde prijzen 
Ovareenkometig Art. 3 van Verordening (Em) nr. 805/68 worden jaarlijks vflbr 1 augustus vcor het 
daaropvolgende verkoopaeizoan, det asnvangt cp da eareta masndag van april an eindigt op da dag v!l!lr 
deze dag van hat daarop volgeDia jaar san oriëntatieprijs vccr kalveren en aen oriëntatiaprijs voor 
volwaesen runderen vastgestald. 
Worden basohouwd als kalvaren : levende runderen, huisdieren, waarvan het lavend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraegt en die nog geen enkale tend van het vast gebit hebban. Worden besohouwd ale!!!!-
wassen runderen: de andere lavande runderen, huiadieren, met uitzcndaring van fckdieren van zuiver ras. 
Bij de vastatelling van de oriëntatieprijzen wordt inzcnderheid rekening gehonden met de vooruitziohten 
voor de ontwikkeling van de produktia en hat verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de cpgedane ervaring. 
B. Intervantiamaatreplen (Verordening (EI!Xl) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een asnzienlijke daling der prijzen te vermijden of te baperken, kunnen da volgende intel'-
ventiemaatregalen worden genoaan : 
1. Steunverlening aan de particuliers opslag, 
2 • .lankopen door de interventiebureaus. 
II. IIIOOELING V.llf lll!ll' HANDELSVERIŒER lll!ll' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeensohappelijke markt in da seotor rundvlees maakte het noodzakalijk, dat naast de eventueel te 
neman intarventiamaatregelen, het handelsverkeer met darde landen ward geregeld. Deze regeling bestaat 
uit een stelsel van douanereohten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in begineel, 
tot stabilisatie van de gemeensohappeliJke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeensohap op een betrakkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandh•afd. 
HeffinBen bij invoar (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bij invoer berakend die voor elk van de produkten 
vermeld in da volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest represanta-
tieva marktan van darde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde 0118tandi&'-
heden, een bijzondere prijs bij invcer berekend (Varordening (Em) nr. 1026/68). Wannaer da prijs bij 
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invoer, varhoogd mat hat douanerecht, vccr een van deze produktan beneden de oriëntatieprijs ligt, 
wordt hat verechil cverbrugd door een bij invoer van dit produkt in de Qemeenschap toe te passen 
heffi.ng, met dien varat ande dat, indien de gamiddelde prijs olp da representatieve marlcten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 1027/68) lager is dan de oriëntatieprijs, de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer bevan de oriëntatie-
prijs ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06. C I 
Omschrijving 
Lavande rundaren, huisdieren, ander dan fokdiaran van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. alaohtkoeian, beatemd om onmiddellijk te worden ge-
alaoht an waarvan hat vlees bestamd is voor industriële 
verwerking 
2. cvarige 
Eetbaar vlAqe van runder~n, van huiadiPren, vars, gpkoPld 
of bevror"n 
1. vers en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. aohtervœten en aohterepannen 
bb) van volwassen runderen : 




co) andere aanbiedingsvo:rmen van vlees en kalveren--
an van volwassen runderen 1 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren 1 




dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten verdeeld in ten hoogete vijf 
delen an in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden 
bbb) cverige 
Eetbaar vlees van runderen, van huiedieren, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of geroolct 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties bii uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien hat priJspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
marlct, kan dit verschil voorde desbetreffende produkten cverbrugd worden door een restitutie bij 
de uitvoer. Deze restitutie ia gelijk voor de gehele Gemeensohap en kan naar gelang van de be-
atemming gedifferentieerd worden. 
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III. rRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARlCI' 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening {EEG) nr. 8o5/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening {EEG) nr. 1027/68 stelt de Commissie elke week een communautaire marktprijs vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze priJS is geliJk aan het met de in biJlage I van 
Verordening {EEG) nr. 1027/68 vastgestelde weging&-coëfficiënten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geoonstateerd op de representatiave marktan, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprijzen vorman het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in vool:'-
noamde bijlage II vermelde wegingaooëffioiënten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlaas van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-8taat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-8taten hebben betrekking op : 
~ llarkt : Allderleoht Levend gewicht 
DUITSLAND ~ : 24 markten Levend gewioht 
(Aaohen - Augsburg - Bochum - Braunsohweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - Düsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
~iel - roln - Mannheim - Münohen - Würnberg- Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FIIA!IlCRIJIC .!!:!:!!! : La Villatte Geslaoht gewioht (Poids net sur pied) 
De omrekening van geslaoht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende ooëfficiënten 
Volwassen runderen 1 
Ossen : e:r:tra 58 % Stieren a:r:tra 6o\( Koeien e:r:tra 59 % 
le kwal. 55% le kwal. 56% le kwal.: 54% 
2e kwal. : 52% 2e kwal.: 51 % 
3e kwal. : 49% 3e kwal.: 47% 
!!!:!::!!:!!!= e:r:tra 63% 
le kwal. 6o% 
2e kwal. : 55% 
3e kwal. 1 51 % 
~: 
a) Overschotgebied : 7 markten Levend gewicht 
(Modene - Cremone - Firenze - Maoerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een oorreotie-bedrag van 4 rekeneenheden par 100 kg 
levend gewioht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslaoht gewicht 
De omrekening van geslaoht gewicht op levend gewioht heeft plaats na toepassing 
van de volgende oorrecties : 
Vitelloni le en 2e kwaliteit - 12,48o RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 7,840 RE/100 kg 
l:oeien le en 2a kwaliteit 
-
7, 200 RE/100 kg 
Vit alli le en 2e kwaliteit : + 7,360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende ooëfficiënten toegepast : 
Volwassen runderen: 





'V"iteiT'i le kwal. : 61 % 
2e kwal. : 59 % 








De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen prijzen met 33 %. 
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L!lX!iXB!Jl!G 1 .!!!!:!:l5!!! 1 Luxemburg en Eaoh a/Alzette - Gealaoht gewioht. 
Hat reJcen!mndig gaaiddelde van de op de tvee markten genoteerde prijzen vordt van geslaoht 
gevioht naar levend gevioht omgerekend aan de hand van de volgende coëfficiënten 1 
Vclvassen runderen : 
Ossen, vaarzen, nieren, kceien 1 ltval. AA 1 55 % 
ltval. A 1 53 % 
ltval. B : 52 % 
NEDERLAND 1 ~ 1 
!_c}!I!B_B,!!l_~•~!l-: Rottera.- •.....,aertcgenbosch- Zwolle 1 ge•laoht gewicht 
~v.!'.!'!'! 1 Barneveld - 'e-Hertcgenbosoh 1 levend gewicht 
Hat rek8Dltundig gaaiddelde van de op de d.rie aarkten genoteerde prijsen voor volvasaen 
runderen vordt van gealaoht gevicht naar levand gevioht a.gerekend aan de hand van de 
YOlgande ccëfficiënten 1 
Volvasaen runderen 1 
Slaohtrunderen 1 erlra 62% 
le 1cva1.1 58% 
2e ltval.: 56% 
3e ltval.: 52% 
Vetta atieren 1 57% 
Vcrnkceien 47% 
IV. PRIJZER OP DE JWm'Elf VAB llBlDlB LANDEN 
Overeenkomstig art. 10, lid 1, van Vercrdening (EEG) nr. 805/68 an overeenkomstig art. 1 van 
Vercrdening (EEG) nr. 1024/68 stelt de Ccmmiaaie elke veek een prija bij invoer vast voor kalveren 
en voor volvasaen runderen. 
Voor kalveren ia deze prija gelijk aan het met de in bijlage I van Vercrdening {EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coëfficiënten gevogen gemiddelde van de noteringen van de ltvaliteiten, die op de maast 
repreaentatieve markten van n..n-ken verden vaargen0111en. 
Voor volvasaen runderen iB dese prija geliJ"k aan hat met de in bijlage II van Yerordening {EEG) nr. 
1024/68 vastgeatelde ooëfficiënten gevogen gemiddelda van de - rekenknndig gaaiddelde - noteringen 
van de repreaentatiave lcvaliteiten, die op de maast repreaentatieve markten van darde landen verden 
vaargenamen. Deze prijzen verden vervolgenll verhoogd lll8t forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de darde la.nden hebben betrekklng op 1 
DENDIARIŒif : noteringen van 1 
a) QIEXPORl' • Landbrugeh Kvaeg og ICIIdaalg 
b) D L IC • Danake Landbrugerea KreatUI'IIalgeforeninger 
o) A IC • Semvirkende DBDBke Andela KreatUI'IIbporlforeninger 
1 aarkt van Venen 





PREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIENT .lTIEPRlJZEN 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE 









n'"'-'"" lur PVI 
VEAUX - DLBER 





Mar kt en 








~ix d'orientation- Orientatieprijs 
AIIDERLECHT Boeufs - Ossen 6~ 7 
Génisses-Vaarzen6071: 11 
Boeu fe - Ossen 5~ 8 
G'nieses-Vaarzen55' 13 
Taureaux - 6~ 10 
f Stieren 
5~ 13 
Vaches-Koeien 5~ 10 
5011 21 
1Jièta1.1 de raor:Lcat. 
Fabricatievee 7 
Moyenne pondérée toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreie 
fil DER 24 Ocheen Kl. A 2,4 
M~RKTE 
Kl. B 0,6 
Flrsen Kl. A 3,9 
Kl. B 4,1 
Kl. c Cl,6 
Bull en Kl, A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KU he Kl. A 7,9 
Kl. B 22, 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klassen 
Prix d'orientation 
LA VILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3• qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e qual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e quel. 23 
3e quel. 9 









































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEFCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV 
BELGIQUE/BELGIE 
4425,8 4100,0 3988,7 3918,3 
4379,0 4160,0 4043,5 3965,0 
3833,9 3506,7 3472,6 3356,7 
3687,1 3441,7 3383,9 3345,0 
4069,4 4200,0 4200,0 4196,7 
3579,0 3676,7 3722,6 3673,3 
3390,3 3148,3 3077,4 3080,0 
2738,7 2473,3 242,,0 2461,7 
2285,5 2030,0 2062,9 2123,3 
3523,9 3346,9 3307,9 3284,6 
70,479 66,937 66,158 65,692 
DEUTSCHLAIID (BR) 
281,94 277,79 272,68 277,13 
264,48 260,92 257,23 260.75 
267,78 263,92 260,40 261,73 
253,31 249,01 245,57 247,70 
224,31 218,43 213,80 220,09 
297,39 296,29 294,79 301,03 
278,44 275,68 272,47 280,86 
248,71 241,52 242,07 246,45 
238,53 235,00 231,09 232,85 
222,'>5 218,50 213,51 214,58 
202,90 197,24 190,82 191,55 
171,90 163,94 157,37 156,05 
253,59 250,15 246,39 249,61 
63,396 62,53~ 61,598 62,404 
FRAIICE 
392,98 391,87 379,69 380,73 
330,30 325,69 311,35 311,26 
290,78 288,96 277,28 275,77 
225,78 221,04 217,34 217,97 
3.51,70 362,50 357,97 371,26 
313,o6 319,22 312,59 323,92 
406,55 404,35 395,38 394,95 
305,55 308,83 299,18 299,97 
266,55 262 ,oz 246,64 245,79 
216,56 212,02 207,94 209,07 
317,58 315,20 303,62 3o4,o4 
64,425 63,841o 61,499 61,583 
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PAYS DE LA C.E.E. 
E.V:.G.-Ll\NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
DEC JAN FEB 
34oo,o 
4019,4 4072,6 lo107,1 
4019,'> 4096,8 4153,6 
3488,7 3596,8 3694,6 
3458,1 3546,8 3605,1o 
4150,0 4124,2 4060,7 
3661,3 3566,1 3551,8 
3177,4 3248,4 3362,5 
2504,8 2637,1 2785,7 
2135.5 2296.8 2407,1 
3336,3 3400,0 3466,2 
66,727 67,999 69,32lo 
272,00 
290,69 298,63 299,03 
272,65 276,00 279,20 
269,03 276,25 278,55 
253,73 260,81 260,72 
228,49 231,81 231,92 
307,00 310,21 310,82 
286,01 289,60 2811,29 
250,79 256,21 258,55 
236,'>9 242,17 245,91 
215,77 221,85 22lo,71o 
192,20 199,76 203,78 
159,43 166,26 171,28 
253,98 259,49 261,39 
63,496 64,873 65,348 
335,72 
384,90 392,66 392,9} 
319,41 337,40 346.56 
286,59 301,85 309,20 
213,48 226,74 232,68 
368,88 369,?0 372,11 
327,'>2 328,30 328,36 
397,20 406,02 loo9,27 
301,86 '513,03 }1'>,94 
244,82 261,19 265,09 
2o4,77 217,49 22},18 
306,54 319,54 }2},90 
62,089 64,722 65,605 











Mere a ti 
Markten 






Cl. comme re ial1.zzate 
Handelsklassen 
% 
Prix d'orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60% 7 
Génisses-Vaarzen6011l 11 
Boeufs - Ossen 55% 8 
Génisses-Vaarzen55% 13 
Taureaux - 60% 10 
Stieren 
55% 13 
Vaches-Koeien 55% 10 
50% 21 
etau ae aoucat. 7 Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
100 
Oewogen gemiddelde alle klassen 
Orien tierungspreis 
f/IDER 24 Ocheen Kl. A 2,4 
Ml\RKTE 
Kl. B 0,6 
Flrsen Kl. A 3,9 
Kl. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bull en Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KU he Kl. A 7,9 
Kl. B 22, 
Kl. C 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchsctmi tt aller 100 
Klaeeen 
Prix d'orientation 
LA VILLETTE Boeuf• Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3• qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e qual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
}e qual. 9 









































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEFCATO 
MARKTPRIJZEN 
1111 
} - 9 10- 16 ,, - 2.J 
1 9 
Zlt • )0 
BELGIQUE/BEI.G lE 
lt100.0 lt100,0 ltOJO,O ltOJO.o 
.. , ... 11100,0 11100,0 11100,0 
)600 .. )600,0 )600,0 )600,0 
,~ .. ,,.,o ,,.,o ,,,0 
11200,0 11200,0 IIGJO,o IIQJO.o 
)6JQ,O J600.0 JJOO,O JJQO,O 
))00,0 ))00,0 )200.0 JaOO.o 
1'100.0 16JO.O 16oo.O 16oo.o 
2)00,0 1)00.0 2)00.0 &JOO.o 
JllltO.O JIIIJ,O ,,,,. ))?1,0 
...... .. ..... 1?,1110 l?,ltiO 
DEUTSCHLAND (BR) 
J02.1t0 )OO,ItO 19?,.10 ........ 
211,10 llo .JO ... ,. l'Plo JO 
.., .... .., ... ..,.,., 2'1Jo90 
2611,.00 IIJ.10 .,, .. .,., .... 
.,.~,. IJJ.IMI IJO>•O 119,10 
'''·"' 
,,,,. ..... ,..,,.. 
a91t.lto 191.10 ,.,)0 2111,10 
an.• ...... .,., ... ..... 
""·" 
~J.90 llt1 .JO .,,,. UJ.,. Ult,oo 120,.10 211,10 
IOJtiD aoa,JO 19?.10 '"·JO 
169t.10 161,JO 1611,.10 161,00 
.... .., .. , ... , 2Jio.10 






JJII •. tJ ,,.,.,. ,., ,,,,. 
a"'" ,.,,~ )011,.10 )011,10 
zu,, UJo!tO ...... IJO,JO 
,.,, .. "'·~ ,., ... J?I,OO -.~ ,..,,, ,., ... J.JO,ItO 
lto?e10 lto?o10 ... ,,,. ltOII,?It 
J11,11 J11t,,ll ,,,.,.. )1),20 
.,,,, *·:t' a6?oJII 20,16 
11JoiJ ,, ... 220,90 120,90 
'''·" 
)20,0) J11·" )10,611 
~.,J01 ...... , ,,,1, ....... , 
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PAYS DE LA C.E.E. 
E.v;.G.-LliNDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
' ' ,. 
)1 -' ? - 1) 11t- 20 
)ltoo,o 
ltoJQ,O 4100,0 4100,0 
11100,0 4150,0 4150,0 
)Coo,o 3700,0 3700,0 
)JJQ,O 3600,0 3600,0 
ltOJO.o 4100,0 4100,0 
JJOO,O 3600,0 3600,0 
)200,0 3250,0 3400,0 
1600,0 2700,00 2850,0 
a)OO.o 2350 ,o 2400,0 
JJ?1,0 3442,0 3492 ,o 
1?,1110 68,840 69,840 
2'12.00 
1",)0 299,70 296,90 
2?1,10 278,40 279,70 
I?J.oo 278,20 280,00 
..,.,,,0 251,50 265,80 
19111'0 1!47,20 246,20 
,..,,,., 310,40 312,60 
11?,70 278,00 292,60 
'"·" 
259,10 269,20 
... ,.JO 245,50 21t7,8o 
uo,ao 223,40 226,90 
191,10 202,20 206,}0 
16),JO 174,30 178,60 
., .... 259,55 263,82 
tlt,JJO 64,887 65,955 
,,,,.,. 
J90.ta 393,24 393,82 
)111,1, 344,}0 348,15 
JOI,IO }06,80 310,44 
I.JO,JO 2}0,30 235,20 
J?O,Io 369,60 373,8o 
)1?,60 324,80 330,40 
ltOII, ,, 407,10 410,05 
,,,,. 313,20 316,98 
II1,6J 263,16 266,73 
110,90 220,90 225,60 
)20,61 322,14 325,44 
"'·'" 
65,248 65,918 






















































































l!arcbb 1. o.,..erciaU.a'•• 
Mlrlote andelaklaeaen 
Mere a ti 1. co ... ercializ&ate 
l!arlotea andelsklaeaea 
Presso di orieataaeato 
- FIIIIIIEI,MACJ:. la qual. JIA'l'A ,P.&DOVA, Vital-RIICIGIO-DIILI~ loDi 
• ROMA 2a qual. 
tl CBIVASSO, la qual. 
MODElA e RO~ hoi 
2a qll&l. 
, CIIIIIOJIA, IIODI 
lA, IIACIRA'l'A 1a qual. 
e lOMA 
Vacche 2a qaal. 
1J CBIVASSO e 
CUIIOBA }a qual. 
Media ponderata tutte claaai 
Pria d • orientation 
tl LUXEMBOURG• Boeuta,gé- Cl.AA 
nieeee, 





Mo7enne poaclfrée toutes claaeee 
Orienta tieprij a 
tl ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOGEB-




V et te atieren 
Woretkoeien 



































PRIJ DE IW!CIIE 
MARJtTPREISE 




9 6 8 
OC'f 
ITALI.l 
5}.786 5}.930 54.15} 
46 .8111t 46.991 47.}59 
46.49} 46.801 47.210 
}8.933 39· 192 }9.638 
}8.}16 }8.o88 }9.0lo9 
29.2J6 28.788 25.}22 
17.798 18.0}} 18.589 
41.605 41.655 42.086 
66,567 66,648 67,3}8 
LUXEMBOURG 
3431,9 34}6,0 341},6 
2681t ·' 2686,0 2689,2 
2265, .. 2244,9 2295,5 
}205,9 }2 .. 1,5 }215,2 
2677,6 2691,0 2678,9 
2260,2 2269,3 2261,6 
}155,} }161,5 }144,8 
63, 1o6 63,229 62,896 
DDIRLAIID 
}11,78 308,17 303,86 
260,19 255,54 252,56 
222,13 217,}7 212,38 
190,?4 185,34 18o,o8 
256,}8 256,54 255,53 
167,79 163,70 157,83 
241,49 2}7,00 232,,.. 
66,710 65, .. 70 64,347 
74 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliJIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAI'DEII 
IIOV DEC JA!f 
42.500 
54-89} 55-o66 55·046 
47.778 47.952 48.410 
47.524 48.728 .. 8.o8o 
}9.384 loo.611 loo.822 
38.9}} 38.6 .. 8 }9.128 
29.776 29-957 30.8o1 
19.250 19.024 19.710 
42.497 lt2.78} 4}.090 
67,995 68,1t5} 68,91olt 
3400,0 
}loo9,6 3426,4 3428,7 
2727,0 2686,9 2690,1 
2258,5 2234 ·' 2269,6 
}218,} }205,8 }226,} 
2671,} 267},9 268o,8 
2269,5 2267,5 2266,0 
}145,5 }151,6 }154 ·' 
62,910 6},0}} 6},107 
2}5,99 
}06,1t} }12,29 }13,}5 
255,51 260,9} 262,68 
21lt,70 220,62 222,53 
18o,30 185,34 187,16 
259,99 26},19 263,25 
155,82 159 ... 7 160,89 
2}5,17 2loo,6o 242,27 




































IGVIIIS VIVAII'rS PRIJ DE MARCHE 
LDEIDE RIIIDIR MAIIXTPREISE 
BOVIIII VIVI PREZZI DI MERCATO 
LI'IIIIDI IIUIIDI1IIIf IWil'l'PRIJZEII 
Jlarcb6a 1. o_..rc1al1a6ea 
llll"'lte lludelàl....,ea 
" 
MereaU. l.caaercialia&ate JAN 
llerlttea laade1àlaaaea 
3- 9 10 - 16 17- 23 
ITALIA 
Prauo di orieatueato Lit 
,nDIIU,JIAG. la qual. 27 Lit 55.149 5,5.149 ,54.981 IIA'rA ,PADOVA, 
IIIIIGIO.IIIILD Vi tel-
• IIOIIA 
loDi 2a qaal. 22 Lit 48.369 48.453 48.620 
, CHIVASSO, la qaal. 7 Lit 48.674 4?.836 47.836 
MODElA e ROMA Baoi 
2e qual. 11 Lit '+0.,584 40.919 40.919 
~ CDIIliiA, lllDI 1a qual. 8 Lit 38.8}.5 39.282 39.170 J.l, MACIRA!A 
a ROMA 
Vaccba 2a qual. 15 Lit 30.445 31.003 31.003 
1111 CHIV .AIISO a 
CIIIIIOKA }a qaal. 10 Lit 18.950 19.500 20.250 
Lit 42.951 43.143 43.200 
Media poDdarate tutte claeai 100 
uc 68,722 69,028 69,120 
LUXEMBOURG 
Prill d' oriaatatioa Flux 
, LUXE1111011RG• Boeufe,gé- Cl.AA 65 Flux 3426,5 3432 ,o 3432 ,o 
niaeea, 
ESCH-ALZIIII'B taureaux Cl.A 11 r~ux 2663,3 2684,5 2721,6 
Cl.B 1 Flux 228o,2 228o,2 228o,2 
Cl.AA 3 Flux 3187,3 328o,8 3187,3 
Vaches Cl.A 14 !'lux 2687,1 2676,5 2681,8 
Cl.B 6 Flux 2262,0 2267,2 2272,4 
Flux 3150,5 315.,1 3160,4 
llo7enne pondérée toutes claaaee 100 
uc 63,010 63,161 63,208 
NEDERLAIID 
Orieatatiaprije !'1 
, R0'1'TIIb>AM- Extra 10 !'1 313,72 311,24 311,86 
'S IIERTOGIII· 
BOSCB·IWDU.I Slacbt- lalwal. 40 Fl 263,71 261,00 261,00 
nmderen 
2elwal. 32 !'1 224,19 220,64 220,45 
3elwal. 10 !'1 188,59 185,47 185,47 
Vette atieren 3 !'1 263,53 262,20 262,20 
Woratkoeien 5 Fl 161,37 159,8o 159,8o 
!'1 243,4} 240,5} 240,5} 
Onosaa paiddalda alla ltlaeaaa 100 
RE 67,245 66,445 66,446 
75 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAifDEII 
1 9 6 9 
1 FEB 
24- 30 31 
- 6 7 - 13 ~4 - 20 
42.500 
,54.898 ,54.874 55·077 511.910 
48.}.58 47.913 118.275 48.275 
47.836 47.836 47.836 47.836 
40.919 4o.919 '+0.919 40.919 
39-394 38.989 39.352 39.666 
31.003 30.649 31.053 31.438 
20.2,5() 21.250 21.250 21.250 
43"38 43.o48 43.272 113.310 
69,020 68,876 69,2}.5 69,295 
}400,0 
3426,5 }429,3 }421 ,o }421,0 
2681,8 2729,.5 2695,1 2695,1 
2236,0 2262,0 2262,0 2262,0 
3264,3 3170,8 3162,5 3162,5 
2681,8 2681,8 2681,8 2681,8 
2259,4 2269,8 2269,8 2269,8 
3153,5 3158,6 3149,2 31119,2 
63,071 63,17J 62,985 62,985 
235,99 
315,17 321,16 32},23 325,29 
26},71 269,51 271,05 273,76 
223,63 229,79 231,47 2}4,27 
188,07 19},09 194,65 197,25 
264,10 268,28 269,23 270,56 
161,84 165,75 166,38 169,04 
24},}8 249,10 250,67 25},29 
67,232 68,811 69,247 69,970 





























































Me rea ti 
Markten 
- ilUIPORT, AK, DLK 
-Arith. 
















K.6er •• PriiiUl 
Kal vetaender 
1. n. 












First qual. Light 
Heavy 
Othe ra Light 
Be avy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 


































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
SEP OCT NOV 
DANMARK 
283,08 275,00 293,33 
273,67 265,00 284,67 
263,67 255,00 274,67 
285,00 271,13 282,83 
275,00 261,13 272,83 
265,00 251,13 262,83 
253,17 242,50 244,67 
239,08 230,00 232,17 
238,17 235,00 233,08 
215,33 210,00 210,17 
187,50 18o,OO 179,00 
290,67 287,50 299,58 
275,67 272,50 284,58 
263,17 260,00 274,00 
257,7} 249,71 259,17 
34.363 33,294 34,556 
ENGLAND + W ALES 
92.8,1 184,10,4 18o.4,3 185.5,2 
82.5,8 176.6,,. 172.7,0 178.6,0 
74.2,3 171.0,,. 168.1,6 17}.2,,. 
8o.5,8 175·3,2 171.0,0 175.8,8 
77.7,,.- 172.3,6 168.1,5 17}.5,2 
72.7,0 167.7,6 162.1o,3 168.0,,. 
89.3,9 182.11,6 176.7,0 179.9,2 
83.9,3 179·9,6 171.6,2 176.8,8 
75.1,2 170.6,0 167.3,1 167.10,8 
73.0,,. 156.11,6 161.10,8 156.8,4 
20.1,2 118.10,8 112.7,7 111.10,( 
7lo.8,02 168.9,56 164.9,22 167.11,2 
41,259 39,872 38,920 39,668 
171.2,10 165.5,05 161.5,67 161o.6,,o 






































































































l',llar •• Prin 
Ial.Yetaender 
1. lU. 
l'.ller 1. n. 
z. n. 
,. n. 






Bei fera Light 
Medium 
BeaVJ 
F:Lrat qual. Light 
BeaVJ 
Othe ra Light 
Be avy 
l'at cow 
PRIX CORRIGES - BERICHTIMER PREISE 

































































PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI Dl IŒRCATO 
HARKTPRIJZEN 
JAN 
10- 16 17 - 23 •4 - 30 
DANMARK 
327,50 }40,00 .ï45,CC 
320 ,oo 330,00 53),00 
310,00 320,00 325 ,oo 
310,00 315,00 .>2C ,CC 
300,00 305,00 )1C ,oc 
290,00 295,00 30G ,CO 
267,50 267,50 272,50 
255,00 255,00 260,00 
242,50 242,50 247,50 
222,50 222,50 227,50 
192,50 192,50 197,50 
325,00 325,00 330,00 
307,50 307,50 312,50 
295,00 295,00 300,00 
283,21 286,61 291 ,61' 
37,762 38,214 38,881 
1 
ENGLAND + W ALES 
210.0 210.0 205.0 2o1t.o 
205.0 205.0 199.0 196.0 
201.0 199.0 194.0 192.0 
202,0 202.0 198.0 198.0 
201.0 201.0 195.0 196 .o 
197.0 196.0 190.0 191.0 
198.0 199.0 193.0 196.0 
195.0 199.0 194.o 194.0 
188.0 190.0 182.0 186.0 
177.0 179.0 168.0 186.0 
124.0 119.0 117.0 118.0 
190.8.7 190.9,8 185.0,0 187.2,2 
45,052 45,074 43,699 44,214 
186.11, 187.0,0 b81.3,6 183.5,3 






9 6 9 
1 FEB 
31 - 6 7 - 13 14 - 20 
335,00 335,00 335,00 
325,00 325,00 325,00 
315,00 315,00 315,00 
3~C ,GO 320,00 325,00 
310,00 310,00 315,00 
300,00 }00,00 305,00 
277,50 285,00 295,00 
265,00 275,00 285,00 
252,50 257,50 272,50 
232,50 237,50 250,00 
202,50 207,50 220,00 
325,00 }30,00 337,50 
307,50 312,50 322,50 
295,CC 297,50 307,50 
290,18 293,39 300,71 
38,690 39,119 40,095 
206.0 210.0 211,0 
200.0 204.0 204.0 
196 .o 200,0 199,0 
200.0 203,0 204,0 
19S,.O 201.0 201,0 
196.0 198.0 200,0 
199-0 202.0 203.0 
193-0 195.0 201.0 
185.0 188.0 195.0 
178.0 176.0 181.0 
12lt.O 129.0 1}2.0 
188.8,7 191.5 5 193.8 7 
44,580 45,224 45,760 
184.11,4 187.7,5 189.10,2 
43,687 44,320 44,845 





















































}08,04 }0? ,32 
41,071 40,976 



















PRIX Dl IWICHE 
MARn'PREISI 




Mere a ti Qualità 
Mark. tan Kwali tei ten 
AUG 
DUBLIN Bei fera Prime l.d. 169.8,9 
cwt 
Secondar7 e.d. 163.8,9 
cwt 
co .. s.d. 144.11,2 
cwt 
Bull oc ka Pri•• s.d. 173.6,8 
cwt 
Seconclar7 s.d. 168.11,0 
cwt 
Cows Choice beef s.d. 135.0,0 cwt 
Pri .. beof a.d. 116.7,7 cwt 
Secondar7 e.d. 
99.3.9 beef cwt 
Others s.d. 86.10,8 cwt 





III EN Kühe Unter 500 kg OS/ 10,485 
kg 
Uobor 500 kg OS/ 11,144 
kg 
Ocheen Unter 600 kg OS/ 14,434 kg 
Ueber 600 kg OS/ 14,959 
kg 
Stiere Untor 500 kg OS/ 13,917 
kg 
Yon 500-750 kg OS/ 14,702 kg 
Ueber 750 kg OS/ 15,147 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 13,517 
kg 
Ueber 450 kg OS/ 13,887 kg 
Mo;yenne ari thm4tique OS/ 13,577 Arithlletischer DurchachDitt kg 
Media ari tmetica 
RekeDkundig gemiddelde ~00: 52,218 
PRIX CORRIGE& - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 11,107 kg 





















E IR 1!: 
163.2,7 162.11,4 167.1,0 
157.10~ 156.11,0 160.8,7 
146.10, 145.0,0 148.8,0 
169.5.9 166.6,1 172.2,9 
162.7,9 160.4,4 165.8,1 
137.10~ 134.8,4 134.11,2 
124.1,2 121.0,0 121.5,8 
104.1,2 101.0,0 103.8,9 
93.1,2 90.0,0 92.7,0 
139.11"' 137.7,25 140.9,51 
33,050 32,504 33,257 
OSTERRI!:ICH 
10,472 10,7o6 10,819 10,563 
11,246 11,344 11,411 11,146 
14,774 14,615 14,656 14,679 
14,964 14,972 14,9)1 14,995 
13,960 14,325 14,409 14,271 
14,728 15,022 15,255 15,134 
15,374 15,647 15,742 15,683 
13,811 13,774 13,916 14,040 
1lo,045 1lo,059 1lo,294 14,121 
13,708 13,829 13,937 13,848 
52,724 53,189 53,6o4 50,065 
11,230 11,342 11,442 11,359 
43,191 43,623 44,008 43,690 
78 
1 9 6 9 











34,727 ,, .. 12 
10,936 11,o68 
11,511 11,6olo 
14,848 1 .. ,89) 






























PRIX DE IIARCIŒ 
IIARK'rPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARltTPRIJZEN 
} - 9 












Cowa Choi.ce beef s.d. 1}8.6 cwt 




107.6 beef cwt 
Othe re e.d. 96.0 
cwt 
, .&ri tb. e.d. 
cwt 146.5,7 
UC-RJ: 34,598 100tg 
111111 Küho tinter 500 kg OS/ 11,170 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 11,650 
kg 
Oc bee a Unter 600 ltg OS/ 15,1}0 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 15,310 ltg 
Stiere Unter 500 ltg OS/ 14,960 
ltg 
YOil 500-750 kg OS/ 15,}90 
ltg 
Uober ?50 kg OS/ 
kg 
15,810 
Kalbiuen Unter 450 ltg 08/ 14,210 ltg 
Ueber 450 ltg 08/ 14,270 ltg 
ltoJelllle aritba,tique OS/ 
.&ri tbMtiecher Durchechni tt kg 14,211 
X.dia ari t•etica lrc-u 
Reltellltuadig golliddolde 100tg 54,658 
PRIX CORRIGES - BERICH'l'IG'l'ER PREISB 
OS/ 11,696 ltg 








9 6 9 
10 - 16 17 - 2} 24 - }0 1 }1 
- 6 
EIRE 
177.6 18o.6 178.0 18o.o 
172.0 172.6 171.6 176.0 
152.6 155.0 152.6 15}.9 
18o.o 18o.o 18o.o 182.0 
174.0 174.0 176.0 177.0 
138.6 138.6 1}8.6 138.6 
124.0 124.0 124.0 124.0 
107.6 107.6 107.6 107.6 
96.0 96.0 96.0 96.0 
146.10,7 147.6,7 147.1,} 148.},7 
34,697 34,854 }4,749 }5,0}2 
OS'l'ERREICH 
11,0}0 10,68o 10J9}0 10,910 
11,710 11,350 11,}8o 11,500 
15,290 14,350 14,520 14,960 
15,300 15,1}0 14,~30 14,810 
15,260 14,4}0 14,000 14,160 
15,490 15,260 15,2}0 15,220 
16,110 15,990 15,660 15,810 
14,}60 13,620 14,040 14,070 
14,890 14,290 14,210 14,520 
14,382 13,900 13,856 13,996 
55,316 53,461 53,291 5},829 
11,855 11,408 11,366 11,496 
45,597 4},875 4},717 44,217 
79 
FEP MAR 
7 - 1} 14 - 20 21 - 271 28 - 6 7- 13 
182.6 188.0 187.6 189.0 191.6 
1?6.6 182.0 182.0 182.6 18}.6 
160.0 165.0 16}.9 165.0 165.0 
182.6 187.0 18?.0 188.6 189.0 
177.6 182.0 182.0 18}.6 184.0 
1}8.6 1}8.6 1)8.6 1}8.6 140.0 
120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
105.0 105.0 105.0 105.0 105:;1) 
94.0 94.0 94.0 94.0 94.6 
148.6,0 151.},} 151.1 ,o 151.9,3 152.6,0 
}5,0?? 35,734 }5,687 }5,852 }6,022 
11 ,ooo 11,290 11,050 11,050 11,1/to 
11,58o 11 ,Sito 11,490 11,5}0 11,7}0 
14,&811 14,790 15,1?0 14,??0 14,}60 
15,020 14,820 15,110 15,0?0 14,990 
14,260 11t,76o 14,220 1},910 14,390 
15,28o 15,710 15,2/to 15,170 15,150 
15,76o 15,990 15,970 15,810 15,8oo 
13,98o 13,890 1),810 13,68o 13,550 
14,350 11t,740 14,020 13,950 14,210 
13,990 14,20} 14,009 13,882 13,92 .. 
5},8o8 54,628 5},88o 53,393 ,,,,, 
11,491 11,689 11,509 11 ,}91 11,4}0 














Prix d'orientation - Orientatieprijs 





Moyenne pondérée 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreia 
(Il DER 24 Kl. A 9,7 
MllRKTE Kl. B 4,8 
Kl. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt 100 
Prix d 1 orientatioa 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
Moyenne pondérée 100 
Prezzi di orientamento 
- REGGIO-EIIILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
MACERATA e 2a qual. 40 ROMA 
Media ponderata 100 
Prix d'orientation 
(/ LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Orientatieprije 
(Il BARNEVELD- 1e ltwaliteit 25 
• a HERTOG EN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwali tei t 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 








Fb 7445,2 7945,0 7948,4 
Fb 5867' 7 6453,3 6206.5 
Fb 4927,4 5563,3 51 e7,., 
Fb 4467.7 4~Q5,0 4525,8 
Fb 4o74, 7 5;73,0 5214,5 
UC-RE oo,493 111,460 1C4 ,290 
PUS DE LA C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
NOV DEC JAN 
4575,0 
79C5,0 7975,8 8214,5 
6563,3 6625,8 71C3,2 
5301,7 54Cé ,5 5764,5 
4691,7 47Cê ,5 sc2<;,o 
5410,0 54 3e, 2 5'"'S6,S 
108, 37q 108,764 115,938 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 366 ,oo 
DM 420.80 4 32,83 439,96 449 '70 4" 5,39 456,43 
DM 390,25 400,41 407' 95 422,31 436,f9 425,47 
DM 345,08 350,15 354,73 373' 54 5·Q5, 76 3rl~',;<5 
DM 271,85 269,46 ?79,51 ;;7(',64 267,40 L5~,49 
DM 396,52 406,64 413,66 4?5,60 440,06 4~9.38 
RE 99,129 101,659 103,414 106,422 110,014 107,344 
FRANCE 
Ff 451.74 
Ff 568,63 610,26 617,50 64 3. 55 646,56 652,05 
Ff 463,35 530,50 534,00 553,40 553,26 560,72 
Ff 384,65 436;61 442,48 453,57 452,15 458,98 
;·r 324,01 366.78 370,00 360,91 364,90 369,59 
Ff 454,59 507.98 513,07 528,68 529.56 535,99 
uc 92,078 102,891 103,923 107 ,C•S5 07,262 108,565 
ITALIA 
Lit 57,188 
Lit 68.956 70.889 71.076 74.561 73.140 67.805 
Lit 60.700 62.458 62.653 65.516 64.668 62.336 
Lit 65.654 6?.517 67.707 70.943 69.751 66.817 
DC 105,046 108,026 108,330 111,258 111,602 106,908 
LUXEMBOURG 
Flux 4575,0 
Flux 4376 ,o 4989,2 5177,0 5368,1 5466,5 )392,4 
uc 97,519 99,784 103,541 107,363 109,330 107,847 
NEDERLAND 
Fl 331 ,23 
Fl 382,61 406,25 406' 56 435,43 454.76 42;2,24 
Fl 359.79 382' 28 383,06 408,00 424,00 3~4,90 
Fl 335,53 357,18 360,40 383,25 394,06 369,47 
Fl 360,64 383. ,6 384,41 400,91 425,70 396,6;) 






















































Prix d'orientation - Orientatiepri~e 





Moyelllle pond'r'• 00 
Gewogen gelliddelde 
Orientierungepreis 
, DER 24 ][1. A 9 7 
IWIItTE n.a ~.8 
n. c 2,9 
n. D 2 6 
Gewosener Durcbaohllitt 00 
Pris 4' orio11tat1oa 
Extra 27 
1e qual. 
" LA VILLITTI: 2o q~&&l. 26 
3• qll&l. 12 
Mo7eDDe pond'r'• ~00 
Preasi di orientuento 
tl liJlGGIG-.IIIILU 1a qll&l. 60 PADOY A,CIIIIIIOifA 
MACERA'l'A o 2a ..... 1. 4o lOnll 
Media po11dora ta 100 




, IARIIEVELD- 1o lwalitoit 25 
'o RER'l'OGl!N-
BOS CR 2o ltwalitoit 55 
3• ltwalitoit 20 
Gowop11 s-iddoldo 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
PAIS DE LA C.l:.l:. 
EWG-LUDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEII 
9 6 9 
JAN FEB 
3 - 9 10- 16 17 - 23 24 - 30 ~1 
- 6 7- 13 14 - 20 
BELGIC1.UE-BELGIE 
Fb 4575,0 
Fb 8300,0 8250,0 8250,0 8100,0 8250,0 8100,0 8100,0 
Fb 7250,0 7050,0 7200,0 7000,0 7200,0 ?000,0 7100,0 
Fb 6000,0 5650,0 5850,0 5600,0 5800,0 .5600,0 .5600,0 
Fb 5300,0 4900,0 5100,0 4850,0 505C,O lt950,0 4900,0 
Fb 6028,5 5687,5 5880,0 5635,5 5834,5 .561t3,0 .5650,0 
UC-RI 120,570 113,750 117,600 112,710 116,690 12,86o 113,000 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 366,00 
DM 464,80 463,50 455,40 442,4o 432,10 433,20 lt35,00 
DM 435,30 432,70 425,00 4o8,50 399.8o 4o3,4o 1t0s,1t0 
DM 391,00 371,30 361,8o 355,40 }44,60 ,....,70 350,60 
1111 289,90 246,20 244,20 267,4o 267 ,.JO 2?8,8o 261t,90 
DM 44o,47 435,44 427,26 414,83 4o~.29 lto7 ,loO lt09,39 
RI 110,117 108,859 106,814 103,708 101,32 1 01,850 102,31t7 
FRANCE 
rt 451,74 
rt 658,35 655,20 655,20 639,45 645,75 6.56,30 630,00 
rt 567,00 564,00 564,00 549,00 546,00 51tQ,OO ,,..,00 
rt 464,75 462,00 46~ ,oo 448,25 ..,,,50 .... 2,75 ~.oo 
rt 374,85 372,30 3?2,30 359,55 359.55 359,55 357,00 
rt 542,02 539,10 539,10 524,49 524,43 519,o6 511t,21t 
uc 109,787 109,195 109,195 1o6,2.56 106,223 ~05,1.56 1olt,159 
I'l'ALIA 
Lit 57.188 
Lit 70.976 70.087 69.o65 68.98o 6?.589 6?.155 66.752 
Lit 6J.133 62.924 61.713 61.546 60.109 59·550 
"·"'-' 
Lit 67.838 67.222 66.124 66.oo6 64,597 6lt.113 63.832 
ac 108,541 107,555 05,798 105.610 103,3.56 102,58o 102,132 
LUXEMBOURG 
nu 4575,0 
Flux 5526,0 54>6,0 5397 ,o 5184,0 ~oo4,o 5001,0 5001,0 
uc 110,520 109,920 ~07 ,91>0 103,680 1oo ,oao 100,020 100,020 
NEDERLAIID 
Fl 331,23 
Fl 447,50 431,50 41C.,OC }C)2,5C 39S,CO 4o2,50 lt08,50 
Fl 417,00 405,00 383,50 36&,00 375.30 38o,oo 382,50 
Fl 387,50 }78,00 360,50 }48,C(, 352,50 359,50 .562,00 
r1 418,7J 406,<3 385,53 370,13 376,7t 381,53 384,90 
RE 115,670 112,217 106,500 102,244 1C4,C81 105,394 106,}26 
81 















































loO? ,59 4oz,S6 
101,f98 100,589 
620,55 601,65 









































Markt,en Kwali toi ton 





















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






D A B M A R K 
1 9 G E 
•lUG >-EP OCT :-'LV ûl::C J rJi FZB 
~re/ 368,39 393,17 3~8,63 417,&3 4~9,44 43C:.,42: 425,36 
kg 
're/ 33&,55 3G5 ,67 371,13 3SC.,33 4C1,~4 4(4,&4 396,?0 
kg 
-re/ 
kg 455,48 4G5,S.2 467 ,5C 47~,0(' ~&9,44 496,21 497,86 
-re/ 421,69 428,83 430,Cu 441 .~c 451 .~4 4:,.8,7'i 460,36 
kg 
,re/ 373.50 396,45 401,31 419,36 lt}G,7~ 4)4,32 428,34 
kg 
UC-RI 4~. 799 52,860 53.508 55,915 5?,438 57,910 5?,112 
1001<& 
1 9 6 9 
JJ.N 1 FER 
3- 9 10-16 1?-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
,re/ 
427,,]0 432,50 4>7 ,50 
kg 
432,.5{- 4i:.C,OO 4zo,oo 430,00 
,re/ 
4oO,l'O 40.5,0C 410,00 4c:;,oo 39C,CO 390,00 402,50 
kg 
're/ 
kg 492,50 497.50 497,50 497,!>C 492,50 lt9Z,50 50Z,50 
're/ 
kg 455,00 460,00 460,00 46C,OO 455,00 455,00 465,00 
,re/ 
kg 429,60 4}4,6C 438,85 4}4,6c 42:2,70 42Z,?O 433,23 
~c-u 5?,L.8u 57,947 58,513 !)7,947 56,360 56,360 5?,763 
100kg 
82 




































MOYENNE PONDEREE CEE : 
GllliiOGENER DURCBSCBN!TT EIIO: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GBWOGEN GEMIDDJ:LDJ: EEG: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT,I 
GEMEIIISAMER IIARKTPREIS: 
PREZZO DI IIDCATO COMUIIJ 
GEMEEIISCHAPPJ:L.IIARKTPRIJS: 
DAIIIIARit 
IIIGLAJII) + WALES 
J:IRJ: 
OS!ERREICB 
tl PONDEREE PAYS TIERS: 
OB-EIIEII tl DR!!TLIIIDD : 
tl POIIDEIIATA PAESI TEIIZI : 
CIIIIIOOJ:II tl DEIIDE LANDEN: 
PRIX A L'IMPORTATION : 
IIIIJ'UliRPRJ:IS : 
PREZZO A L'IHPORTAZIOIIE: 







MOYEIIIIE PONDEREE CEE : 
GIIIOGENER DURCBSCHNITT EVoll! 
MEDIA PONDERATA CEE : 
CIIIIIOOJ:II GEMIDDJ:LDE EEG : 
PRIX Dl MARCHE CCMMUIIAUT.: 
GIMIIB8ADR IIARKTPREIS: 
PREZZO DI MDCATO COI!1Jif.: 
CJEMEEIISCBAPPJ:L. IIARKTPRIJS : 
DAIIIIARit 
PRIX A L' IHPORTAT"OII : 
EIJIPUIIRPIIEIS : 
PREZZO A L' IHPORTAZIOIIE : 
PRIJS BIJ IIIVOD : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PllEzZI DI MERCATO 
H4RKTPRIJZEN 
•ut AUG 
1 9 6 8 
SEP 
PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
OCT 




JAN FEB MAR 
GROS BOVINS • AUSGEWACBSENE RINDER - BOVIN! AUULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
68,460 70,478 66,937 66,158 65,692 66,727 67,999 69,321t 
63,662 63,396 62,536 61,598 62,404 63,496 64,873 65,31t8 
65,007 64,325 63,844 61,499 61,583 62,089 64,722 ,,,605 
66,160 66,567 66,648 67,338 67,995 68,453 68,944 69,162 
63,042 63,106 63,229 62,896 62,910 63,033 63,107 63,012 
66,936 66,710 65,470 64,347 64,965 66,465 66,926 69,592 
65,176 64,990 64,297 63,086 63,488 64,246 65,897 66,695 
65,449 65,153 64,789 63,173 63,420 63,756 65,574 66,163 
35,948 34,713 34,363 33,294 34,556 36,922 38,024 39,865 
41,178 40,434 39,074 38,141 38,874 42,491 43,679 lt4,491 
34,137 33,037 33,185 33,050 32,504 33,257 34,727 35,lt12 
38,346 42,721 43,191 43,623 44,008 43,690 44,517 44,395 
37,419 37,177 36,747 36,031 36,848 38,963 40,082 41,256 
39,413 39,208 38,583 37,911 37,932 39,962 41,497 42,202 
VEAUX - KJU.BER - VITELLI - KALVEREN 
87,8o7 99,493 11,460 104,290 108,379 108,764 115,938 111,071 
91,518 99,129 01,659 103,414 106,422 110,014 107,344 102,013 
78,575 92,078 02,891 103,923 107,085 107,262 108,565 104,282 
98,782 105,046 08,026 108,330 111,258 111,602 106,908 102,052 
90,223 97,519 99,784 103,541 107,363 109,330 107,847 100,888 
93,474 99,625 05,872 1o6,190 113,234 117,597 109,572 105,566 
87,542 97,417 04,191 104,8o5 108,212 109,676 108,371 103,681 
88,703 94,273 02,591 104,872 106,859 109,320 109,629 10 .. ,864 
48,507 49,799 52,860 53,508 55,915 57,438 57,910 57,112 
51,477 50,921 54,718 56,009 57,191 59,702 60,499 59,661 
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--DURCJISCBIIITT DO: JIBDIA POIIDERATA CD : 
GROOU GIMIDliC.Ill IIG 1 
PRIX DE MARCBI ClliiMUIIAUT,s 
GEIIEIIIIWŒR IWII'l'PIIIIS: 
PREZSO DI IIIIRCATO CCIII1Jll.: 
GIIMDJISCIIAPPJ:L,IWII'l'PIIIJSI 
lWIMARI 
I1IGLAID + WALl& 
liU 
III'!ERUICB 
- POIDERD PAYS TIERS: 
GIWOGIIIER - DRiftLIIIDER : 
- POIIDERATA PAISI TERZI : 
GIWOGER - DIRDI LAIIDBII: 
l'liU A L 1 IMPORTATIOII : 
EIIIFUIIIIPIIEIS : 
PRIZZO A L'IMPORTAZIOIŒ: 







MOTERIŒ POIIDERIE CD : 
GIWOGEIIER DURCJISCBIIITT IWO: 
MIDU POIIDERATA CD : 
GIWOGIIII GEIIIDDELDE IIG : 
PRIX Dl MARCU COIOIUIIAUT,: 
GEMIIIIUDR MARKTPRBIS: 
PRIZZO DI MERCATO COMUII,: 
GEMDIISc:JJ+PPEL, MARK'rl'lliJS : 
IWIIWIJ[ 
PRIJ: A L'IMPORTATIOII: 
IIIIJ'UIIRPUIS : 
PRIZZO A L • IMPORTAZIOIIJ: : 
PRIJS BIJ IIIVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARK'rPREISE 
PRIZZI DI IŒRCATO 
MARKTPRIJZIII 
JAII 
9 16 2} 
PRIX A L' IHPORTATIOII 
IIIU'tJIIRPREISB 
PRIZZI ALL' IMPORTAZIOIIE 
IIIVOERPRIJZIII 
1 9 6 9 
I'EB 
}0 6 1} 20 <7 6 
GROS BOVIIIS - AUSGEWACBSIIIE RIIIDER - BOVIIII ADULTI - VOLWASSIII RUIIDERIII 
68,8oo 68,460 67,420 67,'+20 67,'+20 68,11110 69,11110 70,700 70,900 
65,728 65,363 6'+,526 63,996 6'+,350 61t,887 65,955 66,069 65,27'> 
64,}01 64,82} 65,153 64,945 6'+,939 65,2lo8 65,918 66,107 66,}92 
68,722 69,028 69,120 69,020 68,876 69,235 69,295 69,225 68,998 
6},010 6},161 63,208 63,071 63,173 62,985 62,985 62,938 62,91o0 
67,245 66,445 66,446 67,2}2 68,811 69,2lo7 69,970 70,248 69,467 
. 
65,982 66,078 65,94? 65,754 65,937 66,385 67,070 67,230 67,039 
65.982 65, 9Pe 65,.982 65,754 65,754 66,385 67,070 67,070 67,070 
37,309 37,762 38,214 38,214 38,690 39,119 40,095 lo1,21lo lo1,071 
44,151 ltlt,172 '+2,825 43,330 43,687 lll>,}ZO lll>,845 lo5,055 lll>,088 
}4,598 }4,697 }4,854 34,749 }5,032 }5,077 35,731o ,,687 35,852 
44,986 45,597 43,875 43,717 44,217 lll>,197 lll>,959 "·261t lo3,812 
39,900 40,2, 39,88o 40,}05 40,403 40,777 lt1,576 lo2,079 lo1,715 
41,709 lt1,709 '+1,709 41,709 41,709 lo2,527 lo3,}26 .. 3.829 lo3,829 
VEAUX - KlLBER - VITILLI - IALVERIII 
120,570 113,750 117,600 112,710 116,650 112,86o 113,000 101o,Oito 100,550 
110,117 108,859 106,814 103,708 101,322 101,850 102,31o7 102,451 101,898 
109,787 109,195 109,195 106,2}6 106,223 105,136 10io,159 102,4, 100,It73 
108,5'+1 107,55~ 105,798 105,6'ù 103,356 102,58o 102,1}2 100,693 99,487 
110,520 109,920 107,940 103,68o 100,08o 100,020 100,020 103,08o 102,540 
115,670 112,21"( 106,499 102,21tlt 1olt,081 105,391> 101,}26 106,478 103,964 
110,631 109,248 108,1}5 105,467 104,718 10't,167 103,89} 102,1o86 100,936 
110,6}1 109,248 108,1}5 105,467 104,718 1olt,167 103,893 102,486 100,936 
57,28o 57.947 58,513 57,947 >6,}60 56,360 57,763 57.76} 57.76} 








































par la CommissiontJ 
/'· 
Preise festgesetzt 
von der Kommiss1on tJ 
Prezzi fissati 
dalla Commissione1J 
Pri jzen vastgesteld 
door de Commissie1J 
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par la Commission 1l 
LEBENDE KÀLBER 
Pre1se festgesetzt 
von der Kommission 1l 
VITELLI VIVI 
Prezz1 fissati 
dalla Comm1ssione 11 
LEVENDE KALVEREN 
Pri1zen vostgesteld 
door de Commissie 11 
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s 1 1 
1 1 
' 
1 1 1 1 0 
Il Ill IV V VI Vil VIII IX 
1g6g 





01.02,A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01,A II a) 1 aa) 11 
02.01,A II a) 1 aa) 22 
02.01,A II a) 1 aa) }} 
02.01,A II a) 1 bb) 11 
02.01 ,A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) 33 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01 .A II a) 1 cc) 22 
02.o6.c I a) 
02.06.0 I b) 
02.01 .A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01 .A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01 .A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOP.!'UNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLliiiDERN 
PIŒLIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HE.!'l~GEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEI' 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
15,456 0 0 0 0 0 
13,169 16,2?1 22 ,6?3 17,525 15,151 1},905 
22,519 23,244 24,023 23,998 21,644 19,864 
24,112 0 0 0 0 0 
24,112 0 0 0 0 0 
29,676 0 0 0 0 0 
42,787 44,164 45,644 45,597 41,124 37.741 
42.787 44,164 45,644 45,597 41,124 37.741 
51,344 52,996 54,773 54,717 49,058 45,289 
69,947 66,245 68,466 68,396 61,686 56,611 
83,446 79,030 81,678 81,595 73.591 67,536 
64,179 66,245 68,466 68,396 61,686 56,611 
76,565 79,030 81,678 81,595 73,591 67.5.56 
36,240 36,240 36,240 36,240 36 ,?40 36 ,240 
36,240 36 ,24C 36 ,240 36,240 36,240 36,240 
45,300 45,300 45,300 45,300 45 ,}CC 45,300 
54,360 54,360 54.~{0 54 ,}6C 54 ,}60 54 ,3éO 
45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,3GC 






























Po1de Y1t - Leballdpricbt 
P .. o Y1Yo - L ... alld geriobt 
Poid& nat - lfattogaricbt 





01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) }} 
02.01.A II a) 1 'b'b) 11 
02.01.A II a) 1 'b'b) 22 
02.01.A II a) 1 bb) 33 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01.A II a) 1 cc) 22 
02.o6.c I a) 
o2.o6.c I 'b) 
02.01,A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02,01.A II a) 2 dd) 22 b'b'b) 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOPP'UNGE:N BEI EINFUBR AUS DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEn'INGE:N BIJ INVOER UIT DERDE LANDDI 
1 9 6 9 
JAN 1 FEB 
1}-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 
0 0 0 0 0 0 
13,733 13,733 13.733 9,8o9 9,8o9 9,335 
19,618 19,618 19,618 19,618 19,618 10,669 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
37,274 37,274 37,274 37,274 37,274 35,471 
37,274 37,274 37,274 37,274 37,274 35,471 
44,729 44,729 44,729 44,729 44,729 lt2,565 
55,911 55,911 55.911 55.911 55,911 53,207 
66.701 66,701 66,701 66,701 66,701 63,475 
55,911 55,911 55.911 55,911 55.911 53,207 


























































UC U/100 ~ 
APR 
24-30 31-6 
Poida Yit - Lebend1erlcht 
Peso YiYo - Levell'CI ce'rieht 
0 0 0 
2,574 2,574 2,574 
17,158 17,158 17,158 
Poids net - Bettoge'richt 
Peeo uetto - Kettogewi.oh:t 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
32,6oO }2,600 32,600 
}2,600 32,600 32,600 
39,120 39,120 39,120 
48,900 lt8,900 j48,900 
58,337 58,337 58,337 
48,900 48,900 48,900 











60,574 __,. ~ 
PRODUITS LAITIERS 
Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers (prix fixês) et les prél~ements 
à l'importation repris dans cette .publication 
mTRODUCTION 
Il a ~té pr.>vu, par la voie du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganisation commune des marchés serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, établie graduellement 
à partir de 1964 et que cette organisation de march~ ainsi P-tablie comporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil dÂtermi~~s pour les produits pilotes des produits laitisr•~'­
partis sn groupes et au niveau desquels le prix des produits laitiers importês doit 3tre amené au moyen d'un pré-
lèvement variable, e~ d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marché unique pour le lait et les produits laitiers Ptabli dans ls Règlement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, (Journal Officiel du 
28.6.1968, 11e annêe~ n° L 148) est entrê en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CEE) n• 804/68, il est fixÂ chaque année, pour la Communauté, 
avant le 1er aodt pour la campagna laitière, débutant l'année suivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait é~émé en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grans-Padane et Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conseil, statuagt sur proposition de la Commission, fixe chaque année des prix de seuil de 
certains des produits d~nomm.Os "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lai~ que l'on tend à assurer pour la totalit& du lait vendu par les produc-
teurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchÂs qui s'offrent sur le marché de la Communau-
té et les marchés ext~rieurs. Le prix indicatif est fixP pour le lait contenant 3,7% de matières grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fixês tele que la recette de l'ensemble des ventes de lait tenie à assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Les prix de seuil eont fixés pour les produits pilotes de chaque groupe de produits (Règlement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection nêcessaire de l'industrie de transformation de la 
Communauté, les prix des produits lai~iers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conformément aux ar~. 10 et 11 du Règlemen~ (CEE) n• 804/68, des aides sont accordées au lait écrêmé et au lait 
écrémé en poudre, produits dans la Commanauté et utilisés pour l'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fixés okaque année en mime temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord~e pour le 
lait écrémé, produit dans la Communauté et transformé en oas~ine et en eaaéinates. 
III. ECHANGES AVEC LBS PAYS TIERS 
Pour les échangea avec les pays tiers, un r~gime unique est ~tabli, comportant un système de prélèvements à l'im-
portation et de restitutions à l'expor~tion et tendant, l'un comme l'autre, l couvrir la différence entre les 
prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communaut~. La stabilisation du marché qui en résulte évite 
que les fluDtuationa des prix sur le zarohé mondial ne se r~percutent sur le prix pratiqué à l'intérieur de la 
Communauté. 
Pr~lèvements à l'importation (Règlement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Les prélèvements sont, en principe, égaux aux prix de seuil, diminués du prix franco-tronti~e. Les prix franco-
frontière sont établis, pour chaque produit pilote, sur la base des possibilités d'achat les plus favorables 
dans le commerce international. 
89 
Lea préll!vemenb eont applicables aux produits visés à l'article 1 du Rllgle11111nt (CD) n• 804/68, l saToiz' 1 
N° du tarit Désignation des marchandises douanier ooiiiiiiUD 
ar 04.01 Lait et crllme de lait, trais, non concentrés ni suoréa 1 
1 A.. d'une teneur en poida 
ou égale à 6 '1-
de matières grasses inférieure 
2 Bo autres 
b) 04.02 LaU e-. or lime de lai-., conservés, concentrée ou sucrés 
o) 04o03 Beurre 
d) 04o04 Promagee et oaillebo"te 
•> 17.02 Autres 11Uoras1 Birope1 succédanés da miel, aime mélanaés 
de miel uturel; sucres e-. mélassee, oar&mélieés 1 
A. Laotoae et sirop de lactose 1 
II. autres (que ceux oont&DaDt en 
99 % ou plus du produit pur) 
poids l l' éta" seo 
f) 17.05 Slloree, airope et llélassea, aromatisés ou additionnés de 
colorants (7 compris le auore Tanillé ou vanilliné) 1 l 
1 'exclusion des Jus de fruite additionnés de sucre ~ 
toute proportion 1 
A. L&ctoae et eirop de lao-.oae 
g) 23.07 Préparations fourragllres mélassées ou sucrées et au-.res 
alimenta, préparée pour animaux1 au-.res préparations uti-
lisées dans 1 1aliman-.ation des animaux (adjuvants, e-.o.) 1 
ex B. Préparation• et aliments contenant des produits aux-
quels la présent règlement est applicable, directe-
ment ou en Tartu du règlement n• 189/66/atlB l l'ex-
clusion dea prfoarati~ne et ali-te auxquels le rè-
glament n• 120 67/CII est applicable. 
BD oe qui concerne le calcul des prélllvemenh de certains produits assimilés il rau-. se rêfêrer au Règlement 
(CD) n• 823/68. 
Res-.itutions l 1 1 exporta-.ion (Rllglement (CD) n° 804/68, art.17) 
Pour perlll8ttre l'exportation dea produits laitiers sur la base des prix de oes produits dans le commerce in-
ternational, la différence ~tre oes prix et laa prix dans la CollliiiWl&uté peut ltre oOU9ftte par une restitu-
tion à l'expor-.ation1 fixée périodiquement. Cette restitution est la mime pour toute la Communauté et peut 
ltre différenciêe selon la destination. 
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XILCHERZEUONISSE 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgefûhrten Preisen fûr Mi1oherzeugnisse (festgesetzte Preise) und 
den bei der Einfuhr festgesetzten Absohopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EVG vom 5.2.1964 {Amtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemein-
same Narktorgsnisation fûr Mi1oh und Mi1oherzeugnisse ab 1964 sohrittveise erriohtet vird1 die_auf diese Veise 
erriohtete Marktorganisation umfasst im vesent1iohen die jihr1iohe Festsetzung eines Riohtpretses fûr Mi1oh, 
von Sohve11enpreisen fUr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusammengefassten Mi1oherzeugnisse, auf deren Rohe 
der Preis der eingefûhrten Xi1oherzeugnisse an Rand einer verander1iohen Absohopfung gebraoht verden muss,und 
eines Interventionapreises fûr Butter. 
Dieser einheitliohe Mark:t fûr Mil ch und Miloherzeugnisse wurde in der Verordnung (EVG) Nr. 804/68 vom 27. il'uni 
1968 festgesetstJ diese Verordnung zur lrriohtung einer gemeinsamen Mark:torgsnisation fUr Ml1oh und M11oherzeug-
nisse (Amtsb1att vom 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FZSTGESETZTE PREISE 
Art del\' Preise 
Gemies Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EVG) Nr. 804/68 verden fûr die Gemeinsohaft jihrlich vor dem 
1. August fûr das im folgenden !Ca1enderjahr beginnende Milohvirtsohaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Kirz endet, ein Richtpre1s fûr Mi1oh, ~in Interventionspreis fûr Butter, ein Interventionspreis 
fûr Magermilohpulver und Interventionspreise fûr die Kisesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorsohlag der Kommission jihrlioh Schvellenpreise fUr einige soge-
nannte "Leiterzeugnisse• fest. 
Riohtpreis fûr Miloh 
Dar Riohtpreis ist der Milchpreis, der fûr die von den Erzeugern im Mi1ohvirtsohaftsjahr insgesamt verkaufte 
Xiloh angestrebt vird, und zwar entspreohend den Absatzmogliohkeiten, die sioh auf dem Markt der Gemeinsohaft 
und den Mirkten ausserhalb der Gemeinsoha:ft bieten. Dar Riohtpreis vi rd :rür Mil ch mit 3, 7 v.H. Pettgehal t 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interventionspreise 
Die Interventionspreise mŒssen so festgesetzt verden, dass duroh die Er15se fûr die insgesamt verkaufte 
Miloh der gemeinsame Richtpreis fûr Miloh frei Molkerei angestrebt vird. 
Sohvellenpreise 
Die Schvellenpreise fUr die Leiterseugnisse jP.der Produktengruppe (Verordnung {EVG) 823/60/68 Anlage I) verden 
so festgesetzt, dass unter Berüoksiohtigung des fûr die verarbeitende Industrie der Gemeinsohaft notvendigen 
Sohutzes die Preise der eingefûhrten Mi1oherzeugnisse eine ROhe erreiohen, die dem Riohtpreis fUr Miloh 
entsprioht. 
n. GEVXBl!UNG VON BEIHILPEN 
Gemies Artikel 10 und 11 der Verordnung (EVG) Nr. 804/68 verden fûr Msgermilch und Magermilohpu1ver, die in 
der Gemeinsohaft hergestell t vorden sind und :tar Putterzweoke verwendet verden, B,.ihilfen gevihrt • Die Betrige 
dieser Beihi1fen verden jedes Jahr gleiohseitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Für Magermiloh, die in der 
Gemeinsohaft hergeste1lt und zu !Casein und !Caseinaten verarbeitet verden ist, vird ebenfalls eine Beihilfe ge-
v&hrt. 
ni. IIAliDIIlL MIT DRITTEN UliDERN 
llür den Handel mit dritten Lindern wurde eine R<!gelung geschaffen, die die Erhebung einer Absohopfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Untersohied zvisohen den in-
nerhalb und ausserhalb der Gemeinsohaft geltenden Preisen ausgleiohen soll. Die sich daraus ergebende Markt-
stabilisierung vermeidet, dass sioh die Sohwankungen der Veltmark:tpreise auf die Preise innerhalb der Gemein-
schaft Übertragen. 
Absohopfunsen bei der Einfuhr (Verordnung {EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Absobopfungen gleioh dem Sohvellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Für 
jedes Leiterzeugnia vird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der günstigsten Einkaufsmogliohkeiten im 
internationalen Handel ermitte1t. 
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Die Abschëpfungen geltP.n f'iir die in Artikal 1 der Vercrdnung {EWG) Nr. 804/68 genannten Brzeugnisse, 
und zvar 1 
Nummer des Gemeinsamen 
ZoU tarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Xilch und llahm, frisch, w~der eingediok:t nooh gezuckert 1 
1 A. mit einem Gehs1t an PAtt von 6 Gewichtshunderttei1en oder weniger 
2 B. ande re 
b) 04.02 Xilch und llahm, hs1 tbar geme.cht, eingediokt oder gezuok:ert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 !Cise und Quark 
e) 17.02 Ande re Zuok:er1 Sirupe, Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermisoht1 
Zuoker und Melassen, karame1isiertl 
A. Laktose und Laktosesirupl 
n. anders (e.ls mit einem Reinheitsgre.d von 99 Gewichtshunderttei1en oder 
mehr, besogen auf den Trcokenstoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Xe1assen, aromatisisrt oder gefarbt (einsohliess1ich 
Vanille-und Vanillinzuok:er), ausgenommen Pruchtsafte mit beliebigem Zusatz 
von Zuoker 1 
A. Laktose und lektosesirup 
g) 23.07 Futter, melassiert oder gezuokert, und e.nderes zubereitetes Fut teri anders 
Zubereitungen der bei der Fllttemng verwendeten Art (s.B. Zusatzfutter) 1 
SX• B. Putter und Zubereitungen, die Brseugnisse en thal ten, auf die die se 
Verordnung unmitte1bar oder auf Grund der Vercrdnung Nr. 189/66/EWG 
e.nwendbar ist, ausgenommen Putter und Zubereitungen, auf die die 
Verordnung Nr. 120/67/WG e.nwendbar ist. 
Für die lrreohnung der Abschopfungen f'iir einige gell:oppel te Erzeugnisse wird e.uf die Verordnung (BIG) 
Nr. 823/68 hingewiesen• 
Erstattunen bei der Ausfuhr (Vercrdnung (BIG) Nr• 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Xilcherzeugnisse auf der Grund1age der Preise zu ermog1iohen, die im internàtiona1en 
Handel fûr disse Brzeugnisse gelten, ke.nn der Unterschied zwisohen diesen Preisen und den PreiBen in der Ge-
meinsohsft duroh eine Brstattung bei der Awlf'uhr, die periodisoh festgesetzt wird, ausgegliohen verden. Die 
Hohe der Brstattung let fÜr die gesamte Gemeinachaft einheit1ioh, sie kann jedoch je naoh Bestimmung o~r 
Beetimmungs.-b~et undereohiedlioh sein• 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilite gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comporta principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonché di un prezzo di intervento per il burro. 
Queato mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) è entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformità agli articoli 3 1 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunità, anteriormente al 1• agosto perla campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1• 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un vrezzo d 1intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grans 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative è il prezzo del latte che si tende &d assicur~re per la totalità del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul 
mercato della Comunità e sai mercati esterni. Il prezzo indicative è fissato per latte contenante il 3 1 7 % 
di materie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 1intervento 
I prezzi di intervento sono fiesati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegato 1) in modo che, tenuto canto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
imparti di questi aiuti vengono fisaati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per ~ latte scremato, prodotto nella Comunità e trasformato in caseine e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico è inataurato che comporta un sis~ema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 1esterno e all'interno della Comunità. La stabilizzazione del mercato che ne riaulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale ai ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunità, 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principio, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilità di acquiato le 
più favorevoli nel eommercio internazionale. 
,, 
I prelievi sono appl1cabili ai prodotti di cui all'art1colo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, cioè 
Numero della tariffa Designazione delle m'er ci doganale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati n~ zuccherati: 
1 A. aven ti tenori in peso di materie grasse inferiore o uguale 
al 6 % 
2 B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati, concentra ti o zuccherati 
c) 04.0} Burro 
d) 04.04 l'ormaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti 
con miele nat ur ale ; zuccheri e melassi, caramella ti : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. al tri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 % 0 più, in peso, di prodotto puro) 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i suce hi dl. frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione : 
A. Lattosio e acriroppo di lattosio 
---
g) 2},07 Foraggi melssaati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali 
' 
altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
animali (integratori, condimenti, ecc.) : 
ex B. preparazioni e aliment! contenenti prodotti ai quali si 
applica il presente regolamento, direttamente o in virtù 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati bisogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 82}/68. 
Restituzioni all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunità puo essere camper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione è la stessa per 
tutta la Comunità e pu~ essere differe~ziata seconde la destinazione. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 1}/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. }4 dd.27.2.1964) werd bepsald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van één 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de hoofdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing moet worden ge-
brecht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 8o4/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatieblad 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
loVASTGESTNDJl PRTJZW 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op }1 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en .1!1:" 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs voor melk 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de a!zetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melklltt een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Veordening (EEG) nr.823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordenin~ (EUG) nr. 80~/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruiktomager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caserne en case!naten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde loden wordt een uniforme regeling toegepast die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De àeffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
producten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker 
1 A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
2 B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, inge di kt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.0} Boter 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers . suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. ande re (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
gre pen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 2}.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren . andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 82}/68. 
Reatituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
1 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basie van de prijzen van deze producten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 




PREZZI FISSAT I 
V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29.7.1968-
31.3.1969 
I. PRIX INDICATIF - RICIITPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICJ!'l'PRIJS 
Lait de vache (3, 7 '% de matière graeae) 
Kuhmilch (3,7% Fettgehalt) 
10,30 Latte d1 vacche (3, 7 % matlera graeaa) 
Koemelk (3, 7 % vetgehalte) 





Poudre de lut maigre 
MagenDl.lOhpulver 
41,25 2) Latte scremato in pulvere 
llagere melk?oeder 
Fromage l Grana Padano {~Joure 124,80 Kliae 6 mois J48,80 Formaggi Permigiano-Regg1.ano 6 mo1s 163,20 Kaae 
III. IIESURES D'AIDE - GEWli!!RUNG VON BETIIILFEN - IIISURE D' AIUTO ~ STEUNIIAATREGELEN 
Lait maJ.gre (destl.né à l'alimentation des animaux) 
llagermilch ( verwendet für Futterzwecke) 
1,50 Latte acremato (par 1' allmentaZlone degli animali) 
Ondermelk {voor voederdoeleinden) 
Poudre de lait maigre (destl.née à l'alimentation des ani-
2) maux) 
llagennilohpulver (,...,.,ndet für Futterzweoke) 8,25 
Latte scremato 1n pol vere (per 1 1 al1mentaz1one degll ammeli 
llagere aelkPoeder ( voor voederdoe1eindeo) 
LaJ. t écrémé transformé en casé1ne et en casé1nates 
3) Magermiloh verarbeitet zu Kasein und Kue1naten 
Latte scremato trasformato 1n casel.n& e in case1nat1 1, 76 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. PRIX DE SEUIL - SCHWELLENPREISE - PREZZI D'ENTRATA - DREXPELPRIJZEN 
PO 01 21,50 
PO 02 54,00 
PO 03 103,25 
PO 04 46,00 
PO 05 61,75 
PO 06 191,25 
PO 07 149,25 
POo8 132,25 
IIG 09 204,00 
PO 10 139,00 
PO 11 123,50 
PO 12 43,00 
Montants des corrections - Berioht1gungsbetràge - Impofti d1 correzione - Coreect1.ebedragen: 
1) Belg>que/Belg>ë - France - Luxembourg : + 2, 75 
Deutschland- lledePland (1.1.1969) : - 6,00 
2) Belg>que/België - France - Luxembourg : + 2, 75 
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04.02 A III a) 1 
Il 
PG 05 
04.02. B II a) I 
II 
PG 06 
04.03 A I 
Olt.02 A III b) 2 II 
PGO? 
Olt.D't.A II I 
04.D't.A I a) 2 
Olt.04.A I b) 1 bb) II 






Olt.D't. E I a) I 
04.04 B II 
PG 10 




o4.D't E I b) 3 
04.04 E I b) 2 II 
PG 1Z 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEI!ElfTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTUIIDERN 
PREZZI DI ENTRATA PREl.IEVI ALL' IMPORTAZIOJ<E DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGER BIJ INVOER OIT DF.RDF. LAJ<DEII 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 9 6 9 
MAR APR 
Poudre de s'ru• Molk:enpul•er Siero di latte 
21,50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Lait en poudre (.C 1,5 %) Milch in Pulver!orm ( < 1,5 %) 
Latte J.n polvere ( < 15 !o) Melk in poeder ( < 15 %) 
54,00 
42,00 42,00 41,00 41,00 42,00 42,00 ,2,00 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulver!orm (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 "' 
103,25 
58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 
MAI 








Latte condensato (senza a~giunta di zuceheri) Geeondeneeerde melk ( zonder toegevoegd.e Fuiker) 
46,00 
15,34 15,34 15,34 15,34 16,17 16,17 16,17 
: 
Lait condensé (avec ad di ti on de sucre) KondenSlllilch ( gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecnndenseerde melk (met toegevoegde Fuiker) 
61,75 
28,05 28,05 28,05 28,05 28,88 28,88 28,88 
: Beurre Butter Burro Bot er 
191,25 
1154,75 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 
: Emmental 
149,25 
103,10 94,18 85,25 85,25 85,67 103,10 10,,10 
Fromage à pâte persillée Kl.se mit Schimmelbindung im Teig 
: Formaggi a pasta erborj na ta Blauwgroen geaderde kaas 
132,25 
41 90 48 62 48,62 34,67 34,67 34,67 34,67 
: Permigiano - Reggiano 
204,00 
79,00 19,00 89,00 94,00 94,00 92,00 89,00 
: Cheddar 
139,00 
85.85 85 85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
: 
r.ou'h et o1fro'l'.ar-,.~ du m~me r"roupe Gaude. und Kllse derselben Gruppe 
Gour.!.a P for""B"'Et"i dello steb'"O •r· ppo Gouda en kaaseoorten van dezelfde grf'ep 
12},50 
65 50 64,83 64,83 62,83 62,83 59,72 58,17 
' 
Lactose Laktot-e LAttosio Me lktmiker 
43,00 
17 17 17 17 17,17 17,17 17,17 17,17 16,3'+ 
1) 1 Prix de LPUil- Schwel1Pnpre1F>e- Prez·-::1 ti'entrat& ... DrempelpriJzen / 
II = Prélèvements - A.bschëpfunp;en - Prel1evi - Hetringen 
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li" TARIF AIRE 
TARIFNUMMER 1) 11° T ARIFFARIO 
TARIEFNUMI!ER 
PG 01 




04.02 A II b) 1 II 
PG 03 
I 




04.02 A III a) 1 
II 
PO 05 
04.02. B II a) I 
II 
PO 06 
0~.03 A I 
04.02 A III b) 2 II 
PO 07 
04.04.A II I 
04.04.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) II 






04.04. E I a) I 
04.04 B II 
PG 10 




0~.04 E I b) 3 
0~.0~ E I b) 2 II 
PG 12 

















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUIIGE!f BEI EINFUHR AUS DRITTLllliDERlf 
PREZZI DI ENTRATA PRKLIEVI ALL'IMPORTAZIO!fE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
JAN FEB MAR 
- 15 16 - 31 1 - 15 16 - 2~1 - 15 16 - 31 
Poudre de s'ru• Molkenpa:l't'er Siera di ] at te 
21,50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Lait on poudre (.C ~5 %) Milch in Pulverform ( < 1,5 %) 
Latte in pol vere ( < 15 1o) He lk in poeder ( < 1,5 %) 
5'+,00 
42,00 't2,00 42,00 42,00 42,00 
Lait en poudre (26 %) Hilch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 Ill 
103,25 
58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 







Latte condensato (senza aggiunta di zuceheri} Gecondeneeerde- melk ( zonder toegevoegde Puiker) 
46,00 
16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
Lait condene~ (avec ad di tien de sucre) Kondensmi 1ch ( ~ezuckert) 
Latte eondensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde Puiker) 
61,75 
28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
Beurre Butter Burro Bot er 
191,25 
161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 
Emmental 
1~9,25 
103,10 103,10 103,10 103,10 10,,10 
Fromage à pâte persilli-e KM. se mit Schimmel bindunp; im Teig 
Formaggi a pasta erborj na ta Blauwe-roen geaderde kaas 
132,25 
34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 
Permigiano - Reggiano 
204,00 
92,00 92,00 89,00 89,00 89,00 
Cheddar 
139,00 
85,85 8;,85 d5,85 85,85 85,85 
Gour\3. et «"rmr.ar-Ps du même .r:roupe Gouda und Klse derselben Gruppe 
Gouda e fororaro-p:t dello stes<'~o ,..r•.ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde grr'lep 
123,50 
(62,83 58,17(2 ;8, 17 58,17 59,50 
: Lactose Lakto~:-e Lattosio Melksuiker 
43,00 
17,17 17,17 16,34 16,34 16,34 
1) t = Prir de &"'uil- SehwellenpreiAe - Prezzi d'entrata - Drempelpri,jzen 
II = Prélèvements - Absch8pfungen - Prelievi - Heffingen 
2) A partir de : 1 Ab : 1 A partire C:a.l : 1 V..tn~f : ô.1.1969 
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